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Diario de la Marina. 
Mi DIARIO n" IxA HÍARINA* 
HABANA. 
T E L E G R A M A S DE A N O C H E . 
NACIONALES. 
Madrid, 24 de septiembre. 
LOS REULLÍTAS V O L U N T A R I O S . 
E l ministro de la Gruerra ha dado 
instrucciones con objeto de facilitar 
la recluta voluntarla. 
L A D R A R A L A L U N A . 
Un periódico inserta un telegra-
ma de París diciendo que en la capi-
tal de Francia se publica un perió-
dico separatista titulado Cuba Ubre, 
consagrado á dirigir soeces insultos 
á España 7 al general Martínez 
Campos. 
P R E O A U O I O N B S S A N I T A R I A S 
E l Gobierno está conforma con el 
dictamen del Peal Consejo de Sani 
dad relativo á que, mientras exista 
el cólera en Tánger los vapores-co 
rreoe de la Compañía Trasatlántica, 
deben salir únicamente de los puer 
tos de Santander, Barcelona y Va' 
lencía. 
N O M B R A M I E N T O S . 
Ha sido nombrado Gobernador 
Civil de Matanzas el señor Poraet. 
Se ha conferido el cargo de Deán 
de la Catedral de la Habana á don 
Toribio Martín Beláustegui. 
A 8 0 E N S O . 
Ha sido promovido al empleo de 
general de brigada el coronel señor 
Ibáñez de Aldecoa. 
DEMOSTRACION D E AFBOTO. 
E l ministro de Marina ha telegra-
fiado al señor Conde de la Mortera, 
dándole gracias por la cesión que 
hizo de una cañonera para la mari-
na de guerra española. 
T E M P O R A L E S . 
Peinan fuertes temporales, que 
ssn causa de que sufra gran retra-
so el servicio telegráfico. 
M U E B T B D E U N G E N E R A L . 
Ha fallecido el General Manrique 
de Lara. 
E L N O M B R A M I E N T O D E L 8BSÍOR 
PORSBT. 
E l Imparc la l censura el nombra-
miento del señor Porset para el car-
go de Gobernador Civil de Matan-
zas, juzgándolo Impolítico é impru-
dente. 
CONSEJO D B M I N I S T R O S . 
Se han reunido en Consejo los 
Ministros que se hallan en esta 
Corte. 
Los consejeros de la Corona han 
asegurado que emplearon todo el 
tiempo del Consejo en examinar es-
pedientes administrativos. 
E n dicho Consejo se aprobóla ad-
quisición de carne concentrada para 
el ejército de la Isla de Cuba, resol-
vió adose asimismo la fabricación 
de cartuchos Mauser en la Pirotec-
nia Militar de la Habana, 
E L T E M P O R A L . 
Continúan los temporales en casi 
toda la Península. 
I N U N D A C I O N . 
Una terrible Inundación ha ocurri-
do en la provinciá de Toledo. 
Las familias corren el peligro de 
que sus casas sean derribadas' 
U N D I S C U R S O D E S I L V E L A . 
E l señor Bílvela ha pronunciado 
un discurso en Málaga, que es muy 
comentado por la prensa. 
Dijo en él que se impone una tre-
gua política, porque los soldados 
que luchan en la Isla de Cuba, sufri-
rán amargura si les llegan desde la 
Península ecos de discordias, y sen-
tirán consuelo si saben que todos 
unidos tienen fija la vista en Cuba 
LOS C A M B I O S 
Ayer se cotizaron en la Bolsa las 
libras esterlinas á 29.63 
Idem sobre Hambnrgo, 60 dir. (banqueros), 
á95| . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, & 113, ex-enpón. 
Centrifugáis n. 10, pol. 00, costo j flete, de 
'2| á 2if nominal. 
Idem, en plaza) de 8i á 8 f . 
Regalar & buen refino, en plaza, de 8 á 3¿. 
Azúcar de miel, en plaza, 2| á 2 i , 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $9.22i 
á nominal. 
Harina patent Minnesota, & $4.10. 
Londres tteptiembre 23. 
Azúcar de remoiaciu, nominal á 10(41 
Azúcar centrífuga, pol. 96, & I I 1 6 . 
Idem regalar refino, de 8 1 8 ú9i6. 
Consolidados, Ú107 7il6, ex-Interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 i por 100 
Cuatro por 100 español, á 68í, ex>Interés. 
P a r í s septiembre 23. 
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COMANDANCIA GENERA!. DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO M A T O R . 
Negociado 3?—Anuncio. 
DUpuesto por el Excmo. é Iltmo. Sr. Comandan-
te General de esto ApoBtadero, que los exámene* re-
glamentaiioi para maquinista» navalea se verifiquen 
el día IV y siguientes del mes próximo, los indivi-
duos qa 9 deseen ser examinados presentarán en dicha 
Comandancia General sns Instancias documentadas 
antes del día último del presente mes y con arreglo 
á las disposiciones vigentes. 
Lo que de orden de S. B. se publica para general 
ocnoclmiento. 
Habana 16 de Septiembre de 1895.—El Jefe de Es-
tado Mayor, Pelayo Pedemonte. 4 18 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA D E L 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO M A Y O R . 
Negociado 2°—Sección Clases 
ANÜNCIO. 
Ignorándose el domicilio de la viuda del Sr, Con-
tramaestre qué fué de la Armada, D. José Monte A-
lomo, llamada Adela, hija de Juana Salón, por el 
prese te ce lo hace saber que es necesario se encuen-
tre en esta Estado Mayor en hora hábil da ofidna, 
para enterarla de un asunte que le interesa. 
Habana, 21 da Septiembre de 1895.—El Jefe de 
Eitado Mayor, Pelayo Pedemonte. 4-24 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA 
Y CAPITANIA D E L PUERTO DE LA HABANA 
El Comandante de Marina de esta provincia y Ca 
pltanfa de Puerto de la Habana: 
Hace sabei: que aproximándosela época de los ci-
clones en estas reglones, se previene á los Capitanes 
y Patrones de los buques surtos en puerto, que en 
esta Capitanía se harán las señale» que á continuación 
se expresan, á fin de que en los buques de sus res-
pectivos mandos se tomen las medidas necesarias 
en pzevenotón de evitar siniestros 6 averías. 
Sin operaolones. 
A Z Ú 0 A R H 3 P Ü R O A D O » . 
Siaaco, tranai 4» Derosne y 1 
Bllilsux, balo á regular.... 
Idem, Idem, Idem, Idem, bue-
no á superior 
ídem. Idem, Idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
ciimero8i9 (T ' H . J . . . . . 
Idem, bueno < «uperior, aá-
miro 10 í 11 Idém 
âe'iiradn bfWair á regalar, 
idmeio 12 a 14 Idem 
I .m bueno, n 15 '16 ' 1 . . . 
i ra lupwrior. nV 17 18 14. 
O.í" «..".nU > 1» 4 20 
' JKNTRlrüGAB DB O U A R A r O . 
Polarización 96 
Sacos: á 0T62 de peso en oro por 11} kllógramos, 
Boror»»: No hav. 
i Z O O A R D B Uim.. 
Polarización 88. 
A 0 383 de poto en oro por 11| kllógramos. 
Sacos: Nominal. 
AZÚCAR MASUAÜIAOO. 
(Jjaiún á regular refino.—No bay. 
.soñorsa Corroderoa de aorftnr> ^ 
CVÍBT.'^.—O. Francisco Iglesias / Bilart, 
auxl iar de corredor 
L>K FRUTOS.—D. Jotquín Gama y Ferrán. 
Ss copia.—Habana, 24 le Septiembre >í 1896 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 23 de Septiembre de 1896. 
EXTRANJEROS. 
Nueva York, 24: de septiembre. 
V I S I T A R E G I A E N P E K 3 P E 0 T I V A . 
Dicola Oaqeta cíe Koenigsherg-q^xrn 
el Czar de Rusia, Nicolás I I , hará en 
breve una visita al emperador Gui-
llermo I I . 
Bu los Centros oficiales de Bjr l ín 
no se da crádito á esa noticia. 
LOS C R I S T I A N O » EN C H I N A . 
Telegrafían de Shanghai que en la 
provincia de Che-Kiang los chinos 
han fijado carteles contra loa cristia-
nos extranjeros. 
SE A C A B A E L D I N E R O 
Asegúrase que reina gran desa-
liento entre los individuos que com 
ponen la junta revolucionaria cuba-
na en esta ciudad de Nueva York 
E n la última reunión celebrada 
por dicha junta se ha puesto de ma-
nifiesto el desaliento que reina en-
tre los miembros de la misma por la 
creciente dificultad de levantar fon-
dos 7 por la rápida disminución de 
los que esistian, 
A C T I T U D D E I N G L A T E R R A 
Avisan de Londres, que el gobier-
no inglés ha dado instrucciones á 
loa comandantes de los buques de 
guerra en las Antillas, para que evi-
ten por todos los medica posibles 
que se violen las leyes de la neu-
tralidad, 
LOS F I L I B U S T E R O S 
Anuncian de Cayo Hueso que el 
capitán del guarda-costas Winontt , 
cree que en alguno de los cayos, ig-
norando cuál sea, se están reunión 
do cubanos rebeldes con objeto de 
embarcarse con dirección á las coa 
tas de Cuba. 
N O R T E A M E R I C A N O E X P U L -
S A D O 
Dicen de Washington que Mr' OI-
ney. Secretario de Eatado, ha pedi-
do informes acerca de la expuls ión 
de Mr. fíowers de la isla de Cuba. 
«BUU 3 por 100 lateras y 
no «le amortlsaolón 
anual 
Idem. Id. y 2 Id 
Idem dú anualidades..••• 
Billetes hipotecarlos dal 
Tesoro d« la Isla da 
Cuba 




miento do \ i Habana, 
1' emisión 10 á 11 pg L). oro 
»•> 14 S» auiUl'»!! B5 á 36 pgD. oro 
4 k 5 pg D uro 
ACOIÜWK8 
sanco Kiipafiol de la Isla 
de Cuba 
i dem dal Comercio y Fo-
rrocaniies ünidoa déla 




tecario da la Isla de 
Cuba 
Kmpresa do Fomento y 
Navegación del Sur,.., 
CompaCía de Almacenes 
de Hacendados 
Uompallía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
OompaQtn de Alumbrado 
de Gas Hispano -Ame-
r ••.•ui... (I.,..»..!'..! • . . . 
ompafiía Cubana do A-
lumbrado de Gas 
Nueva Compafiía da Gas 
de la Habana 
v orapa&ía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compafiía de Caioiue<i de 
Hierro de Cárdonoa á 
Jácaro 
Oompafiíu de Caminos do 
Hierro de Cienfuegos á 
VllUclara -
CompañU de Caminos de 
Hierro de Calbarión á 
Sanctl-Splrltns 
Compañía da Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
'ompafiía del Ferrocarril 
Uroano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantinamo.... 
Idem de San Cayetano fc 
Viñales 
Kefinería de Cárdenas.... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica da la Haba-
na 
Idem id, Nueva Compa-
ñía de Almacenes de 
Depósito de Santa Ca-
talina.... 
Idem id. Nueva Fábrica 
de Hielo 
39 á 40 pg D, oro. 
39 a 40 pg D oru 
26 á 27 pg D, oro 
• 
18 á 19 pg D, ort 
47 « 48 pg D. or. 
28 * 29 pg D. ort 
2? á 29 pg D. oro 
7 á 8 pg D. oro 
84 S 85 pg D. or 
13 á 14 pg D. oro 
ÍIÍM. 
34 4 34 pg D oro 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) A b r i ó de 89§ 4 89f 
NACIONAL, i C e r r ó de 89J á 8 ^ 
FONDOS PUBLlUOli, 
Oblig. Ay aiiUmlonto 1? hipoteca 
Obligaolouoa Hlpoteoarias del 
Excmo. Ayuntamiento..... 
Billetes Elipotecarlús de la Isla 
de Cuba 
TELEttKAMAS COMERCIALES. 
Kueva,' YorJc septiembre 23, 
d las 5 i de l a tarde. 
Ouzas españolas, A $15.70. 
Centones, á $4.81. 
Descaen o papel comercial, 60 div., de 4 á 
6 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dív. (b.mque-
roH),á$4.88t 
Idem 8»br Parts, 60d{r. (banqueros)̂  á 5 
fraucos 19i. 
ACCIONES 
Banco Eopafiol da la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al 
macones do Kegla 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compafiía Unida de los Forro 
carrilas de Caibarlén 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanzas á Sabanilla.., 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Saga a la Grande 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Ci- nfaegos á Villaclara.... 
Compafiía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste. 
Comp. Cubana de Alumbrado Gas 
Bonos Hipoteoirios de la Compa-
fiía de Gas Consolidada 
Compsfiía de Gas Hispano-Ame-
Brioana Consolidada............ 
Bonos Hipotecarles Convertidos 
de Gan Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de )la-
oendadoa 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacones de De-
pósito da la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara.... 
Compafiía de Almacenes de Santa 
Catalina 
RedTeiefóuica de la Habana.. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compafiía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín. 
Acciones 
Obligaciocoa.... 
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Hay indicios de 
mal tiempo... 
SEÑALES 
D E DIA. D E N O C H E 
Gallardete rojo. \ Un farol rojo. 
( Bandera amarl-l Un fa ol rojo 
amontan los , lia y azul por I superior. Un 
indicios 1 mitad horizon-' farol blanco 
l tal ) inferior. 
I I 
í . ^ ü ' j B,>la n c ^ a | Ninguna. 
los^ 
B»b«s» 24 df Septlwnbw de 1895. 
Cerrado 
to 
. . ( B o l a negra so ("Farol blanco 
Drndi,cDioien...1?!5 A r d e t e ^ J ^ i o r . F . 
| ferior. 
f Bi'a negra so 'l 
A i, ^ . . . „i bre bandera a- I 
Abonanza el . manlla „ „n i ¡.Farol blanco, 
t l o m V 0 I por mitid ho- ( 
[ rizón tal. J 
Batas sefialos se Izarán en el asta de la Capitanía 
del Puerto ó en otra que sea perfectamente visible y 
distarán los faroles de una sifiil entre tí un metro. 
Las efiñiles de díu serán repetidas por el Semáfo-
ro del Mirro. 
Habana Agobio 24 de 1895.—.BiunorenÍMra Pí-
lóu. 
GOBIERNO MILITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El recluta de la zona militar de Orense M»rceli-
no Veiqufz Fernándfz que el 28 de Agosto últ'rao 
dyo era paófugo del reemplaz » de 1894 y que vivía 
cali» del Sol u. 15, se praseotaiú en este Gobierno 
Sfililar con to-ia urgoiu-i» phm .ulng eso en activo, 
Itamiiii Uir e por al oonducto, por no dar razÓ3 de él 
en d'cbo doeumíiito. 
Habana, 21 de Sbre, d« 1895.—De O. de S. E . El 
Comandante Secretario, Mariatio Marti. 4 24 
GOBIERNO MILITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA BABANA. 
ANUNCIO 
El cabo licenciado dol Ejéfoito Prancisco Hodtí-
goez González, que habitó cu la callo de la Habana 
n 107 cuyo domicio en U actualidal se igiora, se 
servirá prâ entarae en la 8e>!retarí* de esto Gobier-
no Militar de 3 á 4 de la tarde en dia hábil con obja-
to de recoger un documento que lo interesa. 
GOBIERNO MILITAR D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El sargento liceueiado del Ejéro to Enrique Sali-
nas Molina, que habité en la calle de Obrupía ii9 
103, y que en la actualidad se igaora su domicilio, se 
servirá presenturaa en la Sacrataiía de eate Gobierno 
Militar con objeto de reooger un documento que le 
Interesa. 
Habana, 2 de Septiembre do 1895.—De O. de S.— 
Kl Comandante Secretario, Mariano Martí 4-4 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Ei vecino de tata capital D- Martín Alonso Tor-
nes, cuyo domioilio ao ignora, se servirá presentar-
se en la Secretaria de este Gobierno Militar de 3 á 
4 de la tarde, en dia hábil, con objeto de recoger 
uti' a documentos que le interefun 
Habana 9 de Sepiíembre de 1895—De O. de S. E . 
El Comandante Secretario, Mariano Martí 4-11 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA 
ANUNCIO. 
El soldado dal Regimienta Reserva de Monforte 
n. 110, Severim Patiño G yanes, residente en esta 
p;fcza. y cuyo dooiicilio se ignora, se pervirá presen-
tarse en este Gobierno Militar en dia hábil, de 3 á 4 
de la tarde, para entregarle un documento y ente-
ra la de un aaunto que le interesa. 
Habana 5 de Septiembre de 1895.—De O. de S E . 
El Comandanta Secretario, Mariano Martí 4-7 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
P. Comtantino Fernaad«z Gutiérrez cabo que fué 
del Batallón razideres deNaevita', y cuyo domici-
11 - se ignara, sa servirá p ras tu tarda en este Gobier-
no Miiitai en dia hábil, de 3 á 4 de U tarde, pata re-
cibir unos liojuaentoa que le interesa n 
Habana, 16 da Septiembre de 1895.—DeO. de S.E 
El Comandanta Secretario, Mariano Marií. 4-18 
Intendencia General de Hacienda 
DE LA ISLA D E CUBA. 
Negociado de Rentas Estancadas y Loterus 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
Ei neviers 27 dal corriente mes de Septiembre, á 
Us 2 de la tarde, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Intendente Gral. da Hacienda se hará 
por la Junta de loa Sorteos el examen de laa 15.000 
boks de loa números y de las 477 de loa premloa de 
que se uomponn el sorteo ordinario número 1,520 
£1 sábado 28 á las alele en punto de au ma-
ñana, te introducirán dichas bolas en sus correa-
pondientes globos, procediéndoae «egaidamente al 
acto dol sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, conta -
dos desde el de la celebración del referido sorteo, 
podrán pasar á este Negociado los señores susorip-
torea á reooger loa bllletea que tengan anacripto» 
oorreapondlentea al sorteo ordinario número 1,521-, 
en la Inteligencia de qne paaado dicho término, sa 
dispondrá de ello*. 
Lo que ae avisa al público para general conocí 
miento. 
Desde el día de la fechase dará principio á la ven 
(a de loa 15,000 billetes de oue se compone el sor 
toj ordinario número 1,521, que se ha de celebrar 
á las ocha de la mañana del día 8 del entrante 
mes de Ojtubre, distribuyéndose el 75 por 100 de 
su valor total en la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 plata cada uno. $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda „ 75.000 
puedan para distribuir $ 225.000 
PRÍtMIOS A R E P A R T I R . 
Prtmioi. Petos. 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL D E L A ISLA DE CUBA 
SECRETARIA. 
Negociado de Ayuntamiento. 
Plumas de Agua. 
Primer aviso de cobranza del tercer trimestre 
de 1895. 
Encargado este Establecimiento, según escritura 
de 22 de Abril de 1839; ntorgada con el Excmo. A-
yuntamiento de la Habana, de la recaudación de los 
productos del Canal de Albear y Zanja Real, se ha-
ce saber á los concesionarios de servicio de agua que 
el día 19 de Octubre próximo inmediato empezará 
en la Caja de este Banco, calle de A guiar números 
81 y 83, la cobranza sin iecargo, de los recibos co-
rrespondientes al mencionudo tercer trimestre de 
1895, atí como de los de años y trimestres anteriores, 
que por rectificación de cuotas ú otras causas, no ae 
hubiesen puesto al eobro hasta ahora. 
Dicha ccranze se efectuará todos los días hábiles, 
desde las diez de la mañana hasta las tres de la tar-
de y terminará el 31 del mismo mas de Octubre, con 
sujeción á lo qne previenen ios artículos 10 y 14 de 
la Instrucción de 15 de Mayo de 1885 para el proce-
dimiento contra deudores á la Haclenpa Pública y á 
la Real orden de 7 de Noviembre di 1893 para apli-
car dicha Instrucción á la cobranza del servicio de 
agua. 
Habana, 24 de Septiembre de 1895 — E l Sub-Go-
bernador. José Ramón de tHaro.—Pubbllqueie: E l 
Alcalde Munlcinal, Antonia Quesada. 
11155 9 25 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
En atención á ser día festivo el 29 del actual «eTn-
lado para la oelebrrción de la subasta del taller de 
tabaquería de la Real Caree'; el Excmo. Sr. Alcalde 
Municipal te ht servido transferir dijha subasta para 
el siguiente ó sea el 30 del corriente. 
Lo qne se hace público por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 21 de Septiembre de 1895. — E l Secre-
tarlo, Agustín Ouaxardo. 4-8 
E Z C M O . A-STUNTAMIENTO. 
RECAUDACION. 
OONTHIBUCION INDUSTRIAL 
Primero y segando trimestres de 1895 á 96. 
Se hace saber álos contiibuyenteB de esie Térmi-
no Munioipal que el dia 16 del corriente empezará 
en la Oilrioa de Recaudación, sita en los entresue-
los de e»ta Casi Capitular, entrada por Obispo, el 
cobro de los recargos municipales sobre la Contribu-
ción de Subsidio Industrial, correspondiente al 1? y 
2•., trimestres de 1895 á 1896. 
La cobranza se realizará todos los días hábiles 
desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde y el 
plazo para pagar sin recargo» de apremio el primer 
trimestre, terminará en 15 de Octubre próximo 
E l 2.'trimestre no es obligatorio álos contribu-
yentes satisfacer en el expresado plazo; pero se pone 
también al cobro ahora-en UFO de la autorización im-
partida por R. O. de 11 de Agosto de 1893—para e-
vitar á loa que lo deseen tenar que concurrir dos ve-
ces en meses conaecetivos á efectuar aus pagos, de 
eaa manera ae impide la aglomeración en el despa-
cho, con mútuas ventajas para la Administración y 
contribuyentes, y no ss ofende el derecho de estos 
que, desde Ineg i, qaedi 4 sa'vo con arreglo á los 
preceptos legales. 
Habana, Septiembre 12 de 1895.—VI Alcalde P e-
sidente, Antonio Qaesada. 1 1158 4 14 
Orden de la Plaxa del día 21 de septiembre. 
RSIVIOIO l'ABA K L DIA 25 
Jefe de día: E l Comendante del primer batallón de 
Artillería Voluntarios, D. Manuel Cachaza. 
Visita de Hospital: 109 Batallón de Artillería, 29 
Capitán. 
Capitanía General y Parada: Primer batallón Ar 
tlllería Voluntarios. 
Hospital Militar: Primer batallón de Artillería 
Vo untarlos. 
Batería ua la Reina: Ai tlllería de Ejército. 
Ayudante do Guardia en ol Gobierno MOltar: Bl 
29 de la Plaza D. Enrique Pesaino. 
Imaginaria en Idem: E l 39 de la misma D. Fran-
cisco Sobr do. 
Vigilancia: Artillería, 3ar. cuarto.—Ingenieros, 49 
Mem.—Caballería de Pixarro. 29 idam 




5 de „ 1.000 
469 de „ 200 
$ 100.000 
„ 20 000 
., 5 000 
„ 5.000 
93.800 
2 aproximaciones páralos números 
anterior y oosterlor al primer 
premio á $400 , 
% aproximaciones para loa números 
anterior y posterior al segando 
oremioá 3 200 , , 400 
481 premios * 225 000 
Preolo de los billetes; Kl outero i 20 plata; el cua-
dragésimo 50 ots.; el octogésimo 25 cts. 
Lo que se avisa al público para general OOB¿oi-
miento. 
Habana, 17 de Septiembre de 1895.— E l Jefe dol 
Negociado de Rentas Estancadas j Loterías, Manuel 
l iaría Anillo.—Vtv B n " — E l 8ub-Intendente, 
Vicsnte Torru 
m m m . 
Conmudanoia Militar de Marina y Capitanía d 1 
Puerto de la Habana —»on Enrique Frexea y 
Fexrin, Teniente de Ni»vío, Ayudaula de la Co-
mandancia de Marina y Capitanía del Puerto, 
Juez Instructor de una causa. 
Por el presente y término de veinte días cito, llamo 
y emplazo á las personas que puedan dar noticias do 
quien sea el cadáver da un niño como de trea á cua-
tro díaa de nacido qne aparesló en eate puarto en 
aguaa del Arsenal da esta ciudad á las tres y media 
de la tarde del dív de ayer y que segúntindicios tenía 
tres ó cuatro díaa de fallecido, parteaeclendo al pa-
recer á la raza de color. 
Habana, 14 de Septiembre de 1895.—Bl Juez Ins-
tructor, Enrique Frexes. 4 22 
ComADdanoia Militar de Mürina v Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don Énriqae Frexi-a y 
Perrau, Teniente de Navio, Ayudante de la Co-
mandancia y Capitací i de Puerto, Juez de Ins-
trucción de K autuaiia qua ae inatruye á Angel 
Villa Fernández, por no haberse preaen̂ ado pa-
ra su ingreso en el servicio. 
Por el preiente y termino de sesenta diaa cito 111 
mo y emplazo para que comparezca en esta Coman-
dancia álos familiares ó per.onas que conozcan al 
inscripto del Trozo de e.ta capital, Angel Viil* y 
Fernández, natu al de Bilbao, hijo de Aogel y Ma-
rja, á fin de que sean oídos en la sumaria que ins-
truyo á dicho individuo p'̂ r no haberse presentado 
para su ingreso en el setvicio ou el llamamiento dis 
puesto en 11 de febrero del corriente afio. 
Habana 6 de septiembre da 1895-—El Jne?Ias-
tructor, Enrique Frexes. 3 11 
Apostadero da la Habana.—Comandancia General 
de Marina—Sec «'taiía de Jui.ticia.—Edicto — 
Don li il .el CiimnyuTio Palomino, Capit n da In 
fa-.Urlade Marina, Secretario de Ju.ticia ;.de 
la Comandancia General de este Apostadero. 
Por el presente y téribino improrrogable de treinta 
días y p''r ura tola v< z, cito, lUmo y emplazo al in-
dividuo D .n Juan Romero Romaldes, vecino que 
fué del Vedado, par* que se presento en esta De-
pendencia al objeto de recejar las pertenencias qua 
dejó al f .Ueoiraiento su hijo D. Joan Komero Váz-
quez, en la inteligenc'a qso «i no lo ef ictóa se proce-
tle'á con arr-glo á la Ler. 
TI abana 23 de Septiembre de 1895.—El Secretario 
de Juaticia, Rafael Can oyano. 
S e c c l I s M l í L 
V A P O S B a DB T S A V E S 1 A 
SE ESPERAN 
Sbre. 25 Maacotte T«iftp< - ' -"ue 
25 ritdaii f'coiin': Nueva YorV. 
25 Alicia: Liverpool v oacalaa. 
.. 25 ¥ catán Nuavii-york. 
.. 25 •virftt.oiíi» Vtraoik,» y eaoalsj». 
27 Montevideo: Veracruz r esoala* 
.. 27 . 'Arranca . Veraorus y esoalat 
29 *n«aba: Nuav» York. 
29 t'/inar 4: Colón - PÍ.̂ BIO». 
M 30 "ayo Romano: Loudras y Ambare» 
Obre. 2 Francisca: Liverpool y escalas. 
4 Manuela: ^oerio i asüKia. 
6 Válesela: Hamburgo y escalas, 
„ 7 Hugo: Liverpool y escalas. 
. . X Samanderino; Liverpool y escalas. 
. . 14 Julia: Puerto Rico y escalas. 
SALDRAN 
Sbre. 25 Mascóte: Tampa j Cayo-Hadio. 
. . 25 Ifaaatán: Veracruz. 
26 Ciudad Condal: Veracrui y esoalnc 
26 sarutuga: Nueva-V ork. 
. . 28 ^egurauoa: Nun^a Vmk. 
. , 30 Montevideo: Puerto Rico y Corufia 
.. 30 México: Poerto-Kioo y MC"--
30 lialdomero Iglesias: Puerto-Rico y escala» 
. . SO "Htaba V.tio nt y «^oala* 
O ore. 6 Valeala: Havre y cácalas. 
,. 10 Varia Ucr-erh Canarlaa 
10 MfUltlP'v PueTtC RüO V O1.0al«" 
20 Julia: Puerto Biow y eacalas. 
V A P O R E S OOSTBEOS, 
SE ESPERAN 
Sbre. 25 Kiaefita, dn Batabanó: < u Santiago de Cu! a 
Manzanillo. Santa Crut Jácaro. Tána* 
Trinidad j Cianfueiro* 
. . 29 Argonauta: en Batabanó, de Cuba, Manza 
uillo, Santa Cruz, J úcaro, Tunas, Trini 
dad y Cienfuegos. 
Obre. 2 Purialma Concepoióu: en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, 
Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
4 Manuela: de''autiagodo Cuha y escalas. 
6 Antinógenes Menendez, en Batabanó, pre-
ceden te de Cnba y escalas. 
. . 14 Julia: de Santiago de Cuba y escalas, 
SALDRAN. 
Sbre. 26 Antinógenes Menendez. de Batabanó para 
Cuba y escalas. 
. . 29 Josofita, de Batabanó para Cienfuegos. 
Trinidad. Túnas, Júcoro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
. . 30 B. Iglesias: para Santiago de Cuba y es-
cala.-
Obra. 3 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Crtz 
Manzanillo v Cuba. 
6 Purísima Concepción: de Batabanó pa: a 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Túcaro. 
Hanta Crut, Manzanillo v Sgo. de Cuba. 
. . 10 Manuela, para Nuevltas, P. Padre, Gibara, 
Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantánamo, 
» Santiaga de Cuba. 
.. 20 Jalla: para Nucvitas, Gibara, Barasoa, 
y Santiago de Cuba. 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á ¡ u • ds de 
a tarde, para Sagua y Cáibarién, regresani o 1 lo 
nes —Sa despacha á bordo.—Viuda de Zuli< t». 
ADELA: de la Habana, para Sagua y ( *ib riéu 
todo* los miércolas á las seis de la tarde, y lag .rá á 
este puerto loa aábadm 
NUKVO CUBANO: de Batabanó, los domi. go ( pri-
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Sunta Fe 
retornando loa miércolea 
COSME DB HEBSEBA: de la Habana para Sagua 
y Cáibarién, todos los sábados á las 6 de la tarde, y 
y UvgWi á este jmerto loi miércolM. 
GUADIANA: de la Habana, los sábados á las 5 
de la tarde, para Río del Medio, Dlmas, Arroyos, La 
Fe,y Guadiana. Se despacha á bordo. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 23: 
De Filadelfia, en 5 días vap. ing. Ardanmhor. capi-
tán Davey, trip. 21, ton 1335, con carga á Luis 
V. Placó. 
Dia 24: 
-Cayo Hueso en 2 días gol. am. Champion, capi-
tán Peacón trip. 6, ton. 33, con pescado á J . 
Suárez. 
-Puerto Rico y escalas en 14días vapor español 
México, cap. Marroig, trip. 69, tona. 1,364, con 
carga, á M. Calvo y Cp. 
-Cádiz y escalas, vap. esp. Ciudad de Cádiz, ca-
pitán Curell, trip. 119, tona. 2,950: con carga, á 
M. Calvo y Cp. 
SALIDAS. 
Día 19: 
Para Tamploo, vap. am. Séneca, cap. Stevens. 
Movlmlonte do pasajeros. 
ENTRARON. 
De CADIZ y escalas, en el vapor-oorreo español 
'Ciudad de Cádiz." 
Srea. D. Jaime G. Mestre—Javino E . Giiell— 
Juan Menéndez—Vicente Sirnent—Bautista Lloren-
te—Juan M., señora é hijo—Otto Schant—Santos 
Fernández—Juan Verdejo—J. Pastor—Miguel Mar 
tfn—Juan Gil, señora y 1 niño—Rafael Palacios-
Manuel González—Dionisio Baeos—Juan F. Cuylen 
y 1 más de familia— Juan Guerra—Heraberto Borns 
—Bartolo Mendoza—Benito González—Gregorio 
Vlllaverde.—Además, 17 de tránsito. 
Bntradaa do cabotaje. 
Dia 24: 
-Cáibarién, vap. Alava, cap, Puig, 5789,3 tabaco 
y efectos. 
-Nuevltas, gol. Tfnlma, pat. Mas, 450 reses, 31 
bocoyes miel y efectos. 
-Cárdenas, gol. Julia, pat. Alemany, 360 barriles, 
550 cajitas y 70 sacos azúcar. 
-Dimas, gol, Juan Toray*, pat, Valent, 365^ ta-
baco y 500 caballos lefia. 
-('abañas, gol. Joven Pilar, pat. Freixas en las-
tre. 
-Carahatas, go1. Tres Hermanas, pat. Fead, 12[3 
tabaco y efectos. 
-Cárdenas, gol. Ynmuií, pat. Palau, l ia s, maíz, 
25 pipas aguardiente y efectos. 
-Granadillo, gol. Joven Marcelino, pat. Eipino, 
sacos carbón. 
I3<9as>ftch.ados do cabotajo. 
Día 24: 
-Sierra Morena, gol. María Teresa, pat. Juan. 
-Nuevltas, gol. San Fernando, pat. Vera. 
——Montivedeo. berg. esp. Paratons. cap. Pagés, 
por Pedro Pagés. 
Trujillo (Hondura») gol. am Alioe Vane, capi-
tán Delaware, por R. P. Santa María. 
Nueva Yoik van. esp. Habana, cap. Tomasi, 
por M. Calvo y Cp. 
Canarias, boa. esp. Vardid, cap. Sosvilla, por 
Galbán y Cp. 
Bttq.uoa qtte han abierto registre 
aves. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. am. Maacotte, espi 
tan Howes. por Lawton y Unes. 
Nueva Yoik vap. am. Saratoga, cap. Boyca por 
Hidalgo y Co. 
Progrrso y Veracruy, vap. esp. Ciudad Condal 
cap. Lavin, por M. Calvo y Cp. 
Montevideo, berg. esp. Lorenzo, cap. Casvnova, 
por San Román, Pita y Cp. • 
^Mlaas eorridas el día 23 
de Septiembre, 
Aidear, saeos 5.000 
L O B J A DB V I V B B B a , 
i ntúr rJ'eciwiaaK i < 24 de nptiimbie. 
ion c. (2 latas pimientjs $2-12 las 21,2, 
300 ctos. papas Cornfia $1-25 q. 
75 c. queso natagráa $13 50 q. 
1013tocinet8$13 75 q 
10)3 jamones ¿[arria $21 q. 
100 c. 2 latas tacinetí . 
50 tabales bacalao $625 q. 
25 id. robalo $4 75 td. 
25 id. pescada, $4 25 id. 
l u i s i la c í i m 
Polacra "Paratons" 
capitán D. Segundo Pagés. 
Saldrá aobre el 15 del próximo Octubre directa 
indure para MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES 
para cuyoa pu&it:)B admite un reato da carga y tía e 
Informará su consignatario Pedro Pagés Od-
oK8 52. 11193 15 *5 
v m m te i M e s l a . 
E M P R E S A 
D E 
VAPORES E S P A Ñ O L E S 
CORRE JS de las ANTILLAS 
DE 
S n o s . de H e r r e r a 
L I N E A DB CANARIAS 
V A P O R 
M A R I A H E R R E R A 
al mando de su acreditado capitán 
D. FfDDBRICO V E N T U R A 
Este Inrmoso vapor, reciuutamente construido en 
Glasgow con todos loaadelau'fa mndarnos. luz eléo-
trica, loj isas - án^ra» da Ia v 2?, AMPLIO Y VEN 
T I L A b O ENTREPOENTHJ. CON CAMAS D E 
HIERRO Y BAÑOS PARA BL PASAJE D E 
T E R C E R A , y cuya rápida marcha es ya conocida 
por haber rendido viajes en D I E Z DIAS, stl lrá 
FtjAMENTR; de este puerto dala Habana el día 
10 DE OCTUBRE, á laa dos de la tarde, vía 
Cáibarién para 
Santa Ora/, de ía Palma, 
Puerta de la Orotava, 
Santa Cruz de Tenerife, y 
Las Palmas de Gran Canaria 
NOTAS.—Admite carga y pasajeros, quien ea dis 
frutarán de las comodidades de este buque y del 
buen trato que tiene acteditado. 
Esta vapor estará atracado á uno de loa espigones 
de los muelles de Luz para mayor comodidad de los 
señor, s pasajeros. 
La carga aa embarcará por el muí lia da Caballe-
lía hacta el dia 8 incluaive. 
En Caib.<rién el pasaje aerá conducido á Cayo 
Frt u é , por uno de loa vapores de eata Empieaa 
qus h 'Con eia carrera. 
Sa facilitan billetes de paaaja de ida y vuei'a va-
laderoa por un t.ño; y ao dan GIROS para laa Cana 
lias á carg> re'pfc ivai'iente de D. Juan Cabrora 
Martin, \ i . Aureiiaoo Yauez y Sres. Hijos de Don 
Jnau Rodiigaez y Gonzilez 
Para más informes dirigirse á sus consignatarios. 
En Cáibarién.—Síes. Sobrinos de Herrera. 
En la Habana.—Sres. Sobrinos de Herrera. 
SAN PEDRO N 6: 
I 35 312 1 E 
VAPORES-CORREOS 
D E LA 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DB 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
•1 vapor-correo 






el 30 de Septiembre á las 4 de la tarde, llevan-
do la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos. 
Carga para Puerto Rico, Corufia, Santander Cádiz, 
Barcelona y Génova. 
Tabaco para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
Los posaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa consigna-
tarios antea de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Reolbe carga á bordo hasta el día 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M Calvo y Cp., Oficios n. 28 
B L VAPOR-CORREo"" 
CIUDAD CONDAL 
capitán Lavín 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 26 de Sep 
tlembre á las dos de la tarde llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes ae entregarán al recibir los bllletea 
de pasaje. 
Las pólizas de carga ae Armarán por los consigna-
tarios antea de correrlas, ain cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 25. 
Demás pormenores impondrán sus consignatario» 
M. Calvo y Cp., Oficios38. 
LINEA DB Y l W - Y O R K . 
en combinación con loa viaje» á 
Snreya, Veraorax y Centre 
América, 
•e harán trea mensnalea, aaliende 
loa vapore» de esta puerto loa díaa 
lO, 20 y 30, y del de New-Tork lea 
día» IQ, 20 y 30 de cada mea. 
E L VAPOR CORREO 
PLANT 8TBAM S E I P LINB 
á Jtfew York en 70 horaa 
los r áp idos vapores-correos americanos 
M A 8 C 0 T T E Y OLIVETE 
Uno de estos »aperes saldrá de este puerto todos 
loa miércoles y aábados, á la una d i la tarde, con 
escala en Cayo-Hueao y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvillle, Savanaoh, 
Charleston, Rlchmond, Washington, Filadelfia y 
Baltlmore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louls, Chicago y todas las principales ciudades 
de loa Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción oon las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de Ida y vuelto á Nueva-York, 
(90 oro americano. Los oonducteret hablan el oas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus oonsignata-
r,0,' L A W T 0 N HERMANOS 
Mercaderes 22, altos. 
C1157 fifr-Wl 
Situación del Banco Espaüol de la Isla de Cuba y sus Sucursales, 
EN LA TARDE DEL SABADO 21 DE SEPTIEMBRE DE 18»5. 
- A . O T I ' V O . 
fOro. . . . 
CAJÍ.. <Plata... 
(Bronce. 
Fouiioadisponlblesen poder de Comisionados., 
CARTKHA: 
Descuentos, préstamos y L j á cobrar k 90 días., 
[dem Idem á más tiempo...... 
Obligaciones del Ayunta- f Domiciliadas en 
miento de la Habana, <Habana 
1? Hipoteca.... . . . . . . (Nueva Y o r k . . . . . . . . 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana 
Tesoro, Deuda de Cuba... 
Hacienda pública, cuenta Depósitos.. 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guerra 
Kiuí'tos timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudación de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones.... 
Hacienda Pública, cuenta especial., 
Expendlción de Efectos Timbrados, 
Propiedades 
Diversas cuentas... 
GASTOS DB TODAS CLADKU: 
Inatalacióná cuenta nueva. 





























Saldrá para Nev York el 30 de Septiembre á las 4 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que sa ofrece el 
buen trato qu esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Roterdan, Amberes y demás 
pucrt os de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la calida. 
La correspondencia solo se recibe en lu Admiuis-
ración de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una pMiia 
flotante, palpara esta linea como para todas las de-
raá8,bftjo la cual pueden asegurarse todos lo» efectos 
qae sa embarquen en sus vapores. 
NOTA.—Esta Compafiía ti&ne abierta ana pólisa 
Botante, así para esta línea oomo para todas lai d»-
mis, bajo la cura pnedbn asoif ararse todos los afeotot 
qne ss embarque:) nf vapoíca. 
De más pormenorus Impondrán ana oonaignatarioi 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 86 13 -1 B* 
I i I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
E L VAPOR CORREO 
Baldomero Iglesias 
CAPITÁN GÓMEZ. 
Saldrá para Nuevltas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponoe, Mayagüez y Puerto-Rico, el 30 de Septiem-
bre á las 4 de la tarde, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponoe,fiIayagliexy Puerto Rico 
hasta el 28 inclusive. 
I D A SALIDA. 
Da la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevltas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 . . Puerto Rico. 
. . Mayagüez . . . . . . . . 9 
R E T O R N O 
LLEGADA 
A Nuevltas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
Ponce 7 
MayagUea 9 
. . 10 
SALIDA. 
De Puerto Rico el. . . 15 
. . Alayaguez 16 
.. Ponce 17 
.. Puerto Príncipe.. 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevltas 22 
L L E G A D A 
A Mayagüez el 15 
. . Ponce 16 
. . Puerto-I'ríncipe.. 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevltas 22 
. . Habana 24 
NOTAS 
B i i su viajo da tda recibirá cu Paoi-tc-Rleo los día 
I I da eada mes, la carga y pasajeros qao para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico 
oondusoa el correo que sala de Baroelona el día 25 y 
da Cádic el 30. 
Bn su viajo de regreso, entregará al corroo que sala 
da Puartr-Kiuú ell5 la carga y pasajeios qne oondiu-
«a prooot ente de los puertos dol mar Carib» y en e¡ 
Paoífloo, para Cádis y Barcelona. 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el 1'.' de 
mayo al 30 de septiembre, se admito carga para Cá-
dis, Baroelona. Santander y Corufia, pero pasajeros 
sólo para loa último» puntos.—M. (/alvo y Cp. 
Ct'vo T t innif». . Oflel'»» niírraro 28. 
1 u «« «13-1 ¡r 
LINEA DI LA HABANA A COLON. 
Bn combinación oon ios vapores de Nueva-York y 
oon 'a Compafiía del Fortooarril de Panamá y vapo-
xea de la eoata Sur y Norte del Paoífleo 
HALIDAS LLEGADAS. 
Da ia Sabana el día.. 6 
.. Santiago de Cuba.. 9 
- La Gualr 13 
Puerto Cabero.... 14 
4 ananilia.......... 17 
•• Cartagena.. 18 
„ Colón 20 
- Puerto Limón (fi-
an Itatlv o1 . . . . . 21 
A Santiago de Cuba al 9 
. . La Guaira 12 
.- Puerto Cabello.... 18 
.. Sabanilla. 16 
Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana 29 
Aviso i los cargadores 
Bsta Compafiía uo responde del retraso ó extravia 
que sufran los bultos de carga que no lleven edam-
pados oon toda claridad el destino y marcas de la* 
meroaueias, ni tampoco do las raclamacionea qn- nt 
hagan, por ma' "n»^»» - ÍRUB ntoninVi en los mis 
YAPOREH-CORUEOÍ* FBAJÍCKSEK 
Balo contrajo postal coa el Cloblezica 
francóa. 
Para Veracnv/i directo. 
ai'lrA para dicho puerto sobra el di» 3 de Oc-
bre el vapor francés 
LA N0RMAND1E 
CAPTAN DELONf'LE 
Admite oirga i Uete j paatyoros 
rarlioa muy re-lucidas con uouoclmieu^or OXtue 
. art toda* lía oiudade» imporluntea de FTanola, 
Lo» «ehurba empleaaoa y miUtarei o lKeuar^n RTT 
•\«* »eu>.ivja« «n •tajar por asta llüoa 
11255 8 24 8a 21 
de ia Coaip&üiu 
Lmea ds las Antillas 
f&i* si H A V j HAMBOKGO, oon asoaias 
aronüuales en H A I T I , SANTO DOMINGO r 8T. 
TJOMA8. saldrá SOBRE E L 6 D E O C T U -
B R E de 1895 il vapo¿ oorreo alemán, de porte de 
2333 toufltdaa 
V A L . E 8 I A 
c a p i t á n Kuhlewein 
Admite aarga para los eitadet paerto» y tamM&i 
liaabordos oon eonaolmientos dlreotos para un gran 
nlmaro de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR. ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, seRÚn por-
menores qne se facilitan en la oasa contignatarla. 
NOTA.—La carga destinada a puertos en donde 
00 toca el vapor, sorí trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á oonvesionc!;; de la cmprsíia. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Taomas, Hcytí, Havre y Ham -
burgo, á precios astsglados. soMe los qae lmponds£a 
los cocsiginataTlog. 
L a oaT(;a se reolbe por «1 ¡stallss ile Caballerfa. 
La oonesponden^U tolo •t¡>. rs^ibe es la A d m i a i s -




Saneamiento de créditos. 
Billetes en cironlaclón.... 
Caoatas corrientes., j pj™t¿ " ' 
Depósito sin interés Oro. . . Plata.. 
Oividsndos 
Lorresposales.. , 
Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Expendición de Efectos Timbrados 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contribución 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones... 
Recaudación de Contrbuciones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de billetes de la emisión de guerra.. 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 
Intereses del Empréstito de $4.000,000 
Cuentas varias 
Reserva por quebranto en la conversión' de píáü"pendiente 
de reclamación . , 
Intereses por cobrar , '. 


























Los vapores de esta linea hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también púa cualquier 
otro punto, oon trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de Sao Ignacio n. 64. Apartado de Correo 739. 
^ 18.176.740 37 
«abana. 21 de Septiembre de 1895,—Kl Contador./. B . CforvalAo—Vto. Bno. Kl Sub-Gobomador, Haro 
I n.1155 6ms. 1 julio 
N E W - I O B K a i CUBA. 
4ÍUTBÍ1 
• vicio regular da vaporo como"! amerloanos as 














Elidas de Nujvr.-Yoxk para la Habana y Maian-
tai, todos loa miéroolos á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados C 
ana de la arde. 
Salidas de la Habana para Naeva-York, todos los 
nuros y sábados, á 1M cuatro de la tarda, cerní 
:(t>(er 
0ITY OF WASHINGTON. . . . Setbre. R 
SKNF.CA . . 7 
ORIZABA » 12 
YUCATAN . . 14 
YífMUBI , 19 
VIGILANCIA „ . . 21 
HA RAT06A „ 26 
SECDRANCA 28 
Salidos de la Habana para puertoi de México, á 
\*» «uatro déla tarde, como sigue: 
O :i IZABA Setbre. 2 
VIGILANCIA 6 
ITMDSI _ 9 
SKGÜRANCA 11 
HARATOGA 16 
CITY OF WASHINGTON. . . , . . 18 
SímKCA 23 
1' C CATAN 25 
ORIZABA 30 
Salidas de Cieafuegi» para New York vía Santia-
go da Cuba y Nassau los miércoles de cada dos se-
manas como sigue: 
SANTIAGO . . 10 
NIAGARA 24 
fi .SÁjBB.—Estos hermosos vapores conosidos por 
la rapldea, seguridad y lognlaridad de sns viajes, 
tloaen comodidades exeeloater para pasajeros en 
•'ni espaciosas cámaras 
OoRBHBFOHDSKOlá..—La corroapoadsueia se ad-
uliirá ánlcamente en la Administración General de 
Qoneot. 
OABOi..—La oarga se recibe en el muelle de Ca-
'lail^ría solamente el dia antea de la fecha da la sall-
d i, v ta admite para puertos de Inglaterra, Hambur-
w Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Havre, Ambe-
r w etc., y para puertos de la América Central y del 
Sai-, JOS eonocimientos directos. 
31 fleto de U carga parapuertoi ds México, será 
^u^udop^r ¿delaniads en moaeda americana ó su e-
i^-ralíjate. 
C»M raí» ponneaorea dirigirse á los agentes. Hl. 
\ lsi> y CloJtip.. '""«'ft-t'n T!<!».-i»vo M, 
A V I S O . 
Se avisa á os sefioroa paaajoros que para evitar la 
cuarentena en New York, deben proveerse de un 
lo'tillcado de aclimatación del Dr.Bnrgesa.en Obla-
T>'> í l faitoa).—Hidalgo y Comp. 
"•mn R-|9_I j i 
Q W 
HAKTIH. VALK y CP a. 
[ ¡ spresa de Vapores tspafiola 
Correos de laa Antillfif» 
Y 
Tía aportas Milita res 
DB 
SOBRINOB D B H E R R B B A 
PH. VAPOR. 
S A N J U A N 
Capitán D, FERNANDO PEREDA. 
S^Kirá de este puerto el día 25 de Septiembre á las 






krt ibe carga hasta laa 4 de la tarde el día de la 
su ida. 
(L>íJl*i«r-A1ABíOf. 
'-'«.«vitaa: t}re(. I>. Vidente KodMftV** • '»( 
' jjrlo Padre: Sr. D. Francisco Plá 7 fiusbia 
'bar*: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayari: Sr. D. Juan Gran, 
'•̂ raoua: dres. UOMÓS y Cp 
.. .•....!.*'>.,,• Sr. D. José de loít Kl-... 
iba At**. <+all»go, Meso y Cjt 
l*«U<t<thS r̂»» •»» n-mm.loTai P».!»-̂  * 
Vapor español 
CAPITAN D. NEMESIO GONZALEZ 
•»ldiá para SAGUA y C A I B A R I E N todos loa 
.«bidoa a laa seia ai la tarde; llegará fi Súpita IOJ 
Jo-.uingoa algulendc viaje ú miímo dia para Caiba-
ri D á donde llegará 1 -Ó lunes por la maCana. 
RETORNO. 
Saldrá do Calbarión loa martas á loa ooho de l> 
icaBana, v t.>c*ndo oa 8̂ gun el miamo día, llegará 
A U Uahanu todos lo» mtóroolas por la mañana. 
NOTA—La oarga que vaya para la Chinchilla pa-
gará 28 cei tavos adamáa del flete del vapor 
C O N S I O N A T A B I O S 
En St-.gua la Grande: D, Gregorio Alonso. 
En Caibarlén. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Se despacha por sus armadores Sobririos de He-
rrara, ¡San Pedro n. 6. 
J . M . B o r j e s y C 4 
B A N Q X T B K O a 
2 p O B I S P O , 2 
A M B S C A D B B B S 
H A C E N V m m F O B E L C A B L B 
FACILITAN CARTAS DB OBlDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRK N E W - Y O R K . BOSTON, CHICAGO. 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS. MK-
JICO, SAN JUAN DK PUERTO RICO, LON-
DRES. PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA 
HAMBURGO. BREMKN, B E R L I N , VIENA. 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN. GENOVA, E T C . K T C , ASÍ COMO PO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUKBLOK 
DR 
S S P A Í T A B I S L A S O A N A B I A & 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N KN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCKt?AH 
B INGLESAS, BONOS DB LOS ESTADO* 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE Dk 
VAr.OWW» Prmt.>ti«>c O K»H IfM- 1RM» 
s z ^ ^ ^ a o C O M P . 
% i , 01$ KA P I A 25. 
Haoen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
ga vieta y dan oartas de orédita sobre New York, F l -
ladelfla, New Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitalou y oiudade» 
Importantea de los Estados Unidos y Euroya,aaí oomti 
sobre todos los pueblos de Espafia y sus proAlnolas. 
(M)M 1M 1.11 
m m Y G-
GIRO D E L E T R A S 
C U B A NUM. 48, 
B N T R B OBISPO Y O B R A P I A 
O 1158 1M l Jl 
8, O ' S E I L L l , 8. 
ESQUINA A Mfi£CAl>£lS£». 
H A C E N PA6KÍ8 P O B E L C A U i K 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras sobro Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oportj, Gibrnltar, Bromen, Hambur-
L-J, París, Havre, N^ntes, Burdeos, Marsella, Lillo, 
Lyou, Móxloo, Veruoro*, Sau Juan de Puerto Rico, 
oto,, oto. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma ds 
Mallorca. Ibisa, Manón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenaa, Remedios, Santa Cla-
ra, Calbarión, Sa^ua la Grande, Trinidad, Cienfue-
5os, Sancti Spíntus, Santiago de Cuba, Ciego de .vilu, Manzanillo. Pinar del Rio, Gibara, Puerto 
Príncipe. Nnevitaa. etc. 




108, A C T O X & J t . 108. 
esquina á Amargura 
H A O B Í Í P A G O S POR B L Ü A B L B 
Facilitan cartas de crédito y s i t an 
letras A corta 7 larga vista 
sobre Naeva York, Nueva Oneans, voraorus, Mtfjl-
00, San Juan de Puorto Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantea, Saint 
Quintín,Dieppe, Touloasa, Vaneóla, Florencia, Pa-
lomo, Turín, Meslna, &, así como aobre todas las 
oapitaJes y poblaciones de 
BaPACTA B I S L A S C A N A R I A S 
Q 1301 156-1 A; 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco del Comercio. 
Con motivo do aer lieata Nacional el día 24 del ac-
tual, snato de S. A. R. la Sereuíoima Señora Prince-
sa de Asturias (q. D. g ) el Gobernador del Banco 
Español de la Isla de Cuba, y el Director del lt*i co 
del Comercio que suscriben, ponen en coiiocimiento 
del público, qne en el expreaado día no ae harán ope-
raciones en dichos Eatableciminntps, permaneciendo 
cerradas las Cajas.—Habana, 21 de Septiembre de 
1H95.—Por el Banco Eapafiol de la Isla de Cuba, El 
Gobernador, R. Gailila.—Por el Banco del «"omer-
0 0, J . M. de Arrarte. I n llóñ 3-22 
CLUB VELOCÍPEDIGO. 
SRCR&TAKIA. 
De orden del Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Directiva, ae cita á todos loa BOOÍOJ do eat* Club pa-
ra la,)aa<a general qu-) hi de celebr irae el día 28 
del ac'.uil, á lan doce, en la calle de O'Reilly u. 74, 
toe objeto de tratar da la ANMUOMH del Club 
llábana «•«pi.iembro 23 le 1895,—Srtcuudino B&Bos. 
11166 2i 21 21 23 
sts v t u ?í*í í v t K ; 
Siiuada e.:: Ki «!a/í« de Jut t i t . entre la* de f,'ar*•'{.> 
y fían Pedro, al lado del cafe La Uarina 
Ei miérr.olcs 23 del actoul á laa doce, ae rematarán 
con Inte exención d»>l Sr. Correapoaaal del Llo>d In-
glóa, 41 docenas 4 12 sombreroa (bombinea) negros y 
de ' o'.or, para hombrea. 
Habana 21 do Septiombro de 1835.—Gencvés v Gó-
mez 110S3 3-23 
— E l viernes 27 dol actual á las doce, se remat -
rán con intervención del Sr. Correeppnsal del Lloyd 
Inglés 28 docenas sombrero» pa'iüa para bombrés, 
4 Id. bembinea de castor, 1 docena id. de pajilla para 
señora y 5 id. para niños Habana 24 de Septiembre 
de 18f5.—Ger ovós y Gómfz. 11184 3-25 
AVISO A L P U B L I C O . — E L E E C R I T O R I O de Henry B. Hamel C? reha trasladado á la cuije 
da Hospital n. 11 etqniua á Hamc-l, trape-ía donde 
continúan dedicados al mismo giro. Direccionea; Te-
légrafos; Hamel. Teléfono, 1Í74, correos, apartado 
225. 11007 8 20 
RECAUDACION D E L ARBITRIO DE A-ouncioa y letreros. Inquisidor 21.—Aviso á los 
Sros indostrialea y comlaionlstas que por un módico 
precio pueden anunciar por las calles y esquinas ana 
productos y manufacturas, aaí como también en las 
guDgaaa de la Unión y Comercio. 
10974 d6 19 66-19 
A V I S O 
So ha des's'ido de rifar la muñeca automática en 
ol 6ot too de 28 de septiembre por no poder ultimar 
los requisitos uecoaarioa. Las personas que tengan 
papeletas ae servirán devolverlas. 
11147 l*-24 3d 25 
Se ven le U TRAFALGAR atracad» en el espi-
gón n 3 d* i"« Almacenes de la Habana. 
1103Í 16-21 St 
DIARIO DE Lá MAEINá 
-.ÍIEUCOT E 25 S F P T I E S B ^ E DE 189% 
LAS DECLARACIONES 
DEL 
S E K O R CANOVAS. 
Ent iende M P a í s qne acaso h a b r í a 
j&ldo preferible qne el señor C á n o v a s 
«leí Cast i l lo no hubiera hablado nada 
sobre e l planteamiento de las reformas, 
ÍSn este pun to no estamos de acuerdo 
c o n e l estimable colega. Las declara-
ciones del i lus t re Presidente del Con-
sejo de Minis t ros , á qne se refieren 
{nuestros telegramas del 22 y 23 de los 
t^orrientes, debieran tener influjo deci 
mvo, sellando los labios de los que se 
e m p e ñ a n en desconocer las verdaderas 
causas de los dis turbios que lamenta-
dnos, y en a t r ibu i r las temeraria é in -
í c i n d a d a m e n t e a l proyecto de reformas 
d e l s e ñ o r M a u r a y á l a o rgan i zac ión de 
smestro par t ido . 
E l s e ñ o r C á n o v a s lo ha dicho clara y 
terminantemente . Las reformas eran 
•^ui i medio de aquietar los espír i tus .J , 
331 mismo las v o t ó "por patriotismo, 
p a r a la u n i ó n de los que andaban d iv i -
d idos , y porque con ellas se r e n d í a t r i 
I m t o ai e s p í r i t u de ostoa tiempos." " U r 
g e ahogar, a ñ a d i ó , la i n su r r ecc ión que 
jpone en pel igro la civi l ización de C u 
"ba, y s e r á preciso luego robustecer el 
p res t ig io de la autoridad de E s p a ñ a , 
pues es imposible sostener una guerra 
oada diez a ñ o s . " 
¿ P u e d e darse condenac ión mán expl í 
c i t a de la absurda ó i r r i t an te oposi 
« íón que contra el proyecto de refor 
anas ee inició por la un ión constitucio 
n a l desde el 9 de j an io de 1893, con los 
famoeoa acuerdos de su Jun ta D i r ec t i 
Va , que dos a ñ o s m á s tarde se conside 
xaron meras apreciaciones susceptibles 
de rectificación^ ¿ P u e d e n aparecer m á s 
claras y evidentes la ligereza y la i m 
p r e v i s i ó n con que el part ido conserva 
dor de la Penínsul-e, á instigaciones del 
« a ñ o r Bomero Robledo, y á ciencia y 
paciencia del señor C á n o v a s del Casti 
l i o , prestaba amparo y ayuda á la unión 
constitucional, para obstruir el adve 
ni miento do la reforma, para excitar 
las pasiones, para sembrar vientos á 
riesgo de cosechar tempestades, y para 
dejar intacta la estructura de un edifl 
oio social, que en opin ión de todos re 
q u e r í a grandes reparaciones, á fía do 
que los desper íeo tos desaparecieran 
con obras previsoras ó inteligentes, ca 
paces de dar pro tecc ión y abrigo á les 
grandes destinos que la Providencia ha 
s e ñ a l a d o á la raza espuñoia en estas 
regiones? Pues t o d a v í a so e n c o n t r a r á 
otra exp l í c i t a mani fes tac ión del señor 
C á n o v a s del Casti l lo contra la pol í t ica 
del mismo bando, á quien irreflexiva-
mente proteje. E n el ú l t imo telegrama 
de los citados aparece que el señor Cá-
novas ha dicho que "e l Gobierno pro 
te je rá la riqueza de Cuba con soldados 
y con aranceles." L a vigente legislación 
arancelaria, que tantas protestas ha 
soacitado, es obra del señor Romero 
Robledo y de la u n i ó n constitucional. 
Obra t a m b i é n del uno y de los otros es 
la reducc ión ,cons iderab le que ha veni-
do hac iéndose en la faerza de nuestro 
ejérci to, hasta el extremo de no haber 
sido posible sofocar con medidas r á p i 
das y eficaces Ja insur recc ión en la co 
marca oriental de la Isla, desde el mo-
mento en que es ta l ló . 
Y debemos celebrar que el señor Cá 
novas haya emitido clara y distintamen 
ta aa pensamiento sobro la pol í t ica de 
Caba, porque as í podemos conocer, sin 
g é n e r o alguno de dada, hasta loa erro 
res en quo tap eminonte estadista incu-
rre , qu izá por gngestionea del Sr. Ro 
mero Robledo. "Lejos de pensar en que 
no se planteen latí reformas (ha dicho ei 
señor Cánovas ) ee e s t á haciendo la reo 
tificEioión del Censo, y el General Mar 
t ínez Campos ha manifestado que los 
trabajos se realizan con normalidad 
en tres provincias." ¡Qué i ronía tan 
amarga! 
L a Ley de Bases representaba la con-
cordia de voluntades, la avenencia de 
los tres partidos locales de la Is la , la 
obra del patriotismo, de la moderación 
y templanza por parte de los represen-
tantes reformistas y autonomistas que 
á ella concurrieron. Pero la legalidad 
común, que h a b í a de ser consecuencia 
de esa medida legislativa, quedó rota 
desde el primer momento por los ama-
ños é intrigas de la insaciable un ión 
constitucional, y por las debilidades y 
complacencias que el Gobierno tiene 
para con ese partido, en el equivocado 
concepto de que as í se favorecen los in-
tereses de E s p a ñ a en estas regiones: 
como si el Gabinete tuviese especial 
empeño en despojar de la consideración 
de españolea á loa que, por honradas 
convicciones y por exigencias de un 
inteligente patriotismo, nos negamos, 
y siempre nos negaremos, á transigir 
con los errores y los procedimientos del 
bando conatitucional. 
Se ea tá haciendo la rectificación del 
Censo. Es verdad. ¿Pero cómo so hace! 
Contra los terminantes preceptos del 
a r t í cu lo 92 dé l a L o y Electoral, y de los 
a r t í cu los 45 y 46 de la Municipal , se ha 
procedido á una renovación inoportuna 
de los AyantamieDtos, cayo resaltado 
dió exclusiva preponderancia á la unión 
constitucional en las corporaciones mu 
nicipalea do la Isla, con excepción de 
un co r t í s imo n ú m e r o de localidades en 
que no fué posible, por mucho esfuerzo 
que se in tentara , realizar l a transfor-
m a c i ó n t o t a l . Casi todos los A y u n t a -
mientos, en que h a b í a m a y o r í a s refor-
mistas ó autonomistas, quedaron con-
vertidos en constitucionales. Para ob-
tener este fin, ha sido preciso designar 
como concejales, á individuos que care-
cen de l a capacidad legal, bien por 
fal ta de vecindad, bien por no ser 
contribuyentes, ó bien por tener m á s ó 
menos encubiertamente contratas y ne-
gocios con el municipio, con la provin-
cia ó con el Estado. Has ta ha llegado 
el caso de que en cierta localidad fue-
sen nombrados algunos ¡¡DIFUNTOS!!, 
porque no h a b í a constitucionales qne 
pudieran uti l izarse, y hubiera sido pre-
ciso designar á reformistas ó autono-
mistas; c o n s i g u i é n d o s e de ese modo 
que hubiese una m a y o r í a reaccionaria 
que votara la terna de Alcaldes. 
E n consecuencia, las autoridades mu-
nicipales, sometidas á la d i recc ión de l 
par t ido const i tucional y á los agentes 
electorales de é s t e , se hal lan e m p e ñ a -
das en la tarea de despojar del voto á 
los reformistas y á los autonomistas, y 
á otorgarlo á quienes carecen de dere-
cho para obtenerlo; confecc ionándose 
as í un canso fundado en el fraude, en 
la i legalidad y en los abusos. Baste de-
cir que en la ciudad de la Habana re 
c í en t emen te se ha pedido la exc lu s ión 
de muchos propietarios é industriales 
que han ganado vecindad, que aatiafa-
cen considerables cuotas a l Tesoro, y 
que no tienen ninguna d é l a s incapaci-
dades definidas por la ley. A s í es co-
mo ee hace la rect i f icación del Cenao, 
resultando por consiguiente i lusoria, 
por no decir i r r i sor ia , la normal idad 
con queae manifieata que estos t raba 
joa se r e a l i z a r á n en tres provincias . 
Deplorando loa errores que aa ad • 
vierten en estos y otroa procedimientos 
da gobierno, s e ñ a l a d a m e n t e en la de 
s ignac ión de empleados públ icos , por-
qne á deplorarlos nos compele na estro 
acendrado patriotismo, nosotros esta-
mos irrevocablemente consagrados á 
la defensa de la cana* de B a p . i ñ a , que 
es la causa de la jus t ic ia , de la c i v i l i -
zación y del progreso de estas A.nt i l las . 
Damos sinceramente todo nueatro con 
curso moral y material al Gobierno en 
su noble y esforzado e m p e ñ o de domi-
nar la in su r recc ión , y de reatablecer 
en Cuba de aa modo abaolato el impe 
rio de la ley y la magostad de la so 
ba ran í a nacional. Aplaudimos loa pro 
póaitoa del Sr. C á n o v a s de robuatecer 
el prestigio de la autoridad do E s p a ñ a ; 
y de acuerdo con eso eminenta eata 
dista, reconocemoa que es "impoaible 
aoatener una guerra oada diez añoa 
que no procede negar al paía lo que le 
conviene, y que oa forzoso rendir t r i b u 
to al e s p í r i t u de eatoa tiompoa." Pero 
impor ta a ñ a d i r que para lograr esoa 
apoteciblea reaultadoa conviene que 
loa p roced ímien toa de gobierno sean 
medios adecuados para alcanzar los 
fines que se persiguen. 
La faerza armada, neceaaria é india 
penaable en In actual o rgan i zac ión de 
los Estados cultos, debe i r precedida 
ó a c o m p a ñ a d a de instituciones que 
den satiefACción á las neceaidadea p ú 
blicas. Sólo la just ic ia moral puede 
obrar como poder moderador entre 
la faerza y la l iber tad, coaatituyen 
do el derecho, y dando autor idad y 
prestigio á los preoeptoa de una ley 
sabia y previsora. L a ú n i c a palanca de 
la pol í t ica es la inteligencia. Si la ley 
no atiende m á s que á la conveniencia de 
unaaola oíase ó de un solo par t ido, no 
ae acomodará á las exigencias de la 
justicia mora1, porque .oa intereaea de 
todas laa chiaeR y de todos loa partidos 
aon aolKiarioa unos de otros en el seno 
de una nac ión , como lo son los miem-
bros do un organismo. Lo:i procedi-
mientos de gobierno, que aóloaat isñv-
cen á una fracción del pa í s, son el pro 
ducto de una pol í t ica aventurera, se 
g ú n la califica un dis t inguido escritor 
c o n t e m p o r á c t o . 
Contra estaa teor ías pugna la idea 
de que el partido do un ión constitucio-
nal deba ser favorecido á todo trance, 
y por cualesquiera medios, como ú n i c a 
r ep resen tac ión del elemento españo l en 
esta A n t i l l a . Pobre concepto se forman 
los que ta l piensan del sacrosanto dere-
cho de E s p a ñ a á continuar ejerciendo au 
soberan ía en estas regiones, conquista-
das y enriquecidas por pobladores es-
pañoles . L a u n i ó n conet i tucional no 
tiene arraigo en el pa í s . Su vida es 
efímera, porque solo puede subsistir 
con la savia de loa favores oficiales, y 
con menoscabo de la autoridad públ ica . 
P r u é b a n l o a s í las derrotas de ese par 
t ido en todas las elecciones efectuadas 
desde junio de 1893, y a ú n en algunas 
de laa anteriores. P r u é b a l o t ambién 
deagraciadamorite, el incremento quela 
inaurrecciou ha tenido e n las Villas y 
qu izás en Puerto P r í n c i p e , desde que 
la renovación de Ayuntamientos y la 
des ignac ión de diputados provinciales 
han venido á hacer patente el empeño 
de dar preponderancia exclusiva á ese 
partido en las Corporaciones popula 
res. L a preclara inteligencia del señor 
C á n o v a s del Castillo ha de indicarle 
que si el Gobierno se hace solidario de 
los intereses y de los insaciables apeti-
tos del bando conatitucional, persegui-
r á un derrotero que lo a le ja rá de su 
noble p ropós i to de restablecer la t ran-
quil idad do la t ierra, de impedir una 
49 
Y 
N O V E L A O E I O I N A L D E 
P I B H K E S A L E S 
(Esta novela, publicada por "Kl Cosmos Editorial,' 
ta halla do venta en lí. librería L a Moderna Poeña, 
Obispo, 185.) 
L a p e q u e ñ a humil lación, que acaba-
ba do experimentar, se desvanec ió casi 
oompletamenta cuando e n t r ó en el sa 
lón do la duquesa, donde h a b í a ya una 
media docena de jóvenea bonitas, que 
charlaban devorando pasteles, servi-
dos, no con mucha habilidad, por i 
gunoa elegantes. 
—¡Hola, amiguita mía! 
L a duquesa se levantó interrumpien-
do todas laa conversaciones para pro 
sentar á L i l y y á su padre y á todos 
loa asistentes. Y todos experimentaron 
la misma impres ión, que hubiera tras 
tornado á L i l y ai eata la hubiese cono-
cido. ¿Cómo, aquella delicada joven 
p e n s a b a n — p o d í a tener por padre á 
aquel hombre grosero y rudo, sin for 
mas n i t ra to social? 
Todos le contemplaban con una ad 
mirac ión que t en í a mucho de irónica 
Pero nadie obse rvó m á s atentamente al 
rico ganadero pue un caballero de ras 
gos acentuados y ojos de fuego, á quien 
Derbuckow h a b í a v is to al entrar en el 
guerra cada diez a ñ o s , de rendir t r ibu to 
a l e s p í r i t u de estos tiempos, y de afian-
zar de una manera perdurable la u n i ó n 
de Cuba con su Me t rópo l i . 
L a jus t i c i a moral , firme asiento de la 
verdadera po l í t i ca , es la norma de con-
ducta que ha de seguirse en todas oca-
siones, s e ñ a l a d a m e n t e cuando graves 
disturbios, que nunca t e n d r í a n r a z ó n 
de ser, acusan en el fondo de la situa-
ción un desorden constante y demole-
dor. Plantee el s eño r C á n o v a s las re-
formas cuando lo considere oportuno. 
E b deseamos anticiparlas n i retardar-
las. Vengan cuando se considere que 
deban venir . Pero mientras tanto aco-
m ó d e n s e los procedimientos de gobier-
no á las exigencias de la jus t ic ia moral, 
y no se diga que los trabajos electora-
les se realizan con normal idad en tres 
provincias. 
NO E S CÁLTJMA. 
Bectifloa ayer tarde L a Unión Oonsti-
tucionál la noticia que dió hace dos d í a s , 
de haberse marchado al campo separa-
tista nuestro digno correligionario el 
señor Bodr íguez , que en la pasada gue-
r ra p res tó tan buenoa servicios á la 
causa nacional, y sobre cayo bien pro 
bado patriotismo ha echado la nota de 
dealealtad ese periódico, y dice que eso 
no es calumnia, sino equivocación. T a-
grega: 
"Calumnia es, por ejemplo, decir, como 
dico el DIAEIO, que hay en la insurrección 
constitucionales. 
Porque bien sabido es que para los afilia-
dos á nuestro partido, la integridad de la 
patria es algo más que un principio: es una 
religión que tiene en el fondo del alma su 
altar y au culto." 
Paea sepa L a Unión Vonstitwcional 
que no ea calumnia, sino verdad, que 
un concejal, el recaudador de contri-
buciones y el Sacretivrio del Juzgado 
Municipal del Calabazar de Sagua, los 
tres entuaiaatascanatitucionales, se han 
marchado á la manigua, siu que por e-
so digamos nosotros que loa correligio-
narios del colega sean separatistas. 
Y ¿puede decirnos L a Unión Oonsti-
Umonal dónde ha ido el Presidente de 
la Juventud Conetitucional de Cama 
roñes , cuyo paradero ignoran sus co 
rreiigionarios y no lo conocen tampoco 
loa reformiataal Acaso puedan decír-
selo los qne, con la llegada de los nue-
voa refuerzos, empiezan á sufrir una 
activa é incesante persecución, de que 
dan cuenta los telegramas de nuestro 
servicio especial y las noticias oficiales 
que insertamos diariamente. 
Y nada máa. 
B L ' l i I ^ í ( ; A D l z ; , 
A las cuatro de la tarde do ayer hizo 
su entrada y fondeó en nuestra hermo-
sa b a h í a el vapor correo de la Compa-
ñía T r a s a t l á n t i c a Oiudad de Cádiz, que 
conducía aclemáa del pasaja oñoial y 
particular unos 900 hombres, proceden-
dentes 145 de las islas Canarias y loa 
restantes de diversoa puntos de ia Pe 
n íneula . 
Del muelle de Luz salió á recibir ai 
Oiudad de Oadis el vapor Invencible, fie 
vando al Alcalde Municipal Sr. Q a e a » 
da, á D . Saturnino Mar t ínez , en repre 
eentaoión de las Sociedades Unidas, y 
una comisión de la Sociedad Canaria 
de Beneficencia, compuesta do eu pie 
sidente, el Sr. D . Jaeto P. Parr i l la , y de 
loa Srca. Saenz, D o m í n g u e z , - S i n j u a n , 
Dor ta , Lorenzo, Nobiega y nuestro 
compañe ro el Sr. Espinosa. Iba tam 
bién á bordo del Invencible la banda de 
mús ica de Santa Oecilie. 
E l Alcalde Municipal sa ludó al Jefe 
encargado de la fuerza, en nombra do 
la ciudad de la Habann. 
De loa novccioíitoí hombres qne con 
duc ía el Oiudad de Cádiz quedaron en 
Puerto Bioo 745 fifotre eiíor, Joa 145 qun 
embarcaron en Canarias, que probable-
mente serán tn.aladados á bordo del 
vapor Manuela á uno de los puertos del 
departamento oriental de esta lale. 
Llegaron, puea, á esta capital ciento 
cincuenta hombres, que á poco de fon 
dear el vapor fueron trasladados á la 
fortaleza del Morro para ser alojados. 
Tdnto los soldadoa qne quedaron en 
Puerto Bioo como loa que han llegado 
á la Habana aon reemplazos. 
H o y por la m a ñ a n a una comisión de 
L a Lonja y d e m á s sociedadea d ia t r ibn i 
r á , al igual que lo ha efectuado con los 
ú l t imamen te llegados, los obsequios de 
un peso, tabacos y cigarros. 
El "Sa l te MñUt 
En vis ta de laa comunicaciones d i r i -
gidas al Gobierno General por el señor 
Comandante General interino del A 
postadero y por la Junta de Obras del 
Puerto intereeando la necesidad de ex-
traer del crucero Sánchez Barcalzte-
gui varios efectos de importante valor 
como la caja de caudales y otros, se 
ha telegrafiado ai cónsul de Espa-
ñ a en ÍTueva Y o r k para que con-
trate ai le ea posible varios buzos en 
aquella ciudad que se comprometan á 
extraer del referido buque los objetos 
de referencia. D e s p u é s de realizadas 
catas operaciones se reso lverá lo qne 
convenga hacer con el reato del cruce-
ro, pues según los gastos que origine 
su ex t racc ión se h a r ñ esta ó se vo la rá 
e' casco. 
VAPORES CORREOS. 
A las cuatro de la tarde de ayer en 
t r ó en puerto el vapor correo 'nacional 
Oiudad ae Cádiz conduciendo 329 pasa-
jeroe, entre és tos ae encuentran les se-
salón. 
Cuando la duquesa le presentaba á f que F-salt&ban al americano. 
loa concurrentes, no oía los nombres 
que esta le iba diciendo, con el ansia 
da que le presentara á aquel hombre 
para saber quien era y si se confirmaba 
la terrible eespecha que le hab í a asal-
tado al verle. 
M i querido caballero—dijo la du-
quesa cuando llegó el turno á aquel 
personaje—tengo el gusto de presen-
taros al señor y á la s eño r i t a Derb u 
ckow casi compatriotas vueatroa. 
E l caballero se incl inó gravemente 
mientras la duquesa acababa la pre-
sentac ión dioiendo su nombre. 
— E l señor de Montenervio. 
DerbuckoAv sint ió escalofríos y c reyó 
que iba a perder la serenidad; pero 
Montenervio, que h a b í a observado su 
tu rbac ión , logró desvanecerla con ex-
quieita cor tes ía . 
Tendió le la mano, y e s t r echándo le la 
suya amistosamente, le dijo: 
— L a duquesa me ha dicho machas 
veces que t ené i s inmensas praderas, 
admirables caballos L a g a n a d e r í a 
ea m i afición favorita. 
Y le hizo sentar á su lado, pregun-
tándole m i l cosas relativas á la profe-
sión, de que pa rec í a verdaderamente 
apasionado. 
Dos ó tres veces le m i r ó Derbuckow 
con desconfianza, pero n i la act i tud, 
ni la mirada, n i la conversac ión de 
I Monteneivio, justificaron loa temores 
E i caballero no ve í a en él máa que al 
rico ganadero del Oeste y le hablaba 
de cosas que le interesaban, n i máa n i 
menos. 
Completamente t ranqui lo , hab ló ex-
tensamente de sus trabajos, de su es-
tablecimiento, y solo se t u r b ó un poco 
cuando Montenervio le p r e g u n t ó , con 
la mayor natural idad, cuantos a ñ o s ha-
c í a que cataba establecido. 
—Veinte de veinte á veinticinco 
años—reepondió Berbuckow con voz 
i n s e g u r a . — E m p e c é por especulaciones, 
por compras 
— ¿ H a b r é i s necesitado u n gran capí-
tal? 
Bata pregunta e m b a r a z ó a ú n m á s á 
Daebuckow; no obtante, dijo con acen-
to seguro: 
— N i n g u n o . . . Con mis e c o n o m í a s . . . 
poco á p o c o 
En aquel instante los negros ojos de 
Montenervio parecieron destellar un 
r e l á m p a g o ; Derbuckow o r e j ó que el 
caballero h a b í a adivinado que acababa 
de mentir, y se volvió bruscamente, co-
mo para escuchar la c o n v e r s a c i ó n ge 
neral. 
L i l y llevaba la voz cantante, entre-
teniendo agradablemente á la dnquesa 
y BUS amigas, con sus apreciaciones, 
tan independientes como exoóntr icaa , 
acerca de lo que hab ía y * visto eu Pa-
ría, apareciendo más chistosa porque 
fíoríis Capitanes D . Francisco M a r t i n , 
D . Mariano M a r t í n y D . Felipe Oftega; 
Tenientes: D . Alfredo P e ñ a , D . J o s é 
B . Ferrer, D . Francisco Achorena, don 
Salvador Crespo, D . M a r t í n P é r e z , 
D . Juan E s p a r c í a , don Francisco F . 
Blanco, D . Leopoldo Sarabia, D . Fran-
cisco Camino; Oficiales de E jé rc i to don 
Francisco B o d r í g u e z , D . Vicente San-
tos, D . Salvador T o m á s , D . Manuel 
F e r n á n d e z , D . J o s é Gavina, D . Meo-
l á s Castellanos, D . Manuel González , 
D . Juan M . F e r n á n d e z , D . Pedro Gar-
c ía , D . J o s é Sánchez , D . Pablo Sali-
nas, D . M . Buiz , D . B a m ó n Alvarez , 
don Cesá reo D o m í n g u e z , D . Ber-
nardo Bivas , D . Severo Calvo, don 
Míl lán Areboz, don Beni to Blesis, 
don Juan Orozco, don Fernando Pa-
lacios, don Florent ino F e r n á n d e z , don 
J o s é Navarro, don Juan Seneso, don 
Francisco V á z q u e z , don Francisco 
V i l a , don Cr i s tóba l Caley, don San-
tiago Valeveras, don Pedro Gómez , don 
Anton io López , don Anton io Cas te l ló , 
don Francisco Canueco, don An ton io 
Tar iven, don Manuel Bernalde, don 
Francisco G. P é r e z , don Manuel Se-
gura, don Carlos Herrera , don A . A l -
varez, don Anton io Ange l , don A t i l a -
no B . Petesco, don An ton io Gómez , 
don Bafael Giongan, don Venancio A l -
varez, don J o s é Barcelia, don F é l i x Es-
cudero, don Anton io Serdano, don Ga-
briel López , don ÍTicolás Prendes, don 
Bernardo Granda, don J o s é Gazar, don 
Pablo Braga, don Francisco Jaime, don 
Pedro Chamaderan, don B a m ó n Bisco, 
don Isidoro Garc ía , y 162 oaboi?, sar-
gentos y soldados. 
Ayer , á las' dos do la tarde l legó, sin 
novedad, á la C o r u ñ a , el vapor correo 
Alfonso X I L 
B U S A M T i L O I » A R A 
(De nuestros corresponsales especiales.) 
(POR TELÉGEAFO.) 
Santa Clara 24 septiembre,) 
2 m a ñ a n a (1) ) 
E N E L I N G B U I O "OAEIDÁD," 
E l Coronel señor Fernández batió 
al enemigo en el ingenio "Caridad," 
cansándole dos xnnertosr, haciéndo-
les tres prisioneros y apoderándose 
ds caballos, monturas y armas. 
UN J f i F E S E P A R A T I S T A . 
XTno de los dos muertos hechoa al 
enemigo es el titulado capitán Mo-
rales, á quien se dió sepultura en 
Cif vientes. 
E N E L I N G E N I O "LÍMBANO." 
Disperso el enemigo por conse-
cuencia de esta acción, fué alcanza-
do nuevamenie por la columna del 
Coronel Hernández en el ingenio 
"lámbano," causándole un muerto, 
varios heridos y algunos prisione-
ros. Además , nuestras fuerzas se 
apoderaron de 14 caballos y efectos 
de los qae llevaba consigo. 
A C T I V A FBRSECÜ01ÓN. 
E l enemigo empieza á verse per-
ssguldo constantemente en todo el 
Distrito. 
J . A T A L A . 
Santa Clara septiembre 24 ) 
2 y 10 mañana . ] 
E N L A S I E R R A D E L S E B O R U C A L . 
E l Coronel Oliver ha dado una ba-
tida general én la escabrosa sierra 
del Seborucal. 
N U E V A S B A T I D A S . 
Durante la mañana y tarde de. ayer 
atacó esta fuerza los campamentos 
de Mazantini, en la loma de L a JPai-
la, y los puntos nombrados Rojas, 
Manaquitas, Gí-uinea y Tetuán, ocu-
pados por 600 insurrectos, capita-
neados por Vázquez, Fernández y el 
joven Carrillo. 
R E S U L T A D O S . 
Después de nutrido fuego fueron 
tomados dichos campamentos, ha-
ciéndose al enemigo cinco muertos 
vistos y muchos heridos. 
También se apoderaron nuestras 
f u e r z a s de IQ caballos, municiones 
y machetes. 
Fueron quemadas todas las ran-
chetias. 
L a columna sólo tiene que lamen-
tar las heridas leves que sufrió un 
soldado. 
J . A Y A L á . 
£E SAOTIAGO DE CUBA 
(ííe mie^íTo.s c.uve.íponsales especiales ) 
(POR CORHEO) 
Septiembre 20 1895. 
Llegada del G-eneral Martines 
Campos. 
ISTo se ten ía notiuia alguna eu esta 
ciudad de la próx ima llegada del ilus-
tre Pacilicjador, y cuando el v ig ía seña 
ló vapor á ¡a vista á sotavento sin re 
couocer aúu , apenas hab ía amanecido 
el d ía , siendo reconocido d e s p u é s ser 
vapor mercante, y una hora más tarde, 
como á las siete de antes de ayer, el M . 
L . Villaverde, hab í a anclado á poca 
distancia del muelle Real. 
l a mediatamente bajaron los Genera-
les Grarrich y J imóuez Moreno y otras 
autoridades, d i r ig iéndose á bordo en 
uno de ios remolcadores de la casa de 
los Sres. Gallego, Measa y O! 
Ser ían l&s ooho p j ó x i m a m e n t e cuan-
do el General Oampos desembarcó , 
acompañado de sus ayudantes, EdUdo 
M.»yov y Dr . Sera pr da, y en tres coches 
sa dUiigitron al Pcilauío, tomando la ca 
lie de los Boamorados. 
E n Falacio. 
L. ' igo tiempo oscuvo ol Geueral eu 
Palacio conferenciando con los Genera-
lea Gi i r r ich y Jimánioz Moreno, y des 
pués de almuerzo, sin haber dado au 
dienoia, volvió cd ioeanaabie P a e i ñ u a 
dor á bordo del M . L . Villaverde. 
Daiquizi. 
Como á la untó de la tarde el vapor 
Villaverde levaba ancla y se hizo 6 la 
mar ene rumbo á las minas de hierro de 
Ddiqa i r í , « i tuadas eutro este puerto y 
Oaimane ;» , 
(1) Este telepir-nia y el que lo sigue llegarou á 
nne^ro poder á laa cuatro y media da la tarde de a-
yer; no obstante la hura eu que fueron depositados 
én la estación de salida por nuestro activo corres-
ponsal. 
la exc i t ac ión que le dominaba le hac ía 
rajar á, diestro y siniestro: en algunos 
momentof» su e sp í r i t u estaba lejos de! 
sa lón: " ¡Oh! Si la s e ñ o r a Desmarets 
viese cómo me festejan a q u í . " Pero de 
pronto se ex t remeció . 
H a b í a oído á una señora preguntar 
á Montenervio. 
—¿Quién era aquel j óven Bimpático 
que estaba ayer coa vos en la Opera? 
Y que Montenervio r e s p o n d í a . 
— É l Sr. Huber t De8maret8,el nuevo 
director del Banco Americano. 
A l mismo tiempo que pronunciaba 
estas palabras, el caballero dir ig ió á 
L i l y una mirada de fuego, y la j ó v e n 
tuvo as í como un presentimiento de 
que aquel hombre, que conocía ó H u 
bert, h e b í a d e ser funesto á ambos. A s í 
es que cesó de bromear, y ó. poco se le-
vaí í tó para sustraerse a la mirada de 
nquellos ojos negros, fijos insistente-
mente en ella. 
Pero mientas ella se desped ía de la 
duques;?, Montenervio, estrechando la 
mano á Derbuckow, ie manifestaba la 
esperanza de volver á verle pronto. 
|Oh, si la joven hubiera podido dete-
ner las palabras en los labios de su 
padre! ¿Por q u é daba á aquel hom 
bre las señdS de su casal ¿Por qué se 
apresuraba á ofrecérsela? ¿No había 
adivinado que e ' ía ahomüol:» á aqaei 
| hombrt* w^mbríó v óue no qn^H,» VCÍHO 
nunca en BU casa? Cuando subieron al 
Menos de dos horas empleó el FiZía-
« e ^ c , e n hacer este viaje. E l General 
Mar t í nez Campos l levó en este viaje al 
señor don Emi l io O. de A g u i r r e z á b a l , 
Director de L a Bandera E s p a ñ o l a , ami-
go deferente del General. 
E n las minas. 
A l llegar á D a i q u i r í el General Mar-
t í nez Campos conferenció all í con el 
General G a r c í a Navarro. 
Humores. 
Decíase que los americanos se opo-
n í a n al es tab lee ímien to en aquellos la-
gares de destacamentos, y hasta se ha 
hablado de dilerenoias surgidas con es-
te motivo entre el General G a r c í a Na-
varro y el s eño r Smi th , Superinten-
dente de aquellas minas; pero lo que s í 
creo cierto es que allí q u e d a r á u n des-
tacamento de 500 hombres, por creerlo 
as í conveniente el General en Jefe, a s í 
como se d i s p o n d r á la cons t rucc ión de 
fuertes y cuanto el Gobierno estime 
conviniente. 
Detenidos. 
No bien h a b í a zarpado el Yülaverde 
con rumbo á D a i q u i r í , cuando eran de-
tenidos en éa ta el Ldo . D . Eudaldo 
Tamayo y P a v ó n , Vicepresidente de la 
Exorna. D i p u t a c i ó n Provincia l y Presi-
dente en ejercicio, letrado de jus ta y 
merecida fama y criminalista do tal laj 
el Ldo. D . Antonio Bravo y Correoso, 
Ca t ed rá t i co del Ins t i tu to , varias veces 
elegido Diputado Provincial , presiden-
te de la Sociedad F i l a rmónica Cubana, 
buen periodista 7 mejor jurisconsulto; 
el Ldo D . Alf re lo Batanaourt y M a n -
duley. D i p u t ó l o Pt-oviuoial y de la 
Permanente, orador ñor ido y escritor 
de galana pluma, y por ú l t imo, D . JDe-
siderio Fajardo 61 fciz, poeta dulce, lite-
rato profundo y crí t ico consumado, en 
el mundo de ia?, ietras conocido por 
E l Oautivo. 
Los cuatro fueron conduddos al cru-
cero de guerra Nueva E s p a ñ a , surto en 
este puerto y traaladadoa d e s p u é s á las 
fortalezas del Morro. 
Kecogimiento. 
Estas detenciones, dada la pol í t ica 
del General Mar t í nez Campos y tan sa-
lientes personalidades, sobrecogió un 
tanto eata ciudad, y cada cual en los ca-
fés y sociedades peco concurridos, no 
hablaba do otra cosa que de las can-
sas que hayan podido impulsar al Ge-
neral Mar t ínez Campos á la medida 
que acaba de tomar. 
Desaparecidos. 
Se han echado de menos en esta ciu-
dad algunas personas, entre estas va-
rios jóvenes . So supone hayan mar 
chado á la insurrección. 
Bmigración. 
Muchas familias acomodadas de esta 
oiudad se proponen emigrar á Nueva 
Y o r k y America d d Sur. 
Hegreso. 
Antea de anoche, como á las ocho 
regresó el General en Jefe de eu vis i ta 
á Daiqu i r í ; pero no desembarcó hastft 
ayer por la m a ñ a n a , que, a c o m p a ñ a d o 
de los Generales J i m é n e z y Garrich, 
sin aceptar etiquetas n i exigir formas, 
tomó au coche y se fué al Palacio á dee-
pachar los asuntos llamados á su reso-
lución. 
Audiencia. 
Aescepo ióa del elemento miiinür y ci 
vi l y a'gtt&o que otro cónsul , may pucae 
personas lian podido ver al General. 
Profunda impresión. 
Desile que anunc ió ayer de m a ñ a n a 
el cabíe ei triste y lacnentable siniestro 
oeurrMo á poca, distancia del Morro de 
esa cepita! al crucero Sánchez Barcniz-
tegui y la p é r d i d a de tan preciosas v i -
das en la ca tás t rofe , la ciudad, pro 
fundamente impresionada, lamentaba 
t a m a ñ a desgracia, recordando con dn-
ior al Comandante del Sánchez Barcaiz 
tegui, Sv. IbáSez , y deraés oficiales, á 
quienes a quienes estimaba mucho la 
buena sociedad santiaguera y donde 
contaban muy buenas relaciones. 
Tudos los buques surtos en bah ía , 
loa edificios públicos y consulados iza-
ron á media asta sus banderas en se 
Ral de dueio. 
Piedra. 
El Coronel Canella sab ía que en o 
campamento enemigo de Piedra, sil 
fcaado ^ptre laa fincas Felicidad y Rio 
Sico, so encontraba el cabecilla Gi i . 
í ae r t e do unco 800 hombre?, por lo cual 
dispuso que el d í a 15 del actual faese 
atacado y desalojado el enemigo de sus* 
posesloo'efi, encomendando esta opera^ 
cióu al Terdente Coronel de Lucbana 
con fuerzas de BU bata l lón, acoropañ^i! 
dolo el Ci t raudanta Garrido, al íVeote 
de ¡HI^ EBCUadras, que merohaba é 
vangaaed iá por ser couoctdor de a-
qnellos logaret?. 
Eo « fecto, el Comandante Garrido s 
triL-ó por d e t r á s el campamento enemi-
g r, fi niendo fuego con una emboscada 
eaeruiga, qae h a y ó después de h-iber 
hecho des descsvgAs que fueron coa 
testadas por ia^ Escuadras y por las 
fuerzas de La jhana que avanzaban por 
el frente basta tomarles ei oampemen-
to, que aponae defendieron: o c a p á n d o 
Ies armas, municiones y v íveres . 
Hizose d e s p o é i un r-íconocimianto 
pn-«jquelioí* caminos, habiéndose visto 
8 cadáveres del enemigo, que fueron 
sepultados, encon t rándose t ambién en 
terradas varias bombas de dinamita, 
can Animo de que la explosión de éd t a s 
oannara bajas á la columna. 
Eu esta operación nuestras tropas 
tuvieron tres heridos. 
Presentaciones. 
Bldoming.) ae presenUron voluatnr ia-
meottí del campo insurrecto al Coronel 
Canella D , A n d r é s M a r t í n de Castro, 
ayudante de campo y secretario del oa 
becilla O iriíágeua; D. Pr imi t ivo 0;ÍVH, 
teniente y jefa da escolt 1 de! miamj ca 
becída, y I ) . Fiorentiuo R tb i s a , solda-
do de ia escolta, todos armados y moa 
tados 
El Coronal Caaella los ha recibido, 
t r a t ándo los con todas oonsidoracioues. 
Se dice que los presentados dan cuenta 
del desconcierto y desaliento que impe-
ra en las filas rebeldes des^e el comba 
te de Sao del I n l io y L ^ Pimienta. 
Los Maceos. 
Es un misterio lo que pasa ea el cam-
po insurrecto con los hermanos Ma 
ceo: unos dicen que han muerto y mu-
chos aseguraa que han cobrado algu-
nas sumas de dinero á muchos hioen-
dados para que no les iacendiaran sus 
fincas, y que después han desapa rec í 
do. Lo cierto os que nadie á punto fijo 
sab Í qué ea de Joa hermanos Maceo. 
coche, apostrofó á Derbuckow en estos 
térroinoB: 
—Cuando vaya á casa ese caballero, 
yo no vsaldró de mi hab i tac ión ¡Le 
dtítestol 
Pero observando que Derbnokow 
temblaba, añad ió : 
—¿Oá he desagradado, papá? 
—No, no—contes tó apretando con 
ternura los rosados dedos de L i l y . — N o 
bien mió; pero 
—¿Pero q u é ! 
—Es preciso que os r i ña un poco, 
LUy. 
Y después de vacilar un rato, como 
si le costase trabajo expresar su pen 
Sarniento, dijo: 
—Eres mu? impresionable, L i l y : á 
tus ojos eoy demasiado yankee, y t u lo 
eres s ú n más . Ese es un hombre á quien 
no coneces, que es sumamente amable, 
queme ha colmado de agasajos, y sin 
motivo le j uga r í an una mala pasada.. 
No L i l j : puesto que estamos en P a r í s 
es preciso seguir las costumbres 
A decir verdad, el tftl Montenervio no 
me agrada máa que á t í , pero debes 
ser amable con él, como coa todo ol 
mando No quiero que le india-
puoguá con nosotros; t ú debea recibirle 
can agrado, si viene á vernos Eso 
eca i<> que tenia que docir i t . 
i).- pipi k w, ai coitc'uir de b ib l a r ex 
* cu ró dominar, porque sa hija la mira-
Corrientes de pas 
Con el desconcierto en el 
beldó por la desapar ic ión misteriosa de 
los hermanos Maceo y la proximidad 
de las a c t i v í s i m a s operaciones mi l i t a -
res, que empieza á iniciarse ya, los de-
seos de paz entre los cabecillas de 
m á s prestigio y nombradla son aca-
riciados por los menos ambiciosos y por 
aquellos que las pueriles ilusiones los 
impulsaron á alzarse en armas contra 
la nacionalidad. 
E l México . 
Este vapor ha entrado esta m a ñ a n a , 
procedente de Puerto Eico, y á prime 
ras horas de m a ñ a n a segui rá rumbo á 
esa capital, conduciendo á su bordo á 
los Sres. D . Eudaldo Tamayo, D . A n -
tonio Bravo, D . Alfredo Betancourt y 
D . Desiderio Fajardo (a) E l Oautivo. 
S e g ú n se me ha informado, los p r i -
meros van e x t r a ñ a d o s á la P e n í n s u l a y 
al ú l t imo, hombre invál ido , á quien se 
le ha permitido embarque á su s eño ra 
esposa, se le pe rmi t i r á que desde la 
Habana elija el punto para donde quie-
ra residir fuera de esta Isla . 
Importante entrevista 
A y e r estuvo en Palacio á saludar al 
general M a r t í n e z Campos el valeroso 
Coronel Sr. Canella. 
A l verlo el General, lo ab razó y le 
dijo: 
—¿Qué hay. General Oanellal ¿qué 
dice, qué desea el hé roe de Sao del I n -
dio y L a Pimienta? 
—Nada, mi Gene ra l—con tes tó el se-
ñor Canella:-—á tener el gusto de salu-
darlo y ponerme á las ó rdenes de V . B . 
—Estoy muy satisfecho de su con-
ducta de u s t e d — a g r e g ó el General:— 
reconozco el mér i to de sus operaciones 
y el valor de los soldados, que procura-
r é recompensar como se merecen. ¿Ten-
dremos zafra este a ñ o en G u a n t á n a m o ? 
¿Qué necesita usted para que esta se 
lleve á cabo sin interrupciones n i tro-
piezos1? 
— M i General, yo respondo á V . B . 
que G u a n t á n a m o h a r á su zafra. Nada 
necesito; con la gente que tengo me 
basta y me sobra para contener á los 
que intentaran entorpecer los trabajos 
agr ícolas . Cuento con gente muy buena 
y que va hasta donde lo exijan las 
circunstancias. 
—Pida lo que desee, le rep i t ió el Ge-
neral, lleno de sat isfacción. 
D e s p u é s me han asegurado que si-
guió el d iá logo, y el Coronel Canella le 
pidió al General el pase al Ejérci to del 
Comandante Garrido, el ascenso á C o 
ronel del Teniente Coronel Segura y el 
de C a p i t á n al Teniente Miranda, todo 
lo cual le fué concedido por el General 
en Jefe. 
Alganaa otras cosas m á s de poca i m -
portancia que pidió el Coronel C a ñ e 
Ha le fueron concedidas inmediata men-
tó our el General. 
Y concluyó el General con estas ó 
parecidas frases: 
—Es V d . el único Jefe que nada me 
pide, porque cree tener cuanto noce-
eita. 
XJn detenido. 
E; act ivísimo Jefe de Policía D . Fran-
oisijo Gut ié r rez acaba de capturar en 
la m a ñ a n a de hoy, en la entrada de 
Santa Inés , á un pardo que marchaba 
a! campo en un caballo color melado, y 
qae interrogado, manifestó llamarse 
Juan A l d a u » , de naos 50 anos y veoi 
no de Dos Caminos. 
Sn unas alfoijas d é aacn lo faeroa o 
capados los objetos aigaieotef: 1 fras 
co como de un l i t ro conteniendo íicido 
fónico, 1 pereloruro de hierro, 1 yodo-
fornu, 1 bá l samo católico, 1 cajita va-
selina, otra con semecontra, tres sus-
pensorios, una cuarta do sal, una lata 
mantequilla, un par borceguíes bece-
rro, un mazo tabaco, un pedazo do gé-
nero de tela, 10 escapularios, tros l i -
bras chocolate y 2 númoroa del per ió 
dico L a Lucha. 
Ei caballo ocupado, ain propiedad, 
eatÁ herido en el pecho. 
El detenido ingresó en la cárcel , i n -
comanicado, a disposición del Exorno . 
Sr. Gobernador Mil i ta r . 
Visita del G-sneral 
Eí! General ea Jefe ha quedado muy 
slti^feuho de la visita qae giró oata ma 
nhaai á los Cuarteles y Hoso iUl M i l i 
^ E l Corresponsal. 
Septiembre 21 (íe 1895. 
Como á la una de lu madrugada de 
hoy. <j«ppnéfl que llegó el vapor del Sur 
JioseMa, el General Mar t ínez Oampos 
bsjo <*¡ muelle, y tomando el Fii/averííe, 
BB IIÍKO á la mar, ¡tiu que eepamoa á 
o ó a d e ae dirige. 
Eu laa primeras horas de la m a ñ a n a 
de hoy han embarcado en el Méjico, 
p^ra t-sa capital, los señoree don Eu-
daldo Tamayo, don Antonio Bravo, don 
A'fredo Bt í taucoor t y don Desiderio 
Prijardo, .El Cautivo, qna tataban pro 
sos en laa fortalez/**} del Morro de esta 
p'aza. A l señor Fajardo lo a c o m p a ñ a 
su señora esposa. 
E l Oorrefponsal. 
I cente R o d r í g u e z , ce l i ó e s p o n t á n e a -mente para tan importante servicio. 
De Puerto P r í n c i p e . 
Septiembre 16 de 1895. 
E n Nuevitas. 
Tan luego como se tuvo conocimiento 
ea esta capital de que el v igía del faro 
de Maternilloa hab ía anuod ido el paso 
del t r aaa t l án t i co San Agust ín , en el que 
venía el ba ta l lón de Mallorca, me tras-
ladó á Nuevitas para admirar m á s de 
cerca la actividad desplegada por el 
gobierdo de nuestra Madre Patria, en 
viando á esta iala hijos quer id ís imos, 
que ávidoa devengar el ultraja inferido 
á 1 J integridad nacional, Burean loa ma-
rea, deapreocupados de todo aquello qne 
no sea alcanzar laa victorias qae siem-
pre lo e s t á n reservadas al ejórcite espa-
ñol, cualquiera que sea el teireno qae 
pise. 
Desembarco. 
A l laureado regimiento de Mallorca, 
destacado en Yalcncia, pertenece el ba 
t^ í 'ón expedicionario did mismo nombre 
que durante diez y aeia dias g u a r d ó el 
vapor San Agus t ín en su seno ain la 
menor novedad durante la t ravea ía . 
A las ocho de la m a ñ a n a del d ía 13 
empr-zó el desembarco de 35 jefes y ofl 
ciaiea y 9D7 soldados, llevado á cabo 
con orden y actividad, s i rv iéndose del 
vapor reícolcador de la empresa Sobi i 
n 'S de Herrera, cuyo r e p r é s e n l a a te en 
Nnevltsa, el entusiasta patriota D . V i -
ba estupefacta. ¡Sa padre, qae 8Í> bar 
Uba constantemente de la refinada so-
ciedad de P a r í s , que sen t í a ¡a noetal 
gia de sos praderas, se inclinaba de 
pronto anta las reglas de la cor tes ía 
social que eí d ía antes menospreciaba! 
jQuó cambio era éste? ¿Qué era aquel 
hombre para él? ¿Qué significaba aquél 
Montervio? G u a r d ó silencio y estuvo 
daaconcer tad» toda la noche, viendo á 
su padre ci1 da vez m á s sombrío , lleno 
de ansiedad, con la mirada vaga y & 
veoes tembloroao. 
—¿Qaé tiene? ¿Qué tiene. Dios mio l 
—Pensaba. 
Pero no ae a t r e v í a á preguntarle, co-
mo si adivinase qae su padre no le 
p o d í a contestar. 
X I I I 
LOS A P A R E C I D O S . 
E l caballero Monfenervio no apare-
ció aquella noche por el casino, ni por 
eí oíronlo, ni por ninguno de los sitios 
ea qae toníá ia costumbre de aburrir-
se haf-ta la hora de dormir, A l siguien-
to á h i , se le vió á c & b A l ' o por el Boia, 
g*'Opando al asar y sin conocer á na-
diü Fasó por delante de los condes de 
S l i n t Hermoud, sus m á s ín t imos ami-
gas, sin saludarlos. 
A l llegar a su casa del boulevard Ma-
los ii< ibes, dió Í rd'-n de que no recibie-
s • * v * ' i p y s i " hnb<jr tocado casi el i 
almuerzo, so encer ró en su despacho, 
Recibimiento. 
Fueron recibidos estos valientes sol-
dados por todas las autoridades civiles, 
militares, marina, ec les iás t icas y por las 
m á s distinguidas personas de la loca 
l idad. 
Saludo. 
A s í qae naestros bravos soldados p i 
saron la t ierra de Cuba en el muelle de 
Nuevitas tuve la sa t i s facción de sala 
dar, dando la m á s sincera bienvenida a l 
jefe del ba ta l lón de Mallorca, en nom 
bre del DIARIO DE LA MARINA, supl i 
cándole la hiciera extensiva á toda la 
faerza que manda. 
Con elocuente palabra mo expresó 
dicho Jefe sa agradecimiento, en repre-
sen tac ión de sus subordinados, de los 
cuales me hizo merecidos elogios. 
Los jefes y oficiales. 
Dis t inguida y joven es la oficialidad 
que manda el ba ta l lón de Mallorca. No 
menos jóvenes son y distinguidos 
t a m b i é n los comandantes señores Cor-
tina y Laguardia, los cuales, aguer r í -
dos en la anterior c a m p a ñ a , vieron re-
compensado sa valor con los ascensos 
á tenientes y capitanes, con m á s algu-
nas condecoraciones. 
E l teniente coronel jete del ba ta l lón , 
señor M u ñ o z , de afable t ra to y s impá-
tica figura, unida á una vasta ilustra-
ción, tiene un valor reconocido y de-
mostrado en los hechos do armas m á s 
gloiioBos de la guerra anterior de Cu-
ba y en la ú l t i m a de Africa. 
Motivos poderosos existen para es-
parar de este pundonoroso M i l i t a r qae 
en la actual c a m p a ñ a aumente nuevas 
p á g i n a s de gloria á au bril lante histo-
r ia . 
Alojamiento. 
E l pueblo de Nuevitas, que siempre 
tiene tanto sentimiento de solidaridad 
con el ejército español , vió con regoci-
jo grande la llegada de las tropas, y 
racibiéadolaa con agrado en laa oaaaa 
m á s principales, compar t ió con nuea 
tros soldados la jovia l idad que les oa 
raoteriza. 
E n marcha. 
Por orden del Exorno. Sr. Coman 
danto M i l i t a r de esta D i s t r i t o , don Pe 
dro Mella, en la madrugada del d í a 14 
partieron de esta capital para Nuevi-
tas dos largos trenca ipara conducir las 
tropas. Llegados é^ttos á su destino á 
laa diez y media de la m a ñ a n a , los sol-
dados que aguardaban on el a n d é n 
e íec tuaron su embarque, hac i éndo lo 
por orden de c o m p a ñ í a s . 
Tres horaanoa d u r ó recorrer el t r a 
yectoque exlata entre loa puntoa ci ta 
doa, llegando al primero á las cinco de 
la tarde. 
E n el andén de la Estación. 
Esperaban á los expedicionarios en 
al andón de la eatación "San José'": el 
general de división Sr. Mella, todo su 
Estado M a f o r y ayudantes; el Coman-
dante Sr. Serrano Al t ami r» , en repre-
sentación de su señor hermano el gene 
ral , que se halla enfermo; loa coroneles 
de cabal ler ía Sres. Aldecoa, Buiz, Lau 
da y Giraud; los de igual clase de inftm 
tería Sr. Alonso y de voluntarios, con 
una comisión de jefaa y oficiales, señor 
Alvarez Florez; los tenientes coroneles 
Sres. Vassallo, L i s t r a , Prato, Reina, 
Cruz González, Mira , Argomaai y Ba l -
bás, todoa los comandantes y oficiales 
francos de servicio, y la banda de mú 
sica del bata l lón de Cádiz , que á los 
acordes del popular pasa-oalle de la 
zarzuela del mismo nombre, recibió al 
batal lón y lo |acompafió en toda la ca-
rrera que és te s iguió al entrar en la 
población. 
Formación 
Con el orden más perfecto y admira-
ble subordinación, hizo su formación el 
batal lón expedicionario, siendo presen-
ciadn por más de trea mil personas, que 
desde tas tres de la tarde h a b í a n inva-
dido los alrededores del paradero y 
plaza del mismo nombre. 
E n marcha 
Sugalanadas las ventanas, puertas 
y balcones y colocados arcos en algu 
nos puntoa de laa calles del t ráns i to , 
con los colorea nacionales, marchaba 
aquella legión de valientes por la calle 
de Avellaneda. 
L» mul t i tud de gentes que ae apiña-
tja á ia columna, deapedida aquella por 
la qae i nvad ía las aceras, oba t rn ían el 
paso del soldado español , p r ivándonos 
de admirar ¡a marcialidad que és te da 
á au marcha. 
Entre vivas al ojórcito y aplausos, 
recorrió el bata l lón laa callea de Ave-
llaneda, Comercio, Candelaria, Plaza 
de Armas y barrio de la Caridad, donde 
fnó|alcjado. 
En la Plaza de Armas, nuestro bravo 
general Sr. Mella dió un ¡Viva Bsps-
üdl que fné contestado por loa soldsidoa, 
qua desfilaron ante S. B., y por todas 
¡.¡a demás personas que presenciaron 
el desfile. 
He aquí los nombres de loa jefes y 
oficiales. 
Plana mayor 
Teniente Coronel ler . Jefe, D . Enr i -
quo Müñuz. 
Comandantes: D . Salvador Cortilla 
y D . IDariquo de Luguardia. 
CitpUáu cajera D . Juan Bel 'ó Parra. 
A-banderado^p. J o s é Baraona. 
i lédico Io: D . Víc tor G, IpArragui-
rre. 
Capel lán : D . A g u s t í n Camaflea. 
Primera Compañ ía . 
Cap i t án don J o s é Molina Sitlazar. 
ler . Teniente don Fé l ix Aznsr. 
Antonio Mar t ínez Vivaa. 
Joeé Navarro. 
Segundo Teniente don Jofcó Perreras 
P i á . 
Segunda Compañía. 
Cap i t án don Juan Luis B mafé. 




Segundo Teniente don Ramón Reina. 
Tercera Compañía. 
Cap i t án don J o s é Domínguez He-
rera. 
Primer Teniente don Auracio Cauoi-
lada. 
Pedro Moreno. 
Segundo Teniente don Juan A l c á z a ^ 
Cuarta Compañía. 
C a p i t á n don Pedro do Lamo. 
Primer Teniente don Celestino Or-
eajaelo. 
por el cual comenzó á pasear como un 
loco, lanzando á veces un gri to do ale-
gr ía feroz, apretando loa pañoa y mur-
murando: 
—¿Será posible! ¿Lo h a b r é vuelto á 
encontrar? ¡Ohl ¡ Q a é dicha poder 
vengarme! ¡Si pudiese! 
De pronto se fijó en su imagen, refio-
jada por un espejo y le a sus tó la altera-
ción de BU rostro. 
—¡Soy un necio! ¡Si Leonida me 
viese as í ad iv ina r í a lo que mo auoede y 
tomar í a sus precauciones. Necesito 
conservar toda mi calma para e n g a ñ a r 
la hasta el fin. 
Sa t end ió en un d iván y encendió un 
cigarro. 
—Riflaxionemos juiciosamente—-dijo. 
—¿Me he engañado , ó es él? 
Sacó de la cartera una fotografía me 
dio borrada, una de esas fotografías que 
se hacen en las ferias y que representa-
ba doa marineros, uno de los cuales te-
n ía gran parecido con el señor Derbuc-
kow. 
Montenervio a n u d ó el hilo de sua re-
flexiones. 
—Gracias á mi dinero, h a b r á especu-
lado y ganado. 
Y , como después de todo, no era ma-
la persona, h a b r á guardado la n iña 
que será eaa misa L i l y . Nada prueba 
búa ha,v a ancedido así , pero ha pedido 
8n',« '¿r, . . . 
¡ Y yo, que pensaba inventar ana Emi-
Segando Teniente dan Franoisoo A-
senjo. 
Rafael Hernández . 
Quinta Compañía, 
Cap i t án don Trinidad Malla. 
Primer Teniente don Francisco Slr-
vent. 
Enrique Marqués. 




C a p i t á n don Antonio Sánchez Hosé. 
Pr imer Teniente don Francisco Do-
mínguez Maidagán. 
J o s é Noguera. 
Cánd ido Montes. 
Segando Teniente don Eladio Rodrí-
guez, 
Se cree qne este batal lón saldrá en 
breves d í a s para el campo, á ña de 
que los soldados se aolimaten lo antes 
posible. 
E l batallón de Asturias. 
Este ba ta l lón , perteneciente á ano 
de los Regimientos (el de su nombre) 
que tanto honran al arma de infantería, 
la cual supo hacorsa inmortal en los 
oampos de Bocroy, y al ejército aspa 
ñol, desembarcó en el puerto de Nue-
vitas la tarde del d í a 14. 
Con igual gusto, entusiasmo y pa-
triotismo que el d í a anterior se había 
recibido al de Mallorca, se tributó un 
digno recibimiento al batal lón de As-
tarias, al que se le alojó hasta el si-
guiente día, on qua emprendió la mar-
cha en dos trenes con direoión á esta 
capital. 
Ijlcgadaá Faerto Principe. 
Cuíintas autor idadeí i militara i ha-
bían acudido á dar la bienvenida en el 
a n d é n el d ía anterior al batallón de 
Mallorca, encoa tcábanso coa la misma 
ansiedad esperando la l l é g a l a del de 
Astur ias . 
A laa seis de la tarde,y bajo uaallu-
via torrencial, hizo aa entrada eu este 
camtrd el ba ta l lóa da los Pelayos. 
Con escaso lucimiento, por la falta de 
concurrencia, recorr ió las calles del 
t r áns i t o , desfí ando en la plaza de ar-
mas, yéndose en buaoa de su raspeotí-
vo alojamiento. 
En nada puede envidiar la oñeialidad 
y jefes do eatos 100S b í ^ o a «síurla-
nos á la del de Mallorca. Todos son jó-
venes, y como sus soldados, llenos de 
vida y ardiendo en su pecho el patrió-
tico sentimiento qna lo llevará á palear 
en la manigua por devolver á Oaba su 
paz y sosiego aun á trueque de derra-
mar su sangre ó perder la vida. 
Há l l anso dirigidos ó mandados por 
el bravo y conocido tjnioata coronel 
D. J o s é Moragas, quien por tercera 
vez vuelve á prestar en el suelo de Cu-
ba ser vicios á la Madre Patria que aquí 
le envía . 
Loa nombres que á continuación ci-
to, son los de los jefes y oficiales de ea» 
te ba ta l lón : 
Plana Mayor. 
Teniente Corone!: D . J o s é Moragas. 
Comandante: D . Miguel Creus, 
Idem: D. Lai¡i Albolga. 
Cap i tón ayudante: D . Autonio Ga« 
llego. 
MóJioo sagundo: D . Eduardo Üisae-
ros. 
Capel lán: D . Antonio Florido. 
C a p i t á n Cajero: D . Francisco López. 
Primera Compañía . 
Cap i t án : D . Justo de Pedro._ 
Primer tenieate: D . Basilio iSieto. 
Idem ídem: D . J o s é Luquo. 
Segundo teniente: D . Fernando (la-
bal (ero. 
Idem idem: D . J u l i á n Caballero. 
Segunda Compañía . 
Cap i t án : D . Bernardo López. 
Primer teniente: D . Pauta lcón Pas-
cual. 
Segundo tenients: D . Manuel López. 
I l e m idem: D . Luis Hermida. 
Idem idem: D . J o s é Ege^. 
Tercera Compíñía. 
Cap i t án : D . Manuel;Vistcor. 
Primar teniente: D /Maune l Ariza. 
Idem ídem: D . Enrique López. 
Segundo teniente: D . A a t o a í o Man-
zano. 
Cuarta Compañíx. 
Cap i t án : D . Antonia Serrano. 
Primer teniente: D . Joaé I l l án . 
Idem idem: D. Juan Gamero. 
Segundo tenieate: D . Manuel Cua-
drado. 
Idem idem: Di, Hermenegildo Ra-
mos. 
Quinta Compañía, 
C a p i t á r : D . Alfredo Mal ibrán . 
Primer teníante: D . A n d r é s Sarrat. 
Segundo teniente: D . Jaan Guamo. 
Idem idem: D . Antonio Coto. 
Sexta Compañía. 
Cap i t án : D . Hermenegildo Ramos. 
Primer teniente: D . Manuel Marín. 
Idem idem: D . Enrique Alvarez. 
Segundo teniente: D . Emilio do Ni-
colás . 
Idem idem: D . J u l i á n Arnaldoz. 
Este batal lón, como su compañe-
ro de Mallorca, se cree qae también 
sa ld rá para el campo muy ea breve. 
L a población 
Durante los d ías transen n idos en el 
presente mes, y por el negociado co-
rrespondiente en este gobierno civil se 
ha expedido en considerable nfimero 
de pasaportes. 
Aconsejan por e s t o á cuantos delOa-
magiiey pretendan dir igir sus pasos á 
la patria del generalísimo Máximo Gó-
mez, cambien de rumbo evi tándose v i -
vir ea la miseria. 
AHÍ, pues, pocas son ya laa familias 
que ocupaban buen lugar on la socie-
dad cam3gnej»ana y qua siguen aquí , 
quedándonos un buen oonliagente de 
lasque dirigen sus protestas contra 
los separatistas ante los españoles. 
Foera por mera curiosidad, por no-
velería pura ó por un interés real, lo 
cierta es, que el aspecto qae presenta-
ban laa calles eu la tarde qae verificó 
su entrada triunfal el batal lón do Ma-
llorca no ae ho conocido nunca, al de-
cir de los moradores de esta población. 
Sin llegar á la ex igaracióa puedo cal-
cularse en catorce mi l laa personas qae 
presenciaron el paso de las tropas. 
Cuantos simpaticen con las dootri-
naa de Máximo Gómez ó Mirnbal, y 
sin embargo, hayan asistido al tan bri-
1 ante acto de Mallorca, han detnostia 
do al menos, la cultura que les adorna» 
p resen tándo la á los que por vez prime-
ra nos visi tan. 
lia de Sa in t -Hermond!— Sería curio" 
ao que hubiese topado con la anténti-
OÍ ¡Oh! ¡Sí fueao verdad! Es 
indudable que ha temblado al oír mi 
nombre Pero ¿cómó arreglármelas 
para saber la verdad? Hoy ea rioo, 
y la riqueza da fuerza y segaridad.... 
Si desconfía do mí, me arrojará impla-
cablemente de su casa, y no podró ser-
virme de ella Ba preciso qne me in-
forme lejos de él ¿Pondró úntelo-
grama? No; loa empleados del telégrafo 
pueden ser indiscretos— Una carta 
entonces Pero eso será largo— 
A l fin se decidió á escribir lo Biguien-
te al director del Banco Internacional 
Americano, en Nueva York: 
" L a casualidad me ha puesto en rela-
ción con uno de vuestros clientes, Mr. 
Derbuckow, el gran ganadero del Oeste. 
Antes de comprometerme con él do un 
modo formal, desearía conocer exacta-
mente su si tuación económica, ol origen 
de su fortuna, la familia á que pertene-
ce y cuál es la de BU mujer. 
"Como quiera que do estos informes 
depende quizá la realización do un bri-
llante matrimonio para la señorita Der-
burkow, espero que os serviréis facili-
tárme.'oa lo antes posible y con la ma-
yor exactitud. No neoeeito añadir que 
podeia contar con mi absoluta discre-
ción, así como yo espero que guardfsreis 
la más completa reserva acerca de mi 
pregunta." 
- 1 
Bespeoto á los que por i n t e r é s pa-
trio han concnrrido, cumplieron con el 
deber de los buenoe españoles , abra-
zando y dando hospitalidad á su'i que-
ridos hermanos, qae en repren tao ión 
délos trece reinos de la Vie j^^f tpBña , 
vienen a la Naova, h ioiendo conocer 
so nobleza, v i r i l idad , ene rg ía y v i t a l i -
dad, con lasque j a m á s será decaida. 
E l Corresponsal. 
Puerto Pr íncipe , septiembre 21 de 1895. 
Desde mi úl t ima correspondencia d i 
rigida al DIARIO, muy poco ha ocurri-
do en esta capital que merezca mencio-
narse. 
Más muertos 
En el ataque qae dieron nuestras tro-
pas á los insurrectos el d ía 14 del ac-
tual , en la sabana de Méndez, distante 
media legua de esta población y del que 
ya se dió conocimiento á los lectores 
del DIARIO, fué el número de muertos 
qae tuvo el enemigo, más considerable 
qae el qno en un priDcipio se creyó. 
Así se h^ dicho estos días, aunque es 
más difícil que conozcamos todo lo que 
pasa on el campo enemigo qae ellos se-
pan cuantos movimientos bucemos. 
DDeaparocidos. 
A pesar de todas las medidas que ha 
tomado el celoso y activo Sr. Goman 
danto general de este distrito, no se ha 
oonsegaido eabor el paradero de los 
siete soldados qae faeroa hechos p r i 
sioneros par los iosurrectos el d ía 14 
del presente mes en la línea férrea de 
Bagá á San Migusl do I^uevitas, des 
paés de habar dado maerte á cinco sol-
dados más y carbonizado los cadáve-
res en el carro qae los coaduc ía , en 
el qne igual fln tavioron los Sree. Rio-
pedro y Fernaudez. 
Habían prometido los criminales po-
ner en libertad á los siete soldados al 
sigaieute día por la noohtf, y é-ita es !a 
fecha en que ae ignora el paradero de/ 
aqnel puílado de valientes que tan he 
róioamente se defendieron de ochenta 
qae les atacaban. 
L o s Brea. Sobra l y Liezpona. 
Y a que hablo del triste su jeso del 
B a g á , no dejaré de tríbafcar e' mereci-
do elogio á que sa hao3 acreedor el per-
sonal do Oorauaicaoiones que presta 
sus valiosísimos servicios entre Puerto 
Príucipel y San Miguel de Nuevitas. 
Por orden superior se o rdenó el es 
tableoimiento de una es tac ión t e l eg rá 
íloa en el punto denominado el B a g á . 
Habo, por tanto, necesidad decons 
truir la línea, á par t i r de dicho punto 
para ÍTuevitas y San Miguel. 
E l celo ó ioteréa que siente D . Eduar-
do Sobral, admiantrador principal de 
Comunicaciones de esta p i w i n c i a , le 
impulsó á estudiar y dir igir personal-
mente el trazado y trabajo de la men 
clonada línea. 
H^l láadose el ísatlor Sobral presen-
ciando las obras fufi sorprendido por 
la aparición de tres hombres armados, 
qae se dirigían hncia el sitio en donde 
trabajaban. La feliz idea de hnir con 
el personal á sus órdenes pudo salvar-
los de una maerte segura. 
La urgencia con que se había de ha 
oer el tendido do ia línea obligó á dicho 
Ilustrado jf-fo á oontinnar sos operacio-
nes al siguiente día, en qn? qnedó 
definitivamente terminada la conatruc-
oíón de la línea qno tan necesaria so 
hacía. 
So habrían traaaourrido catorce ho-
ras cuando sucedió el horrible hecho 
del incendio del carro con los cadáve 
res de soldados y paisanos. 
Posteriormente, dos son las veces 
que han cortado dicha línea. 
Donde más frecuentes son las inte 
rrupciones en las vías te legráüoa y 
férrea es entre Nuevitas y esta capi-
ta l . Es raro el dia que no cortan un 
puente, incendian una alcantarilla ó 
destruyen 30 ó 40 postes del telégrafo. 
Dispuesta la Empresa del ferrocarril a 
que las interrupciones duren el meaos 
tiempo posible, tiene preparados ios 
materiales y el pnente ó alcantarilla se 
hace transitable á las pocas horas. 
En la rapidez y actividad que se ob 
serva en estos trabajos, no ca menor la 
que pertenece á los telegrafistas seño 
res Dou y Parra, que dirigidos por el 
aegundo jefe don Antonio L?zpona, sa-
len diariamente en una máqu ina expío 
radora acompañados de un aparato te 
legrfifleo de campaña , con el cual fuu 
cionan desde el punto do la aver ía , 
dando detalles del sinistro, por lo que 
rapidivnento ae adoptan las medidas 
necesarias. 
E i aperato do referencia fué iuven-
tado por el I r n t r a d o jefe Sr. Lezpona. 
L i modestia que oaraoteriza á dicho 
señor hace que sa sistema, t . iu sencillo 
como convenieuto, no sea conocido por 
loa que se dedican á estudiar la cien-
cia eléctrica. 
Los servicios que prestan dichos se-
ñores , además de tener expuesta su vi-
da coustantemante, los hacen merece 
dores de una jnata recompensa. 
Fuentes quemados 
A las ocho de la mañana del d ía 10 
se aupo que entre Luga reño y Nuevitas 
había quemado el enemigo loa puentes 
números 18 y 19. Gomo la aver ía ea de 
o u a i d e r a c i ó n , habo necesidad de tras-
bordar la correspondencia qae hab ía 
dd salir en el vapor del d í a 17, 
•Oáta aver ía quedó reparada el d ía 
18. 
Ha l l a levantados 
Hoy á las nueve de la m a ñ a n a apa 
reoieron en la v ía y en el k i lómetro r>8 
dos rails levantados para impedir el 
paso do la locomotora exploradora. 
Paeron colocados los rails en su sitio 
y pasiron los trenes, llegando á esta 
capital ó las ocho de la noche. 
£ 1 batallón de Malloroa. 
Ayer ha salido para Vista Hermosa, 
o m i a o de Oaái inaro , y á cuatro leguas 
de esta población, el bata l lón de Ma-
llorca, en cuyo punto será destacado 
para emprender las operaciones. 
Humor. 
H i circulado con baatanta insiaten 
cía el rumor de haber sido muerto un 
tauieute coronel insurrecto, jefe que d i 
r ig ía la defensa de su** faerzaa ínsur 
gentes de! ataqae hecho ¡i las mismas 
por una compañía del regimieuto da Ta 
rragooa.en el sitio llamado J i m a g u a y ú , 
el d ía 10 del corriente, como referí en 
mi carta anterior. 
U l Oorresponsal. 
V.L GB^EEAL, VALERA 
A bordo del vapor Méjico llegó ayer 
tarde á eata capital el Teniente Gene 
ra l Excmo. Sr. D . Joeé Valera. 
PERTRECHOS DE GUERRA 
E l vapor nacional Méjico, que e n t r ó 
pn puerto en la tarde de ayer, conduce 
el O o m i s a r í o d e Guerra como trasbordo 
del vapor San Fernando 3G0 csjas mu-
niciones, una caja mangueras y 2 cajas 
efectos sanitarios. 
El vapor correo nacional Oiudad ae 
Oidiz conduce de Barcelona al Oomi 
Bario de Guerra, 212 cajas material de 
guerra, 3 %ú. i d . sanitario. 
De Oádiz, al ordenador del Anos ta -
dero, 1 coja efectos químicos , 57 cajas 
cartuchos, 7 idem granadas y 1 caja 
oartaboiieB, al Oomieario de Guerra: 28 
cajas material sanitario, 125 idem pól 
vora , dos cañones , 1 caja accesorios, 
40 opjas fósiles, una caja cartuchos, 12 
i d . v ino. 
De Puerto i t íoo , al Comandante Ge-
neral del Apostadero: 500 cajas grana-
das, 1 U , cano.- ^ , 1 7 c u r e ñ a s , pólvo-
ra, accf eoi ios y otros. 
do de loa celadores y guardias, se tras-
l adó á Jovellanos, donde se le unieron 
el celador de aquella v i l la , guardias, 
tres números y un cabo de la Guardia 
c iv i l , al mando todos del citado Jefe de 
Policía. 
Constituidos en la colonia del ingenio 
Alcanoia, propiedad de don Domingo 
H í r n á n d e z Prieto, procedieron á un 
registro, encontrando, en un cuarto que 
es tá destinado para los terneros, en-
vuelta en unas yaguas, una caja de ho-
ja de lata, que según hemos podido in -
quirir , contenía correspondencia del ca-
becilla Barmú lez, una bandera con una 
estrella de cinco nuntas y un ró tu lo que 
dice Viva Ouba Independiente, una ter-
cerola y variae cápenlas . 
Don Domingo H e r n á n d e z Prieto y su 
hijo don Pedro, así como loa efectos o 
capados, fueron puestos á disposición 
del Sr. Comandante de A r m i s de aque-
lla v i l la . 
I N D I C E S . 
Por el vapor correo Oiudad ¿le Cádiz, 
entrado en puerto en la tarde de ayer, 
se han recibido en el Gobierno general 
las siguientes resoluciones: 
G-OBEHN A C I O N 
Concediendo honores de Jefe de ad-
minis t rac ión á D . Francisco Diaz Ló-
pez. 
Aprobando reglamento para la reedi-
fiiación de iglesias. 
Ant ic ipo de licencia al registrador de 
San Antonio de loa Baños , D. Aurel io 
L . Albuerne. 
Nombrando escribano de Bayamo á 
D . J o s é A g u s t í n Rodr íguez . 
Aprobando nombramiento interino 
de D . Enrique Amado Salazar, ene l 
oargo de ingeniero de las obras del fe-
rrocarr i l de Manzanillo á Bayamo. 
Concedipudo oxcensión de arbitrios á 
la^ embarcaciones menores de seis to-
pewlas . que hagan el trálieo en el in-
terior d^I puerto de Cárdenas . 
Autorizando á loa señores D . Tomás 
Oua, Mora y üomp. , Montalvo, y don 
Joan do Dios Oña , para establecer un 
ferrocarril de v ía estrecha de servicio 
particular en sus ingenios. 
Los Dependientes del Comercio 
D E C A R D E N A S . 
Leemos en nuestro colega £ 1 Debate: 
En los Balones del Casino tuvo lugar ano 
che (22) do 7 á 8 y media, la reanión de los 
elementos mercantiles do esta ciudad con 
vocada por la Asociación de los Dependien-
tes del Comercio, con objeto de hacer ver 
de un modo práctico al Gobierno ol apoyo 
que de todoa merece en las actuales cir 
cunstancias 
El acto, dado el carActer oxolusivo de 
convocatoria, dirigida al comercio, so vió 
concurrido, eegán nos manifiestan, habien-
do reinado on ól la nota hermosa dol más 
puro y acendrado patriotismo, qne garan-
tiza la realización del levantado fln perse-
guido por los entusiastas y desinteresados 
dependientes, ahora, como cuando los su-
cesos de las Carolinas y de Melilla, demos-
trando con hechos y no con palabras su 
fervoroso amor á la patria. 
A fuer de españoles registramos con pla-
cer ol óxito moral del acto de anoche, que 
hubiéramos deseado ver con el grandioso ca-
rácter de agrupación de todos los elemen-
tos adictos á la causa de la nacionalidad, 
que os la causa del progreso y de la civili-
zación do Cuba, para lo cual se deboria ha-
ber hecho el llamamiento sin determinar 
clase alguna, bastando solo, como decimos, 
para jisistlr la consideración propia de ser 
español.-
Respetándose la iniciativa de la Aso da-
ción do Dependientes en la obra geaeroaa 
que se emprende, todos hubieran acudido 
y, con el mayor esfuerzo, el resultado ten-
dría que ser indefectiblemente mayor. 
No creemos que por esto el óxito dejo de 
ser el quo se espera, pero lo repetimos, si 
los efectee guardan lógica correspon'leucia 
con las causas originarias, preciso es conve-
nir quo más brillante óxito se obtiene sa-
mando elementos á un mismo fin que par-
ticularizando este en un elemento determi-
nado. 
ESTADO 8ANITAIIIÜ 
Copiosas lluvias han caído en esta 
ciudad durante la quincena que acaba 
de trantwurrir , viniendo és t a s , dice 
nuestro colega L a Higiene á dar una 
b;ij^ notable en la temperatura reinan-
t*; pues de 33'' que ten íamos , el t e rmó 
metro cent ígrado ha descendido á 27° 
dnrunte las .noches. E l estado higro-
métrico ha sido más acentuado, dando 
mayor humedad atmoflfóriea. 
Ji,t:bye amarilla beSíi]» más inva-
siones que en la quincena anterior. 
En Manzanillo, Siutiago do Cuba, 
Pnorto Principo, Santa Clara, y S-tno 
tiSpífcufl, la endemia t-igae el raiemo 
curso que en esta ciudad, y da allí ma 
yor uúra.jro de invasiones por sor cen-
tros de las operaciones militares á don-
de ee hallan más individuos no aolima 
tados. 
Las fiebres infecciosas de diversas 
claanu w.) lian disminuido. 
viruelas cootinnaueu toda la 
ciadadj ú bien en menor número quo 
en los rajaos de j u ü o y agosto. 
Comienzan á pr^enta ise los esta 
dos reumát icos en piirsonas predispues 
tas. 
^ disenteria hv, í ' f^aparecido casi 
por completo, y lo mismo puede decir-
se de la difteria. 
Ha habido algunos casos de in tox i -
cación por la leche y el queso en la pa 
s ida semana. 
Maravilloso medicamento para curar el ASMA ó AHOGO. Obran en poder del autor miles de certificados da curaciones, muchas de ellas, maravillosas, pues se trataba de enfermos desahuciados por eminentes 
acultativos, loa que cansados de tomar remedios ensayaron este y curaron. Estos certificados, así como cualquier otro dato se remitirán á tolo el que loa pida al autor. Lóanse las instrucciones que acompañan al pomo. 
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table hasta el presante, que tenga relación 
con el movimiento separatista, muy lejos 
de ello, pues desde que ocurrió el levanta-
miento de loa insurgentes, casi no ae ha 
notado aquí el estado anormal de la¡Isla, lo 
cual se debe á la actividad y celo del señor 
Maresma, secundado por laa demáa autori-
dadea y por casi la totalidad de loa vecinoa, 
cuya conducta es elogiable, tanto más, 
cuanto que no sólo están identificados, con 
el procedimiento del señor Alcalde, el cual 
goza aquí de general simpatía, sino que 
diariamente forman retenes desde la calda 
de la tarde, para el resguardo del pueblo 
durante la noche. 
¿Qué es, puea, lo que aqui viene sucedien-
do, para que sea preciso que] venga un A l -
calde corregidor? 
Verdad es que el bandido Andrés Fragas, 
merodeó tres ó cuatro días por este término, 
haciendo robos de poca importancia, pero 
gracias á la persecución que le hizo la po-
licía municipal, así como la benemérita 
Guardia civil y Voluntarios Chapelgorria, 
en poco tiempo la exaltación de loa ánimos 
desapareció, con motivo de haberse mar-
chado dicho bandido, cuando se le tendían 
redes en que imprescindiblñmcnte hubiera 
caldo. 
Supongo que éste sea ol motivo que 
haya inducido al autor del suelto á que 
me refiero, á pedir un Alcalde corre¿idor 
para este pueblo, lo cual, (si mis suposi-
ciones no son infundadas), viene ácorrobo 
rar, que el censurable peticionario tiene nn 
modo de razonar en extremo abomin:-. !)i(; 
Doy á usted, señor Director, Us .náa ex 
presivaa gracias, y aprovecho esta oportu-
nidad para ofrecerme de natod afoio. amigo 
y a. a. 
K . Racot. 
N P B R M O S D E L E S T O M A G O 
E f í R L 2NGBNIO A L C A N C I A . 
Leemos en el M a r i o de Matanzas: 
Oampin'ndo ó r d e n e s del Excmo. Be-
fioc ttjbernadpr B t g i o n a i el Jefa de 
po'icí i do Gobierno de e^ta P rov inc ia 
4oa José J i m é n e z Sarrano, a c o m p a ñ a * 
las Diierameteysílosíiacioiiate 
ládcribem de Madr id : 
Spgíin las personas qno han visto ¡ae 
nuevas monedas de ciuoo pesetas que 
se es tán HcuDando, ÓHtas son una ver-
dadera cbr:t de arte. 
El retrato de! Itay es tá admirable-
mente grabado y exacto do esas nimu* 
dado-' oe detalle que distraen la aten 
ción de la línea general. 
E l parecido es grande, y con un relie 
ve un poco acentuado se ha obtenido el 
efecto del busto, hasta el ponto de qua 
\éi nuevos daros parecan anas da esas 
medallas dol antiguo arte, tan aprecia 
das de los coleccionistas. 
La letra es la llamada monumental 
romana, y o l revarso heráldico conser 
va el t ipo de! guato dominante en la 
época ú(i Cárloa I I I , do feliz recorda-
ción para las bailas artas en E s p a ñ a . 
También el eminente grabador don 
B i r t o l u m é Matura ha terminado un 
preeioeo sello do Correos que ha mere 
cido grandes alabanzan de los intel i 
gentes. 
.El JEaonomista dice qne para la esta 
ción del nuevo sello se ha montado en 
la casa de la Moneda nn nuevo taller, 
quo una voz dotado con el material que 
se ha pedido á loa Estados Unidos, per 
mi t i r á reproducir en nuestra fábr ica 
nacional sellos que sólo t e n d r á n rivales 
en los del continente americano, tan 
justamente alabados por su primorosa 
e s t a m p » . 
PANTEON NACIONAL 
E L M A R Q U E S D E E S P I N O L A . 
Septiembre 25 de 1630. 
Don Ambrosio Espinóla , M a r q u é s 
de este nombre, nació en Góncva el 
año de 1571 y fué uno de los más céle 
bres capitanes del siglo X V I . Ten ía 
treinta años cuando en t ró al servicio 
del Eey de E s p a ñ a , después de haber 
aumentado, trafi lando en el Levante la 
fortuna que había heredado de sufa 
milia, y que empleó ea sa mayor parte 
en levantar tropas y proveer al sueldo 
de sus Koldados, dando así a! monarca 
español medios para continuar la gue 
rra coetra Holanda y loa Países Bajos. 
Ea ella lucho Empinóla felizmente eon 
t ra el famoso G a ü l a r m o de ÍTaaau. Sa 
apoderó de O j U nde en 1604, al cabo 
de tres años de sitio, y estaba á punto 
de alcanzar la sumisión general de loa 
rebaldes cuando la corte de Madrid 
sin consultarla negoció la tregua que 
consolidó ¡a nueva repúbl ica . 
Eenovada, f in embargo, la guerra en 
1621, y nombrado Bapínola comandan 
te general do las tropas, tomó la plaza 
de Bceda, poniendo w a eata hazaña , 
qu^ hg perpetuado Velázquez con BU 
pincel enel famoso cuadro conocido 
por las lanzas, el sollo á su reputac ión 
mili tar . 
Intr igas de la corte le sacaron del 
ejérci to er. 1627 concibiendo un pesar 
profondo, qne tres años más tarde lo 
[levó al sepulcio. 
Unica curación comprobada y garantizada radical y 
completa. 
Millares de enfermos y prestigiosos médicos de toda 
la Isla reconocen que es lo único eficaz y que sin el DI-
GESTIVO M O J A K R I E T A son incurables las enferme» 
dades en que tanto asombro han causado sus efectos. 
C 1488 alt 1-S 
CEONICA J r l M E A L , 
A bordo del vapor correo Oiudad de 
Oádiz llegó á esta capital el Sr. D . Pe-
dro Tineo Bodr íguez y Truj i l lo , Tenien-
te de í í av ío , hijo político del malogrado 
Comandante del Apostadero de la Ha-
bana Sr. Delgado y Parejo. 
E n el vapor nacional Méjico llegaron 
á esta capital los señores signientee: 
capitanes D . J . H e r n á n d e z , D . Antoni -
no J iménez y el Sr. Espós i to ; tenientes 
D. Sarapio Carmena, D . J o s é Suárez , 
D. J o s é Armiña re , D . Alvaro A r m i ñ a -
ro, D . Francisco Eodr íguez ; médico don 
J o s é Robles, 14 guardias civiles, 12 ca-
tíok y 31 roldados. 
Ea 'a Junta gaueral efectuada el do-
ra ng > últ i no, por el Círculo de Profeso 
res Municipales de Matanzas, con el ob-
jeto da elegir nueva Directiva, resulta-
ron eieefos los señorea siguientes: 
Preijidento, D . Claudio Dumas y 
Franco; Vicepresidente, D . Laureano 
G i l y Galeerán; Secretario D . Segundo 
Ra ' ; Vice&eoretario, D . Be rnabé üo r t á -
z ¿T; Viudales, D . Luis E . Qaesada, don 
Joeé da Oftiítío Palomino, D . Fraucif.co 
León B-imos y D . Pedro Crióle; Su 
píen tea, D , J o t é Ma Crdóñez , D . Fran-
cisco BodrígneK, D . Romualdo Maña y 
D . Ricardo Acosta. 
ALBISÜ.—La función por tandas que 
para esta noche anuncia la Compañía 
de Z i i zue la te compone del juguete 
lírico Los Estanqueros Aéreos y los ac-
tos 2? y 3? de la ebra de gran espec-
tácu lo La Vuelta al Mundo, con el re-
parto de costumbre. 
Para el s ábado , 28, se dispone en el 
mi amo teatro la interesante zarzuela 
La Quer rá Santa, á beneficio de la ce 
lebrada primera tiple Srita. Martina 
Moreno. 
Yñ en los programas se consigna 
qu • la Compañía de Opera llegara á !a 
Habana á principios de octnb:e co-
menzando irmediatamtnte la t émpora 
da de invierno. 
Oiremoa las óperas españolas Los 
Amantes de Teruel y La Dolores, y t ra 
ducida al cnatellano la Cavalleria ifas-
Hoána de Mascagni. 
Y á fin de que las obras se presenten 
como es debido, Arlas pinta magnlfi 
cas decoraciones, da cajo mói i to jaz 
g a r á el piiblico, y el sastre Pa t r i 
ció G u i ó r r e z confecciona un lujoso y 
extenso vestuario. B«te año el coliseo 
de Azcae, será el punto en que se reu 
na lo que hemos dado en llamar ' 'mun 
do elegante." 
A L B t I M D E L A GlJSKaA.—Ha RÍdO 
un óxito ia publicación de este intere-
sante volumen. Comprende cerca de 
100 vistas del teatro de la guerra, re 
trajtos de los jefes y oficiales qno se 
han distinguido en la campaña , un ero 
De plácemes e s t á n los asociados de 
" la Payral" puesto que celebraron la en-
trada de este mes con una fiesta que 
mereció el aplauso de cuantos á ella 
concurrieron, y lo quieren despedir con 
otra que, á juzgar por los preparativos, 
s u p e r a r á en mucho á la anterior. 
A "VAHÍOS SUBSOEIPTOBES."—En 
el entierro del Contraalmirante Sr. Gó-
mez Loño, iba representando á los Se-
renísimos I ufantes D . Antonio de O r -
leans y D* Eulalia do Borbón — que se 
hallaban en esta ciudad,'—el Sr. Jover, 
secretario de la ilustre dama, según 
se consigaó en las columnas de este 
periódico. 
JüEGK) DE PALABRAS.—Diálogo CU 
el t r anv ía : 
—No me hable V d . de los filántro-
pos—dice un individuo:—son los peo-
res usureros que conozco. 
— ¿Sa es tá V d . burlando de mí? ¿U-
sureros los filántropos? 
— [Quién lo dudal ¿No ve usted que 
no pueden ocuparse de la humanidad 
más que con in te rés? 
Es t r eñ imien to . Polvo Lazativo ds Vichy 
k c i Se \Mi mmí 
Casino Español do la Habana. 
SECCION DS INSTRUCCION—SECRETABIA 
Cara ) de 1895 96 
Desdo el dia 15 del corrieate qaa la obierta en es-
ta Secretaría la mitricula para ln« a«igaaturas si-
gaientas: L«otara, Kscritura. Gramática Castolla-
n \, Arltoiétlca nlom^utal y Morca«til. Teneduría do 
libtoa. Historia de Espsúa, Franté 1 é lüglea 
LÍ» que se publica p"r esta modio pira conoci-
miento de los interesados. 
Habana 14 de Septiembre de 1895 —José Villar. 
DIA 25 D E SEPTIEMBRE 
E l Circular eatá en Santa Clara 
Santa Maiía de Cerrellón, virgen, y tantos Lupo, 
obispo y confesor, Cleofis, Herculauo y Euourpo, 
mürtiree. 
Santa María de Cervellón, virgen, del orden de 
Santa Ma:ía de la Merced, en Bircalona, eu España; 
lu cual perla proiitilud con que pn trja 5 loa que la 
i-vjcan, o» coaiunmente llamada Santa María del 
Socorro 6 del Socós. 
FIESTAS E L J U E V E S 
MUnn Solemne».—En L» Catedral, la de Tercia, á 
las ocho, y ea las demía igl6«¡M, lúe de costum-
bre. 
('orto 4> María.—Día 25. — Corresponde rUitar 
& Nuestra Señora de Belén oa su iglesia. 
NECROLOGIA 
H a fallecido en eiSDi oflpitai el Ldo. 
D. J oaqu íu A . Sinchez Carrea, hijo del 
qae fué redactor L a Prensa, L a 
Voz de Ouba y DIARIO DK LA MARINA, r ^ f » (le ,a; ™g}6ti (Ie P ^ a l e i ó Y retratoa 
Sr. D . Simón Sinchsz Boubat. 
Su entierro se efeetnará á las cuatro 
de la tarde da hoy. 
Descanso en paz y reciba su famili* 
nuestro sincero pósam.". 
E l Sr. D . B. L i r rañeSa b* pviado por 
el dolor de perder á su hijo Javier 
Francisco, cuyo entierro se t f'<íctuó ajer 
tarde. 
COMO V I E N E 
Recreo, septiembre 22 de 1895. 
Sr. Director del DIAUIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: Ea las columnas del pe-
riódico E l Eco de Cárdenas, correspondien-
te al día 19 del mea que cursa, aparece un 
suelto, pidiendo para este pueblo, un Alcal-
de corregidor, merced á lo que aquí viene 
sucediendo 
Careciendo de toda certidumbre lo ex-
puesto por el periódico aludido, tomo la 
pluma para hacer constar en ol perió-
dico aludido de su digna dirección, que 
el señor Maresma, Alcalde Municipal de 
este término, en cumplimiento de su de-
ber y en aras da oso amor innato hacia 
España, que sienten con los colorea dol más 
vivo apasionamiento, los dignos hijos de 
ella, ha tomado disposiciones, contacto 
sumamente plausible, para que el pueblo 
I dol que tan dlgnameote ea Alcalde, no sea \ 
[sorprendido do túbito por rebeldes ni han- ? 
dídoí; no habiendo auoedido nada lamen-
CAPITANÍA G E N E R A L . 
Aprobando cese en el cargo de ayudante 
de campo del general Garrich el teniente 
coronel de infantería D. Rafiel Basallo. 
ídem cambio d'a situación entre loa mé 
dhifis mayores I) . Severo Ceaáreo y D. fran 
ciflco G- acia 
TraaUdaado Reales úrdenos f.obre retiro 
d^l tealente coronel D. Vicente Fernández, 
comaudaute D. Saturnino Martínez, capita 
nos D. Julián Rabio, D. Lula Üarrión, don 
Félix Lnuroo, D. Attonio Qrlngo y primer 
tenieuto D. prancisco Cañi. 
(rCttRDIA C I V I L . 
A la Capitaoía g-jneral se interesa pro 
puesta para Cuba on favor del segundo te 
niente D. Oriatobal Castañeda. 
Q ieda anota io en el caalerno do aspi-
rar/tea para t i pase á caballería el guardia 
Engeniu L-oaba 
Se participa osconao en la eacala general 
del sargento Raf.) García Molinero. 
Concediendo continuación on ülaa por 
tiempo indeterminado al aargento Antonio 
Diaz. 
Sa ordena la baja del guardia Juan Bro 
fán por pase al ejército. 
Se rem te á, iufjrmo instancia del licen-
ciado Antonio Rodríguez quo pide ingreso 
en el cuerpo. 
A la Capitanía general so interesa pasa 
porte para Holguín á favor del primer te-
niente D. Rogelio Rodríguez. 
A la misma autoiidad so interesa el cese 
de la asignación del guardia Antonio Fer 
nández. 
Se comunica Real orden por la que se con 
cede cru! de S m IJermanegUdu al capitán 
D. Antonio Aceituno. 
Idem idem cruz de 1* claae del mérito 
militar al segondo teniente D. José de la 
Torre Jloy. 
Le ha sido concodido el empleo de escala 
al teniente coronoi D José García R yo. 
Idem al idem D. José Pagliery Soler. 
Idem ascenso á primer teniente da ea cala 
al segundo D. Cristóbal Castañeda. 
So ordena la bija en Colón y alta en Cu 
ba de! guardia JOEÓ duril lo. 
§9 diapone la teja del guardia Eduardo 
Sánchez por pase á la brigada diacíplinaria. 
VOLUNTARIOS. 
Cursando propuesta del primer teniente 
para el primar batallón Cazadores Haba-
na. 
Id . id. de doa capitanea para el primer 
batallón do Matanzas. 
Id. id. de capitán y aeguodo teniente pa 
ra el tercio do Rodas. 
Id. de primero y segundo tenientes para 
el Tercio Guías del Geueral Santos Pé 
rez. 
Id. instanciadel segundo teniente D. Car-
los Alvaiez, quo noücita la baja por enfer-
mo. 
Concediendo un mea do licencia al primer 
teniente D. Andrés Prieto Alonso. 
I i . la baja por enfermo á los sargentea 
toa D. Ensebio Basallo y D. Pedro Pérez 
Gallinal. 
Aprobando nombramiento de sargentea 
en favor de D. Miguel Alvarez y D. Celes 
tino Foaalua. 
Cursando al Capitán Genoral propuesta 
de tres oficiales para la Compañía de Alto 
Songo. 
Aprobando relación de bajas de la Com-
pañía do Alto Songo, que al sargento D, Vi -
cente Pérez López y 4 más. 
Id. id. de la Compañía dol Recreo que 
comprendo al sargento Julián Camino y 
otro. 
Aprobando nombramienso do sargenos en 
favor de D. Kicoláa Ureta Aldeaturriaga y 
D. Augusto Guerra Romero. 
Conediendo pase do Cuerpo á don José 
Beollo Peña, D. Alejandro González, don 
Franciaco Rubido Galelo, D. Angel Fernán 
diz y D. José García Muñoz. 
ADUANA DELA HABANA 
a-SCAUDAOIÓK. 
Peto*, CU 
Si á a 24 üt. septiembre..I 33,741 Q6 
E L I X I R E S T O M A C A L 
I I A ^ í a í r / I I A Í ^ Í I T I A Q Curación segura y radical dol 98 por ciento de los enfermos crónicos del esíóma^o 6 íwíeííiwcí, 
U ü yjüiLii U ü V a l l U 9 a aunque lleven veinte y cinco años de sufrimientos y no hayan encontrado alivio con los demáa 
tratamientos. Se mejoran desde las primeras dósis y desaparecen con su nao el dolor de estómago, las asedias, vómitos, diarreas, di 
senteríai, úlceras del estómago, dispepsias y catarros intestinales. Ayuda á las digestiones, abro el apetito y tonifica. Cuatro años d̂  
éxitos constantes. Es recetado por los médicos. Desconfíese de las imitaciones. Utilísimo para evitar y curar el mareo. 
E n Madrid, Saiz de Carlos, F a r m a c é u t i c o y Médico , Serrano n; 30, Farmac ia . 
E n la Habana, Sarrá, Teniente Rey n , 41. € ¡ 1 5 4 1 alt 6-11 S 
o 
M M M a n a Ae BenoficeuÉ 
E a cumplimisato de lo quo dispone el art. 35 del 
Reglamento y de orden del Sr. Presidente se cita á 
Jauta general de socios para las 12 del día 29 del 
corriente en el Casino EJpañol encareciendo & los 
mismos la mis puntual asistencia. 
Habana 18 de Septiembre de 1895.—El Secretario, 
Luis Angulo. C 1572 8-18 
IfíLESU DE PAULA. 
E jueves 20 tendrá logar ia misa mensual de Ntra. 
Sra. d̂ l 8 CdeJesiis Lia calebrará un R P. Our-
molita Drealzo. 11159 2 í-25 li-2> 
le los cábcctllaa que han muerto en el 
ftbpo de batel la. Viooe ser lahiH 
toria objetiva de !a campaña , detaie 
qae e t t e l ló (;1 movimiento ioBurrecoio 
nal. 
En la imprenta E l F íga ro , Oompos-
te'.a 69, M venden ejemplares á nn pa-
so en plats. 
VOTO DB GEAOJAS.—Con el mayor 
gunto damos cabida en eeta Becoión, 
á la carta quy nca envió el lomes, el 
médico de guardia en el Hospital M i 
li tar. Es como signe: 
' 'Oons iderándome en el deber de ha-
«e.r púbüeo ei generoso í¡cto llevado á 
íiubo por una comisión de la ac red i í ada 
fisa impoitadora de tejidos l a Filoso-
f ía , de los Reñorea Lizam», Díaz y Ca. 
\Á que repar t ió 8( iícii'ntoB tabacos de 
iumi jcrable caiided e? tre los inúti les 
de caisipaña que ee enenentran en el 
Hospital Mi l i t a r de etta ciudad; es 
por lo que molesto t u atención para 
suplicarle que, eu oombre de los obse-
quiados y del Sr. Direytor de! Estab'e 
i imiento, á quien ten ía la honra de re-
presentar en aquellos momentos, d é 
Vd. las gracias & tan filáutrópicos ae 
ñores , en la sección que dirige del 
• oreditado peiió'.íico DiAEH) I A 
MARINA. 
Le íiuticipa las gracias y aprove-
¡iha gustoso ea^a oportar idad pars o 
f ecerse su Rti? S. Q . B . S. M. , Miguel 
Agola. 
S/d F a c t o r í a n? 39. septiembre 23 
• i * 1895" 
L A M F J O R JVISDICINA.—Sabi o ea 
qua á la entrada dei invierno es cuan 
do siente ei cuerpo los estragos del ve 
rano y la debilidad que enerva y pos 
%n. el organismo. 
Para repont-rse « u bieve lapso, en-
tendidos higieuiftaM recomiendan el u 
so diario del cbpcolat& d» Evaristo 
Junííosa, fabrioado con el major esme-
ro v pulcr i tud. 
E l referido chocolate debe la predi 
üoión que se le dijSpeDsá en esta phza, 
A qae es RgfHiUblo al paladar, alimón 
ticio y inuv puro. 
Sobre fccdoiá é s to y á ^ n peto i x .cto 
se ¡ í t i ibu^e «l e r ó ' ' ú o q i e de antiguo 
disfruta en ol nicreatíó eobano. 
Bu rtfeum<-n: el uhocolaté barcelonés 
te Juncosa se vendé al por menor, en 
tieii 'Lis y cafés. 
iQuó dei-a.tuno U D rico—ta Cuba y 
en Pu: r to Rico! — ¡Oom ponen tea qne no 
d.^fítml—A cada libra acompaflan—un 
cromo y nn í-banieo. 
IETJOA.—¿Desean sabrsr ustedes có 
mo se denominan loa juguetes cómicos 
que dispone para hoy on él teatro al 
aire libre, la Oompañíw do Sa'.HS? Nada 
mas justo: E l Chiflado y E l Conde del 
Marathón D e s p u é s de uno y otro ha 
brá danzones y las gnartichas de regla-
mento. 
La ' ' función de modV, celebrada el 
lunes en el escenario grande, atrajo nn 
auditorio tan selecto como numerosísi-
mo. Distriboidas entre palcos, lunetas 
y tertulias, contamos más de cien ele-
gantes hermosuTíiS. L i Empresa de los 
"bufos'7 i rá lejos. 
FALSA FELICIDAD.— 
¿Recuerdas cuando un día 
loa doa huyendo del rumor mundano, 
"jSoy tuya para siempre5"y yo "¡Soy tuyo!" 
á un tiempo y muy bajito murmuramos'? 
Hoy te casas con otro á quien no amas, 
y vengo, por él mismo convidado, 
á contemplar de quó manera ee unen 
interóa y perüdia en triste lazo. 
El lujo material que te rodea 
será en lo porvenir tu único halago, 
sin que logrea la dicha de tu alma, 
quo eólo para amar Dios ha creado. 
Tras la falsa ventura de esta vida 
corren con ansia loca los humanos... -
¡Cómo alcanzarla, ei en la obscura senda 
sus propios corazones van hollando! 
Eduardo Sánchez de Castilla. 
L A OASA PATRaL. —Según se nos 
informa, la Directiva de esta s impát ica 
sociedad, prepara para el próximo do-
mingo una gran velada, en la cual des 
pués del excelente concierto que con 
todo esmero es tá ensayando el reputa 
do maestro Felipe Palau, d a r á comienzo 
un baile hasta la madrugada, corriendo 
la orquesóa á oargo del populft^ Olaa 
dio M a n i o t a , 
Real y muy Ilustre Arehicofradiu 
D E L 
SANTÍSIMO i m m m 
erigida en la parroquia de 
NTRA SEÑORA D E GUADALUPE. 
8 E C R E T A K I A , 
Debiendo comenzar el dia 20 del actúa1 el solem-
ne novenario de la Saütieima Virgen déla Caridad, 
ú lúe 7! de La mañana oíjn misa cantada hasta el 26 
al oscurecer, en quo «e veriflearíi U solemne Salve 
ifectuíndote e.l dia siguiotte 29 la gran fiesta á toda 
orquesta A las 8-J de la mañana con aeriaón á cargo 
rtiil elonueote orador sagrado Rdo. Padre Pedro 
Montada^ y habiéndose servido el Sr. Cura Párro-
oq ¡¡itonno invitar para tm religiosoB aotos á la 
Junta Directiva y lámanos de e¿ta Archiccfradia, 
de orden del Sr. Rector se pono en conocimiento de 
l.u mismos por este medío, rogándjle-, 11 m>i! pun-
tual asid oncia condecorados con el disii.-itivo de la 
Corporación. 
U^btna 17 de Soptiembre do 1895 —El hermano 
S ecretario. Ldo. Ambrosio L . Percira. 
11011 5 21 
IGLESIA PAPROQUIAL 
de Guadalupe. 
El viernes 20 principiará ol solemne novenario 
á Ntra. Sra. de U Caridad con mi*» con Ministros 6, 
las siete y media y á contiDuacióii la novena con go-
zja cantados 
El sábado 28 al oncureoer se lezará el Santo Sosa-
rio, c «litándote la s Jvo y It-taiiías á to^a ovc¡uo¡its. 
El domiego 29. á ¡as ocho y itid'i.i. Xíást, iuiomuo á 
erando orquüsíaeH^ndo pl sermón á cargo del R P. 
Pedr.-» AJontadc."», líectjr de laa EacoeluB Pías 
B! Párroco y la <"aQ)»rera invitvi c )a Muy Ilustre 
Arthicofr.ídía dol íiaaií .inio SacraUiCnt > j demás fi-í-
lm pnra quo con so. n>ia oncia den mayor esplendor 
á la fioata. 
Habana 17 de septiembre de 1895 —La Camarera, 
Caridad Valdéí do Lópe?,—El t*¿riooa Coadjut r, 
Gerónimo l'f.-oz Yaldás. alt 10911 6-18 
SERMONES 
quo se han iJe predicar du'aate el simando cemestre 
del año 1895 oa !a Santa Jgl-ísi^ C.;íear:i; 
Noviembre 19— ôdoa Ifts Santos, «r. Canónigo 
Par.iíenciario. 
I '.yin 16. —San Criotonod (fiesta de Tabla), Sr. Ca-
atfftigo Magistral. 
Idem Domingo XXV post PcaUiírosló? \ la 
Dodicació-) de eata Santa Iglesia, Sr. Canónigo Ma-
gbtral. 
D ciembre 8.—La Purísima Concepción (fiesta de 
Tabla), Sr. Dean. 
Idem 24 —Calenda, Sr. Canónigo Magistral. 
Iltm 26—La Natividad do Ntro. Sr. JesucrUlo, 
Sr. Canónigo Magistral. 
ADVIENTO. 
Diciembre 1'.*—Dominica primera. R. P. Veca, de 
San Vtcfite PanV, 
Id'jm 15.—Dominica tercera. Un Bfcligioao Cai-
roo ita. 
Idem 22.—Dominio.» owia. Un Religioso déla 
O. de San Franciiuo, 
NOTA. 
E! coro empieza á las 7.1 desde el 21 de marzo IIEÍB-
ía e'. 21 de septiembre, qae da principio á Ua 8, y en 
la<i FHastag ds Tahla á las 8}. 
El Exjmo í ÍUÍU J Sr. Obispo da y concede 40 
dlaft de indu'gencia á los fiólas, por cada ve/, que oi-
gan devotameote la divina piíaora en !•)* días arri 
ba expresados, r.-gando á Dios por la exaltación de 
I» fe católica, conversión de los pecadores, extirpar 
:;ió-j de lai heregías y demáa fines piadosos de la I -
glem. 
L-,s Sres. Prcdl-radoreí no podrán encargar a\¡ t v t 
món á utru biri lici-.ucia de S E L 
Por mandado do 8. E . 1. el Obi*p.i mi Señor: Kl 
Di?!-.i! Seorí>!t.riij. 
Dr. Domingo Bomeu. 
II 
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E l que tenga medio peso en el bolsi-
llo ¿cnal es la mejor inversión que pue-
de dar le í 
Pnes si padece es t reñimiento y no 
puede comer y e s t á molesto y con mal 
color, lo que debe hacer es gastarse el 
M . E D I 0 peso en un estuche de T E JA-
PONES, que tomándolo ordenadamen-
te cura el es t reñimiento , da buen color, 
abre las ganas do comer y hace engor-
dar A- los flacos. Lo prepara y vende 
el D r . González en la Botica de San Jo 
sé, calle de la Habana núrnwro 112, es-
quina á L xmparilla. 
8 i el que tiene M E D I O PESO, tiene 
los dientes sucios, mal aliento, y tras 
tornos digestivos, lo mejor que puede 
hacer ea comprar un estuche da los que 
ee llama H I G I E N E D E L A BOCA, que 
contiene un cepillo, un j abón y un po 
mo de El ix i r . Toda persona que se l im-
pio la boca con esos adminícaloa no ten-
d r á d o l ó o s de muelas n i dientes; los 
t endrá limpios y gozará buena salud» 
¡Joven hermosa que tiendes la vista 
por estos renglones míra te en el espejo 
y si tienes los dientes sucias no tardes 
on gastui ta l i p i B I O PESO en un estu-
Í hn d« los qae priípara bl Dr . González 
en !a Botica de San José, R ñ h ñ u ü 112, y 
•Ímplate la boca diariamente, que no ae 
concibe hermosura con la boca sucia. 
Cuando tengas la boca limpia, mí ra te 
eu el espejo otra vez, y riete aunque no 
tengas gana, y v e r á s que gancho tie 
non diontesde parlas y labios de coral. 
No siempre tienen las mujeres labios 
y mejiiias rosadas, porque si es tán 
anómicas, es decir, faltas de «angre de 
buena calidad, r e su l t a rán pál idas , qjí>-
roBus, d inpüoín tes y la mejor invers ión 
qua puede darse a ' í t t E í H O PESO en 
•»q un pomo del preparado del Dr. Gon 
záh-z qu~ se Pama 
Bs el roocnfütuyt'inte mas ai-ropósito 
para la mtijet por ser oí qne mas pron 
tn d^VQftfyia ¡i ia sangre las propiwiíí. 
dei?. perdidas, te prepara cm ia Botica 
de SanJi sé, calle de la Habana número 
112, donde BQ vynden también á medio 
peso otros muchos Remedios Oaseros de 
u -o continuo. 
Bl Dr . González obsequia á sus cora-
iradores de un peso par.-* arriba con un 
«t»ito do Koda. 
" S a i J o s é " 
H A B A N A , 112. 
Ota. 1586 24 « 
ÜEL 3P. ]D. 
Láo D. J o p o i SíiiiclM Correa 
H A F A L L E C I D O 
DKSPUE8 D E R E C I B I S LOS SANTOS 
SACEAMESTOS. 
Y dispuesto eu entierro par», 
mañana 25, á las cuatro de la 
tard^, los que suscriben, esposa, 
mwdra, padres políticos, hermana 
y hermanos poiíticoa, t íos , primos, 
primos políticos y amigos, supli-
can á sua amistades se sirvan en-
comendar su alma á Dios y asistir 
á la casa pallo de (Juba, núm. 97. 
para acompañar el c adáve r al ce 
menterio de Oolón, donde se des-
pide el duelo; favor que le a g r á 
dece ián eternamente. 
Babana septiembre 24 de 1895 
Maiia, Isabel, Lecas de Sánchez; Joeefa 
Correa, viuda de Sá'.icheíi; Paulina Sánchez 
y Corroa; Luz Correa y Maarentí; Antonio 
Lucas y Comitre; Antonio Lucas y Acosta; 
Joaquín María Corrda Mámente; Francisco 
de p. Sánchez y Seijas; Eduardo López y 
Sáticbez; Antonio Ilegata y Sánchez; JOEÓ 
Tomé y García; Félix {raizo; Dr. Angel P. 
Piedra; Dr. Jjrge Le Koy Csssá; Podro Or-
„ tiz; José Otero y Qóine¿; Etnilio Roig (padre) 
m Lorenzo Moro; Fernando Koldán García 
Si . . . . 1 25 
C 1-188 
itencia. Perdidos semi 
Esterilidad, Teaereo y 
C i i m A l i m e n t a n d Q 
A L I M E N T A v 
"Santiago de Cuba, 12 ele Abr i l de 1895. 
SEÑORES SCOTT & BOWNF,.—Nueva York.—Muy Sres. oiios:—Me es 
grato manifestarles que he usado su bien preparada ' Emulsión de 
Scott' de aceite de hígado de bacalao con hipofosíltos de cal y de sosa, 
en muchos casos en que el aceite de hígado de bacalao simple no ha 
surtido el efecto deseado. La * Emulsión de Scott' es sin duda uno de 
los mejores reconstituyentes que hasta la fecha he conocido, lo que les 
comunico para el uso (pie crean conveniente.—DR. JUSTO B L A N C O . " 
Más de veinte años de continuo 
éxito y millares de t e s t i i n o n i o s 
médicos prueban que la combina-
ción Emulsión de Scott no tiene 
igual para eliminar del sistema la 
Escrófula y la Anemia y por con-
siguiente para curar toda forma de 
enfermedad aniquilante, como T i -
sis, Raquitismo, &c. N o hay pe-
ríodo de la vida en que esta gran 
medicina-alimento no se use con 
gran ventaja en todos los casos 
de decaimiento orgánico ó perdi-
da de carnes. L a legítima E l D r . D . Justo Blanco. 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
de aceite de hígado de bacalao con hipofoalitoü de cal y de sosa es agrá-
dable al paladar y fácil de digerir y de asimilar aún por los estómagos 
más delicados. Ea la salvación de los niños raquíticos y enfermizos. 
Rehúsense las imilacioncs. De venta ea las Boticas. Exíjase la legítima. 
Scott & Bowne, Químicos, Nueva York» 
P A S T I L L A S C O M P R I M I D A S 
ANTIPIRINA 
4 granos 6 20 centigramos cada una. 
L a forma más cómoda y eficaz de administrar l a 
A N T I P I R I N A parala curación de 
JAQUECAS, 
DOLOEES EN GENEEAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, 
ENTUERTOS. 
DOLORES DE HIJADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No 
fe percibe el sabor. No tienen cubierta que dificulte su ab-
sorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa menos lagar en 
los bolsillos que un reloj. 
DE VENTA EN LA DROGUERÍA DEL DR. JOHNSON, OBISPO 53, 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
O 1472 1- 8 
de extracto de «ás^ara sagrada. 
Rínaedio B e g u r o para combacir eata desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y constancia BU resultado es siempre favorable. 
Para su administración léase con detenimiento la instrucción que acompaña á cada 
fraseo. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectoo, 
Precio de c&da pomo: SO centavos plata. 
De venta on la Farmacia y Drogaoría EL AiMPARO, Empedrado 28, y demás botiess. 
11-4 S 
dei Di-» A , P ó i m Miró 
(Síarcn registrada) 
Remedio may elicuz on ol reumalisrax Loclií» quo relia.ja la liobro rápirtamonte. Se resde 
por Snrríi, liobí, .IOUIIFOII. San JOJÓ y oí tídas hs demín Drogooríaa y FarraaciaD de is islu de 
< nNk, ^uertc liico y Míjioo. 
.'1512 20-6 8 
E F P E E M 1 M D E S DE LAS VIAS URINARIAS. 
E , F A L U , F a r m a c é u t i c o de Par í s . 
y dUUaiíaidoü luodicoii 'le esta cauiial emplean osta preparación oon éxito en el tra-
OATAUROS DE LA miICJA, loa COLICOS NEFRITICOS, la UEMATUR1A 
retridee i oí ee tómago por eso son fe-
libé'fi i< H que pned^ii oomiír bien y dige-
r i r y evaí uar fábitüiente. Son dengra-
clados ¡OH quo tieoen el es tómago per-, 
dido y no piuden comer y sufren dis-
pepsias y tienen dolores, vómi tos y dia 
rreás . 
B l D I Q E S T I V O D E F E I A S ha de 
voelto la ealod h muchos en fer moa que 
padecían traprorno^ gftstricos y princi-
Dalmante catarro intestinal. Es fre 
oaente ver algonas personas qne el día 
!o pasan bien y al llegar la imnlrugada 
tienen que IfcVrintarse á- la carrera á 
evrtcuar. Oon o! u^o del D I G E S T I V O 
D E F R I A S se arreglautodas laa eníer 
medades del tobo digestivo, cualesqnie 
ra que ellas He»n. Basta tomar una ó 
dos obleas d e s n u é s de cada comida. 
E l D I G E S T I V O D E F R I A S se pre 
para en la B O T I C A D E P A S T E Ü R } 
Oilie del OBISPO r ú m e r o 94, Habana, 
V se venda en U N P E 8 0 el -estuche, 
con treii t v oblea?. Probadlo y os con 
venceréis de la verdad. 
El Doctor Fdaa m halla tdempre rn 
au farmacia y es el quo porsonalraent 
despacha las fórmu'as do los señore.f 
médicos, eon excelentes productos, y 
precios equitativos, conforme á la crisis 
quo corre. Bueno es consultar precios 
y se verá, del lado qae es t á la ventaja. 
E l agua que emplea el Doctor F r í a s 
en la confección de su Agua de Soda 
e s t i purificada de modo que no hay mi 
crobios que alteren la pureza del l íqui 
do. 
B O T I C A F A S T B T J H 
O B I S P O . 9 4 . — H A B A N A , 
OEROA DE LA ESTATUA DK A L B E A E . 
Ota. 1587 24 s 
p JE* 
a i a s 
D r . Manuel O. Larráñaga . 
Circjano dentista, Coaiunicsásu numerosa clieatoia 
y a^i'gai, qno Im tT-i»IV4 do so gsMnete i O-Reilly 
n. 50 onne -IgüiiT « IT?iift)-ft Anlioa 1."-nne-tetla en 
lM ettr.etílsmtss. Consulta» do 8 ÍU, IXW i-?1 
Numerosos 
Umieuto do los 
6 derramos de saiifrro por la uretra. 8a nao facllit» la expul»i6u y el pasMe á loa ri&oneo do lu* aro-
nillaa y do lo» cálculos. Cura la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION D E LA V E -
JIGA y su eso benoiicioMo en ciertos casos de diátesis reumatlamnl. 
FentH: ifóttfiti Prabees» , Sau Báfael (>2, y d e m á s Bot íeaa y Dro 
querías de IH T ía 
O 1092 10-8 S 
DOCTOR 0 F. MORENO . 
MIEDICO 11 1 ME O PATA 
B íUscoaiu, eiquiiiíiá Ligafi-i", alto, coiuultii ilo •! á 4 
Üw 1577 13 20 
D r . H m i l i o M a r t í n e z 
Eafermeda.loí 1» i; r 
altas de 11 á l . Te ófjíi. 
10654 
fscnti; variz y oído». <'( 
1 0ñ7 (¡«usuladí. 22 
20 10 3 
fíttfemcdaííes de la piel 
(ÜKtioa». veaéraan, laprosaB, Aí.n. y demás malos de 
a Í jnffro (íofualt*» 'io 12 i 5!. .losd» María 91. T»-
6foiio 737. C148I 1-S 
Dr. Miiiiuol Martínez Avalos 
rou*ulta» do 13 á 2 escoplo ln« dcmir.gcs Jii'iveB 
y sá'jadía esp'iíial para s^fioraj. Estrella 33. Telé-
fono 57í. 10500 20 7 
D r . T a b o a d e l a 
TV 
Dr. .IOHÍ) Mari» t5« ¿auregulzav 
{KSBK'O ««rvíHOPA'PA. 
«Jtt iaoWa radloft) del hidroonis por un'.pfowt'wOíi-
r aíconio «ia «xvnrtolSo <i*) '.íoutdo.—Es^oiaÜtli.tf 
1475 I S 
DE. MAHÜBL DELF1I. 
Médico de ulfíoB. 
i 
Practica todas las operaciones den-
tíiies por los mas modernos procedi-
m í e a t o s . 
Extracciones sin dolor por el em-
pleo de anestés icos enteramente ino-
iensivas. 
JDeutadnras postizas de todos los 
materiales y sistemas m á ñ recomen 
dfldos. 
Sus precios tan limitados como lo 
exige la actual s i t u a c i ó n , adaptán-
dose és tos á i a fortnnade todos. 
10803 8-15 
ANUNCIOS D E LOS ESTADOS-ÜNIWOS. 
D e n t i s t a '. é d i c o . 
a exoluslva-Eapecialidad de la boca y tus nn monte. 
Y ü l e g a s n . 111. Teletono 490. 
9975 alt 2G23Ae 
B &SB 
DK L A F A C U L T A D CKUTBAL. 
Oamulta» tsdoa les día» iacluao lo» footlvo» de.U i 8 
O'SISIX.X.? 3 0 A. 
•̂ 1481 1-8 
B M I M A U V U B 
italiano 124, a l tos^esqnmaá Dragonea 
Bapeolaliatii e a enfermedad*» ?6néroo-»lfelítleae y 
«foooicnea de la piel, 
vtaaialtiu de doa i ouatro, 
l-IS 
COGIDOS fe: 




L A APROBACION D E E M I N E N T E S 
D O C T O R E S Q U E L E DAN L A 
P R E F E R E N C I A Y L O R E C E T A N 
S I E M P R E E N L A S ' t N F E R M E D A D E S 
PULMONARES, E S C R O F U L A , E T C . 
POR CONSIDERARLO E L ACEiTE 
MAS PURO Y RICO EN 
P O D E R C U R A T I V O 
QUE SE OFRECK 
P U B L I C O 
m 
R I C O S 
OO'CX.XSTJk.. 
O'BeiUy núme/o 56 
n 1478 
Do dosa & doi. 
1-S 
D r . Alberto S . de Bustamante . 
¿ E D I C O CIRUJANO. 
EspeoialiBta en partos. Conaultaa de 12 & 2 en Sol 
n. 79. Para señoras: martes y jueves. Ha trasladado 
sa domicilio & San Ignacio 114, entre Luz y Acosta. 
Teléfono 565. 9568 52-13 Ag 
AG E N C I A " L A I D E A ' COMPOSTELA 64— Te'éfono 969, con buenas referencias, desean co-
locaree, 18 criadasó niíeras y coser, 7 copineras, 3 
lavanderas, 9 crianderas, 25 criados, porteros, jardi-
neros y todo lo que pidan serán servidos en 2 ñoras. 
Se sacan cédulas, etc. M. Valiña. 11160 4-25 
F i N . J U S T I N I A N I C H A C O N 
Médlco-Clnsj ane-Dentista. 
Balad número 42, esquina 6 Lealtad. 
O 1479 I S 
D R . B . C H O M A T . 
Kípsclalldad en el tratamiento de la sífllls, úlceras 
y enfermedades venéreas. Consultas de 11 4 2. Jesús 
María 112. Teléfono854. C 1481 t-S 
DR. 
Especialidad: Enfermedades de la matriz, vías uri-
narias, laringe y sifilíticas. Consultas de 11 a 1. Vir-
tudes, 74. C 1483 1 S 
D R . G U 8 T A T O L O P E Z , AUESISTA 
del Asilo de Enajenados. Conaultaslos lunes yjucve* 
de 11 á2, en Nepttno 64. Aylsos diarios. OnnfMtM 
eon««neionaZ«« futra de la títtviíal • ' 1477 
D r . Manuel V . Bango y L e ó n . 
MEDICO CIRUJANO. 
Catedrático de Clínica Oaieúrgica de la Univeril 
dad. ConRultüs de Í2 á 2 Habana número 51. 
«441 158-14 J l 
Dr. Raimundo de Castro 
Se ha trasl&f sdo á Pra<io núm. 110 A 
de 12 á 2. 8438 
Consulta 
78-14 Jl 
Dr. Carlea B. Fia lay y Sbin©. 
Bs-interüo del "N. Y. Opblhfetnís & Aaral Latt 
late/' Eiipscialista m las enfermedades do los ojo» 
di loa ¿'Ao*. Í OÍÍaltas & 3 Affncofttft 110. T* 
Ut..r.r. o-in O 1480 1 S 
Vias u r í a a r i a s . 8 l fü i8 . 
Gabinete de consultas y operacio 
nes, se ha trasladado á Cuba 44, de 
12 & 3. 
Dias festivos: de 12 á 1. 
10058 26 27 Ag 
DH. M. MA.SSANET 
Médico-Cirtjano de la Universidad de Barceioua 
especialista en partos, enfermedades de mujeres y de 
niños. Connultaa de 12 á 2. Gratis álos pobres Ha 
baña 134 Teléfono 737. 10377 26-4 St 
OSE TEMLLO Y ORIAS. 
flu ffibliiat'» ey Qaliftno aS, antre Virtudes j Con 
oordla. c-jn lodos lita adelantos orofe-lona]»-* y pw 








E S E A C O L O C A R S E UNA CRIADA D E 
mano 6 manejadora de color, [de mediana edad, 
activa é inteligente y cariñosa con los nifios: tiene 
personas que respondan por ella. Impondrán calle 
de la Habana n. 145. 11162 4-25 
D E S E A C O L O C A S S E 
de criada de mane ó manejadora, una muchacha pe-
ninsular en uns casa de bueua familia; es honrada y 
trabajadora y tiene personas que la recomieiiden. In-
formarán Arsenal n. 4. 11146 4-25 
s E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E F A R -macia que sea inteligente y práctico, pagándole 
uen sueldo. Dirigirse al Sr. R. Fonts en la Bolsa 
Privada. Lamparilla n. 2, altos, de 2 á 3 de la tarde. 
11161 4 25 
UNA SEÍfORA D E MEDIANA EDAD D E -sea colocarse [para lavar y planchar para una 
corta familia ó para manejar un niño. Informarán 
Luz n. 50, á todas horas. 11166 4-25 
UN J O V E N QUE E N T I E N D E D E MAQU1-naria é inteligente en toda clase de aparatos de 
talleres de sierras, ofrece sus servicios: tiene perso-
nas qne lo acrediten. Amistad número 53. 
11171 4-25 
E n Consulado n. 132 
so felicita una criada peninsular. 11170 4-25 
DESEA COLOCARSE UN B U E N C O C I N E -ro y repostero peninsular en almacén, estableci-
mieiito 6 casa particular, es aseado y de moralidad y 
tiene recomendaciones de las casas en qne ha traba-
jado: va á cnolquier punto. Mercaderes 39, café y 
fonda, el cantinero. 11169 4-25 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSULAR de mediana edad, de criada de mano ó maneja-
dora, sabe su obligacióa y tiene personas que res-
poi dan T or elif: tabe coser á mano y máquina. Im-
pondránEgdon. 63. 11191 4 25 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsn'or, aclimatada en el país, con buena y 
abiindanti lecha, recien parida, y tiene sa hijo que 
pe puede ver: hay personas qoe respondan por ella, 
Impondrán Bernal 17. 11189 4 25 
D E S E A C O L O C A R S E 
uno criandera á lecha entera de 25 dias de parida, 
tiene quien risponi a de su conducta, en la misma 
una cocturera para trab- jar de 6 A 6, calle de Sole-
dad 28 daián rezón. 11152 4 23 
D E S E A C O L O C A H S E 
una señera con abundante y buena leche, sana y ro-
busta de criandera á leche entera: es cariñosa con 
los niños y tiene personas que la garanticen: impon-
drán calle de Cuarteles n. 3 altos. 
11093 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos ó maneja-
dora: informarán San Lázaro n. 269. 
11095 4-24 
UNA SRA. PENINSULAR D E S E A C O L O -carse de cocinera, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene personas que la garanticen; ha de ser 
casa de comercio ó particular, para su informe 
Tejadillo 56 esq. á Aguacate accesoria; en la misma 
se coloca un buen criado de mano con buenas refe-
rencias y acostumbrado á trabajor. blanco y penin-
sular. 11091 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante le-
che de cuatro meses de parida: sepuede ver nna niña 
que le está dando el pecho. Belascoain 616, fonda do 
Novo darán razón. 11075 4-22 
S E S O L I C I T A 
Una criada do mano que sea formal, sepa cumplir 
con su obligación v tenga quien la recomiende: ca-
lle de Villegas n. 131. 11079 4 22 
GrOLETA "UNION" 
Solicita un piloto práctico de este puerto al de 
Cárdenas y demáss puertos intermedios. Informaiún 
á bordo de dicha goleta en el muelle de Paula* 
11093 la 23 3d-2t 
S E S O L I C I T A 
ün muchacho de 11 á 16 años para U limpieza de 
una botica. San Rafael 62 esq. á Campanario. 
11067 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven peninsular de manejadora ó criad» da ma-
no; tiene quien la garantice. Informarán Prado n. 
39. 11065 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una cocinera y c iada de manos, las dos en una mis-
ma casa pudien'ío ser, saben cumplir con su deber. 
Villegas n. 118. 11050 4 22 
Se desea uua javen para ayudar 
en I33 quehaceres de una casa de corta familia que 
sa'g-i á la calle v teugi qnien responda por ella. En 
Dojiineufz n 00 A, Cerro, iüf jrmarán. 
11039 4 21 
Aprendiza de Modista. 
Se solicitá una en la calle de Teniente Ray, frente 
á la panalería de Santa Teresa, entresuelos, entre 
Aguacate y Villegas 11161 4-35 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á medía leche, tiene personas que res-
pondan por ella y se ordiña sibay necesidad, en Al-
cantarilla n. 18 impondrán. 
11183 4 25 
Dentadura hasta 
4 dientes $ 7.60 
Hasta 6 Id 10.00 
,. 8 id 12.50 
„ 14 Id Í6.00 
Por una eztraaolóu., 
Xde a sin dolar...... 
L mMesa de lu deu-
tviur* de 1-50 A 
BmpiuUdura 
Oriftoaolón 
Se garantirán lea trabajos pjrt as año. Todos loe 
diat. laoluaive lo» de fidsta, da 3 4 B de U tard». 
L a s limpier.as se hasac sin asM ácidos, que tanW 
OOÍIOÍU ei esmalí3 dol diente 
Los interesudoa deben Piarse bien er\ eart.í anunfilc. 
no o^nfandirlo cu» otro 
O 1469 alt 12-8 S 
A L C O M E R C I O 
Por OCHO PESOS EN P L A T A MENSUA-
L E S tienen los señores detallistas un tañedor do 
libros inteligente v honrado. Para más pormenores 
•iirglrse á Reina 20, Real Fábrica de Cabañax. 
11181 6 25 
CRIANDERA —DESEA COLOCARSE UNA joven peninsular á leche entera parida de dos 
mesee, tiene leche buena y abundante, está sana y 
robusta y cariñosa con los niños; puede vese ella y 
su ciñ • y se dan y piden referencias en Apodaoa nú-
moro 6 11179 4 25 
D! 
UMA PROPL-SORA SUPERIOR D E NUEVA York que da etaiea & domicilio, de piano, so feo (es buen músico), láivKRí y la in-función gemra', 
desea coarto y comida eu CPmh'i" de algunas ¡ecolo 
nes. Sa sibtf ma es especial v ad?lantaD mnrlio eus 
discípulos. Dej^r las »ífi»s en la l.bretU de W'lscn, 
Obispo 43. 11173 4 2C 
Un profesor de c leraán y f<«iicés 
ool» 7 años en Hamburgo y ir> en París cf eoe sus 
swvío.'os á precios módicos. Librpria Minerva Riela 
61 darán razin. 11145 4-25 
PR E C I O S MODICOS —SE DAN CLASES D E dibujo al crey- n y pintura. Se hacen retratos ilu-
mmneioues y retoques y en la misma so dan cliiSts de 
ing éí por una acreditada profesora inglesa. Estudio 
de pinturu al la 'o del 126 calle Habana. 
11078 4-22 
A C A D E M I A D E I D I O M A B -
Para péñoras y caballeros en los hermesus y vetfi-
lados salones de Luz 53, dirigida por Alfiodo Cani-
caburu, autor de gramáticas y profesor de inglés, 
írances gramática castellana, antinética y teneduiía 
de libros, método propio. 10057 tlt 13 Sl l l 
DON CARLOS PEDRO L E S E T , maestro supe-rior con validez académica como poseedor de va-
rios idiomas extranjeros, después de una auseBcia de 
ocho añes ha regresado á su país natal y se ofrece al 
dignísimo i.úbHco habanero. Informurán platería E l 
Opalo, de 6i á 8 do la tarde. Sa hace cargo de Cáte-
dra, tanto en Coh g'.os como á domicilio. 
11089 2 v 23 21-24 
O O L JELÍ G r X O 
DE " S M F R á M S C O DE P Á Ü L F 
M1° Y 2a fOTAÍiZA H i " CIAS?. 
Concordia 18, entre á g u í a y Galíano. 
Teléfono 1,480. 
Desde el ría 19 queda abierta la matrícula para 
los estudios de Segunda BnseJUgsa y Perito Mer-
cantil Los msyciés de l t años deberán presentar sn 
cédula 
Se adu.iti.ii alocu o; ptipiio», medio pupilos y ex-
ternos. 
Pare más purmcutircs vídase el Reglamento. 
E l Diredor, Claudió Mltr.ó 
C14"2 26 1 St 
ASHCI»' ION D E PROPEPORAS.—Esta a-sociacióa ti ne su centro en la Academia d • Cn-
iricaburu Luz 53 en cuyo zsgaán j ueden consultar 
íoa padres de familia el cuadio de profesoras en to-
c o * los ramos de la t-nsífinnia así cerno al d?- Ir» eo-
'»BÓos para üiíiia. 1*0293 alt J3 1 
T R O F E í s O I U . 
J'omt-sa Reyes participa á sas aoiist des y al pú-
hVco en genersi que liabuniio rrg-osado de eu viaga 
á Barcelona vuelvo hacerse cargo de toña c'ase de 
trabajos en bordado al p sado, } nr to iodefínido en 
ctge inglés y enci ge c»talán. P„sti confjccién de 
flores de ropa y ran.os rara adornar unías alteres 
También da clas« dn las uiencicíjadas labores, en 
«u domioilio Zstia.'íSó tu el de las «lis í^u'as 
10992 10- 20 
LÍBEOS E Ü P I S O S . 
L I I T D A B F L O R E S 
Manual del jardinero cuD:ino, enteñi el cultivo 
práctico y cieiítifioo do lasplaut'B para obteterbe-
ílísin>as florea, ingerto, & un tomo 40 centavos. Sa-
lud 23, librería L a Ciencia. 
GUERRA D E L S J F F 
Crónica de lo ocurrido e>n Melilla desde el primer 
disparo hasta la llegada del General Martínez Csm-
fios, 1 tomo con muchas láminas y rfttrafos de bata-tas, combates, etc. 1 peso. Salud 23, librería La 
Ciencia. 
ARITMETICA MERCANTIL 
arreglada sus operaciones al comercio de la Isla de 
Cuba, tablas do roduccioces, cambios, gires y cues-
tiones mercantiles, etc , un t"ino empastado 1 peso. 
Salud 23. librería La Ciencia. 
A. P L A Z A 
Album del coraz4n. poesías de este célebra poeta 
mejicano, cantor á "Majíi la dol cielo" á "La For 
tuua" ete , etc . 1 tomn grueto con pasta fina coa 
relieves y dorados $1 50 D; venta Salud n. 23 L i -
breril "Lo Ciencia" C 1588 4 24 
E S E A COLOCARSS UNA SEÑORA P E 
nii salar de un mes de parida con buena y 
abuudanto leche para criar á leche entera: tiene per-
sona» que respondan por ella: impondrán ralle do 
Empedrado n. 12. 11148 4 25 
ÜN E N C E L E N T E COGIiNERO Y R E P 0 8 T E -ro desea eneontrar colocación lo mismo para ca-
sii particular que para ¿stablocmientc; no tiene in 
conveniente en ir á cualquier parte y t'ene personas 
que respondan por él. Impondrán Virtudes entre 
Prado y Zalnp a, barbería' 1U44 4 25 
DESX3A C O L O C A R S E 
una joven peninsular acostumbrad 1 al servielo de 
maDejadora ó criada de mano; Jesús Matía enquiña á 
San Ig' Hoio, carnicería. Horas de 8 á 11 y de 1 á 4 
11157 4 25 
ASIATICO GRAN COCINERO Y REPOSTE ro desna colccrt-e en câ a decente; cocina tanto 
á la espinóla como á la francest; tiene personas que 
giraclic-n su eotclunin. Impondrán Empedrado 32 
D. 1118fi 4-25 
Una criada blanca 
se solii i'i< en Aguila 143 er tro San Jofó y Barcelona 
11094 2i-23 2d 24 
A V I S O . 
Se necesita desde éjt» á Cárdenas y puertos inter-
medios un pi'oto piáctlco tara I3 gpleta "Purísima 
Concepeiói.". Informará su patrón á bordo. 
11002 2J-22 2a-28 
NA SEÑORA DESEA CUIDAR NlfíOS 
en su 05,3a atendiéndo'os como si faeran hijos 
calle de STI José esquina á Belascoain accesoria A 
11037 $ 25 
ü 
T T N MOZO PENINSULAR D E S E A COLO 
\ J carae de criado de mano, ayudante de cocina 6 
cualquiera otra ocupación análoga. LUÍ n. 68 
11099 4-24 
S i trsnquija que quiera dedicar algiuaa horas al 
servicio de uña sebera dándole a'g) en metálico pa-
ra oyuda do su manutención, Bema ^3, sitos, de 10 
en sdelatito 11117 4 j!4 
Una s e ñ o r i t a inglesa, 
eloca'l» en ftliárid, d̂ '-ea colocarse de triada de 
mano. Infi rmarán eala pin?» del Vo'por n. 64. fon-
da E l Occidente. UOgñ " $-$1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de criado de manf t; sabe cumplir con su 
obligue 61. Mane quien 1J reoomi jnde uor su compor-
tamienlr : ii firmarán Campanario n, 6 á todas huras. 
11011 4-21 
.ESEA COLOCARSE UN E X c E L B N I E 
'criado de mano peninsular acostumbrado á este 
servicio, fino en su trato y con lis mejores recomen-
dacione* en casa de una familia respetable: impon-
drán calle de Cuba etq. á Luz, bodega. 
11038 4-21 
SE SOLICITA UNA MUCHACBA BLANCA de 12 á 18 años para manej&r un niño: si es huér-
fana se tiene como de familia: infirmarán Príncipe 
Alfonso 85, en la casa de préstamos frente al hotel 
Cabrera á todas horas. 11035 4-21 
D 
ONADELINO A L V A R E Z Y PERT1ERRA 
desea saber ei paradero de su hermano Don R >-
bustiano Alvarez y Pettierra, natural de Asturias, 
concejo de Tinec, q̂ ie llegó á esta Isla el año do 1878: 
se supone resida en las provincias de Pinar del Rio 
ó Santiago de Cuba: pueden dir girse á Villegas 71, 
al.os. 11036 4-21 
BARBERO.-UN BUEN OPERARIO D E BAR bero recién llegado de Cienf aegos y que sabe 
cumplir con su obligación, desea encon'rar co'oca 
ción en esta capital. Preft'iendo mejor ir como en-
cargado ó de operario á un pueblo de campo cerca 
de la Habana Aguiar 46. impondrán. 11017 4-21 
S E S O L I C I T A 
Una criandera que tenga buena y abuncante le-
che, Empe-'nado 5, 
11023 4 21 
•Almidón ador 
Seeoliciti uno que sepa su ofuio y tenga quien lo 
garantice O Reilly 54, camüeiía. 
11021 4-21 
T \ E S E A, COLOCARSE UNA JOVEN PKNIN-
JL/mlar sana y robusta con buena y abumiati'e le-
eha llega'la en el ú titao.vapor francés de cnauderaá 
le he entera; tiano personas que respondnn u' r e la: 
callo de Liiz n. 4, en la misuiasa alquila un cuarto 
11015 4 21 
S E S O L I C I T A 
Una orifcd» de man" au? entienda su obligtcióa 
Cuba 34. 11020 4 21 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E DOS ME ses de parida y de buena moralidad, des-ia coló eárse á leí he entera: tiene personas que ittpondan 
por sn nondueta. Aguiar u. 118 Informarán. 
11013 4-21 
CR I A N D E R A - D E S E A COLOCARSE UNA j .ven gsllfga para criará leche entera la que tie-
ne t-uena jiabuudi nte parida de d(s meses es inme-
jerable en todas sus condicioiies puede veisa su niño 
y se rPNuonde por ella. Rayo 70 impondrán. 
1in09 ; 4 23 
S E S O L I C I T A 
Una señora psra estar al cuidado de una casa que 
sepa coser y duerma en lamisms; informarán ÍQ 
dustria lí?2 entre San Rafael y San J ) s é en la mis 
ma o-» aiqái'an habitaciones. 
11005 4-21 
Dependionte de botica 
Se ofrece uno con bueoa práctica y reoomendoción 
de la botici que ha estado. Inf irmarán Oflj'rs 54 
14979 4 20 
UNA M 4 N E J A D O RA 
se solicUa en Compoetela n. 24 ííutldo 2 centenes 
y ropa limpia, Si no tiene rirferoncias que no se pro 
senté. 11004 4 20 
400 pesoB.—3 p g monsafil 
Se dan en garantía los alquileres'de una casa en la 
calle de San ttafael con establecimiei.tó, Galiano 59 
esquina á rjoncordia, casa de Cambio informarán, 
l l l l l 4-24 
DE S E * COLOCARbíí ÜÍJA JOVEN PSN1N-s ilsr de :cia mesca da parida, p̂ n buena y a-
hundniit-i lechti para criar á leche entera; ilene per-
sncas que respoudan por ella: impondrán calle de 
los Ofldo» n. 15 El^ Porvenir. 11139 4̂ 24 
DESEA "ÜOLOCARSE^UNA E X C E L E N T E criandera peninsular de cinco meses de pariía á 
leche • ntern, la fjáe tlanp b^ena y abundante y re-
conocida: tiene quien la garantice y Responda por 
ella, es amable y c&rifiosa eon \cB niños y s u,,, y rp-
husta. L formarán á todas Ojr&s Chacón n. 13 
11112 4 21 
E n el mes de in«yo de 1863 
D. Juan Msrtínf z venció d- s cabuileríus de tierra 
en las VegM á D. Gaspar Fernández Estenoz, por 
cuyo notivo se soliciíau á )(>3 legíiimos hv.rederoj de 
dicho Fernández Es'oroz cu eats '•epitaj poraposte-
la n I"'l v en P pián los S-cs, J . Bjrboüa » Üo. 
11134 10 24 
ASIATICO G E N E R A L COCINERO Y T T N A 
\ J repn 
coloroise rn casa psrticular « oítablepimionto. lai-
pondriSn cnlledela Amistad n. 17, bodega. 
11132 4-24 
Hipolecns. Acciones, Alquileres. 
Se dá cualquier csntldad erande ó chica con esta 
garantía. Coceordia 87 ó Msrcsdo de Tacóa número 
40. E lCl i - e l . IU0S 4 24 
C R I A N D E R A 
Desea colocarse una joven penintular con leche 
do cuatro rnes£s y dos »ños de r 'sidencia en ésta: 
tiene qu'on dé informes, 'ftiiento Rey n. 94. 
11127 4 24 
SOLICITA COLOCACION ÜN JOVEN P E -ninsular para criado de mano, saliendo su obli-
gación y un poco rizar, se coloca también de porte-
ro, encargado de csrpeta, camarero de hoto!, depen-
diente de librería, tiene quien lo roooroieníe y bue-
nos informes de la casa do de ha serviíjo; escribe co-
rroetaiLCLte con toda ortograf a. Habita Cárdenas 
cúm. 5. 11120 4-24 
D E S E A C O L O C A R S S 
uua excelente orlada de mano, peninsular, acostum-
brada á este servicio y con personas que garanticen 
su buen OOIÜ crí 'niiento. Impondrán Aguiar 67. 
11118 4 24 
Tafcnes con 50 recibos f ara a quileres do casas á 
20 cts. 
Taloue<i con 50 recibos redactado» de manera que 
pueden tervif para cualquier cosa 20 cts. 
Talones de listas par» apuntar la ropi que se da 
á lavar, con lu jas para 52 semanas 20 cts. 
Cartas lianz i para alquileres de casas 6 de habi-
tacioues, donna ro hay más que poner los nombres 
del inquilino 5 cts. cada una. 
Haoemes toda cíate de trabajos de imprenta muy 
baratos. 
De venta en Obispo 80, libreiía de Rieoy 
11000 4 SO 
firnín Geográfica de Ja Isla de Cuba 
Contiene, por orden alfabético, ice nombres v la 
descripción de todas las ciudades, pueblos, poblados, 
ingenios, colonias, potreros y demás puntos nombra-
dos de la Isla. Con esta obra y un buen mapa de Cu-
ba se pueden ver las operaciones de las tropas y los 
encuentros con lo* insurrectos, mi como la calidad 
de terreno ocupada por éstos. La obra consta de un 
tomo grande de más de 3C0 páginas y vale $1 plata. 
OBISPO 86, L I B R E R I A D E BICOY. 
10951 4-20 
TES Y OFICIOS, 
fiOOíR 18 PI£S0S A L MES—SE TOMAN SOBRE 
UUUtp alqaileres de una casa en la calzaba de fía-
:iano con establecimiento que gana 102 pesos men-
suales. Draganej número 78, 
11110 4 24 
$5,000, $7,000, $8,P0O, $3,0C0 
Al 9 por ciento. 
SA dm con hipoteca estss cactidades. Dragones ní 
73 iaforirarán, 11109 4 24 
Aprendiz de barbero. 
So solicita nno en Gallsno 138 casi esquina á Reina. 
11113 4 24 
S E S O L I C I T A 
un joven del ramo de bodega que desee entrar en so-
ciedad con $400 ó $550 en una casa de mucho oiédi-
to y bien situada: más informes en Aguiar 63, esi? á 
O'ReilIy, teléfono 486̂  y.!?!* 4 24 
Dnera peninsular bien sea para casa particular ó 
estab'ecimientc: sabe cumplir con hu obligación y 
tiene personas qae ri-sppnaan por ella; impondrán 
calis de Gervasio n. 81 entre San José y San Rafael. 
11133 4-24 
S E D E S E A C O L O C A R 
una señora peninsular para priaáa de mano ó mane-
jadora: tiene personas que respoudan de su conducta 
informarán en Rayo n. 26. 11130 4 24 
¡ C O M E J 
JOAQUIN GARCIA, anticuo dopeadiente de D. 
áosfi Bedoya, se hace caago de extirpar ol cooiejóu 
en caras. Barniza, entapiza y envasa mutblcs finos, 
respondiondo á dichos trabajos lüformatáu Teniente 
Rey 25, Bernaza 10 y Mercaderes 41 
11123 4-24 
MODISTA MADRILEÑA. PARTICIPO A mis queridas señoras v señoritas que me he tras 
ladado de Sau Rafael n. 20 á Graliano n. 67 entre 
Neptuno y San Miguel. Se hacen trsjea de seda á $3 
en adelante: vendo moldes, adorno sombrerô ,;, se so-
licita uua ofijiala y aprendizas adelantadas. Goliano 
67. 11061 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular de mediana edad en 
la callo de Amargara n. 47. 11115 4 24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maoeja-
dor; • sabe cump'ir con su obligación y tiene perso-
nas que respondan por olla: impondrán San Lázaro 
20L fl?.22 _4 24 _ 
Criado de mano 
Desea colocarse uno de merlina edad acostam 
brado á este servicio por hvberlo desempeñado en 
casas respetabW; en Cuba 26 iiiformarán. 
11142 4 21 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
una joven inglesa que habla OÍ pañol para mam j idora 
6 criada do nittno, sabe coser a máquina y dá tiaenas 
referenci s Informarán Prado 123 onti-esui-lo. 
11002 4-20 
u 
NA SRA. PENINSULAR D E MEDIANA e 
_ dad trfcbejadora y ateada deLea colocare de 
mano en casa de una corta familir», tune pereonas 
criada de que respondan por su conducta, darán 
razzia .Jesú» María n 27 esq. á Cabi, bodega. 
J(W8B 4 20 
UNA .'OVEN G A L L E G A R E ' I E N L L E G A -da detea colocarse de manej .dora de niños 
criada de mano en casa de una familia decente, 
humilde y lene qimn responda por ella, darán r 
cón en el baratillo El Santo Angel. Mercado de Co-
lón, Jícilueta fgq. á Troradero,' 
10909 _ J 4 2p 
@L' S O L I C I T A 
nna criada para el cérvido á la mano, que tenga de 
12 á 14 sEos (̂ e edtd en Acoita 64. 
11003 4 20 
A LAS MADRES D E FAMILIA POBRES — Doa ceñora desea hacerse cargo de uno chiquita de 9 á 12 aBo' para yestirla y caizarla, enrtuii.dola 
á leer y á escribir, en cambio de qne le preste una 
pequeña ayuda. No t'ene que SAIÍC á la calle y se le 
dirá buen tji.te. Reina 28, altos, de 10 en adelante 
10962 4 19 
BRONCE V I E J O , — S E COMPRA E N TODAS cantidades, así como cobre y toda clase de meta-
les viejos, pagándose los mejores precios, al contado 
violento, sea cual fuere la cantidad que se compre. 
Escritorio de Henry B. Hamel y C?, calle de Hamel 
n, 11 esq. á Hospital. Apartado de correos 225, (telé-
fono 1474, telégrafo Hamel. 11977 [8 22 
PERD 
E X T R A V I A D A 
una perra mestiza de bulldog llamada Q U E T I color 
blaaco con manchas obscuras, nna de estas redonda 
y del tamaño de medio peso en la parte superior del 
pescuezo, se gratificará con un centón á quien la en-
tregue ó dé noticia de ella en la calle de San Igna-
cio n. 88 al desear su aparición no es por loque 
valga la perra si no por lo mucho que la extrañan 
dos niños con los cuales so ha criado. 
11176 4-25 
DEdsífiA CQLOCAjíSE UNA CRIANDERA peninsular con bueña y abundante leojie para 
criar & lecha entera de poco tiempo de pacida y ápli -
matada ea el país; íiete sa nj'io que se puede ver: 
hay personas que la gara? t<oev: informarán Bernal 
17 esp. á Amistad. 10601 4-19 
I N S T I T U T R I Z , 
De» sejiorita francesa que posee el español desea 
colocarse de icstit'gtriz; r.o t'o-<" inconv, niente salir 
fuera de la Habana. Darán ii.fcrmes Murílin n 49 
10941 6-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una oriandíra ^ leche entera; si es jin niño d é b ' l q̂ e 
necesita ordefime está dippuoí/ta pa San Isilro 5̂ : 
tiene quien responda por tu conducta. "' 
10938 4-19 
AG E N C I A L A IDEA, COMPOSTELA 61, T, 0C9—Facilita en 2 borts criados y criadas con 
referencias; leccsito 2 crianderas, 3 cocineras, J 
crisdas, ¡5 niñeras, 8 criados, 9 cí.mareros 1 depen-
diente res^auraiit, 4 cociceroR. ele , saco i ¡i lulas en 
2 horts —M, Valiüa. 10968 4 19 
D E S E A N C O L O C A R S S 
dos muchachas peninsulares adimitadas ea el país 
de criadas de mano ó marejado as, una sabe cesar á 
mano y máqnina v la otra no: impondrán Corrales 
179 ID^yl 4 19 
S E N E C E S I T A 
una criandeia que quiera ir á la Península ea Octu-
bre después de traer buena rifdrencia y ser recono-
cida. Casa d« las Viudas en Belascoain. 
10956 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano ^ae s ¡>» su cbliaación y tenga 
buenas renomendaciones. Lea.tad t¿2. 
10942 4-19 
CRIANDERA Y MANEJADORA.—Una Sra. y una joven gallegas, desean colocarse de crian-
dera y manejadora respectivamente; la criandera á 
leche entera la que tiene muy baeni y abundantísi-
ma: tienen perdonas respetables que abonen por su 
conducta. Para más pormenores Ancha del Norte 
370 (bodega). 109 40 4-19 
S E S O L I C I T A 
un buen criado (|o mano que sapa su obligación y 
que tei ga recomendacíepes. Amargura 
10951 ' f-ID 
A T E N C I O N 
Se solicita uua Sra. ó Srita , para vender efectos 
de sedería á domicilio, dándole casa, comida, etc., 
y un sueldo convencional. Aguila 97 de 8 á 4. 
10947 8-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano 6 bien de 
manejadora, aclimatada en el pifo y con personas 
que a recomienden. Maloja n. 129, el encargado in-
formará. 10939 4-19 
f allcr fle caliemía en peral 
Antea de D. Rafael Sabino (El Italiano) 
M O N S E R R A T E 125. H A B A N A . 
E a este entigao y acreditado ettablecimiento hay 
nn gran surtido de pailas de ¡eobre de todas medi-ías 
y avíos de cocina. También se hacen oaldetop de hie-
ÍTO dnlce estañado para hacer el rancíi» de Us tre-
pas, todo barato.—Cleaente Oliveras éh"jio. 
109«5 10-19 
DESEA COLOCARSK UNA CRIANDERA gallega con Luana y abundante leche de seis 
meses do parida para criar á leche entera; es cariño-
sa con los niñeis, tiene personas que respondan pe 
el's; im!íoadr*n calle do Jesús María 114. 
11137 4 24 
la diae de panda, desea colocarse & media le-
che ó leche entera" f-s parda y primeriza, tiene quien 
resonda por ella, i'ifjrmarán á todas horas ca'le de 
Sm Nicolás n. SS9. 11131 4 24 
L A V A N D E R A 
Se solíclt?, uña que saa hueñi" y traiga recomen-
daciones en San Miguel 56. 
11121 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera de 4 meses de parida 
la que tiene mucha y abundante, de 30 años de edad. 
Son Lázaro v irtlanco, carnioeiía. 
10934 4 19 
S E DA D I N E R O 
sobre alquileres v con otras garantías en pequeñas y 
grandes cantidades; solo se trata con los interesados. 
También se venden varias casas. Todos los dias de 
8 á 10 y de 12 á 4. San Ignacio 47, bajos. 
19945 5-19 
EN L A NOCHE D E L 23 SE HA E X T R A V I A -do un perro casta bnlldcg, color verdugo, mocho; 
la persona que lo haya recogido y lo entregue en la 
c Uio de Inquisidor n. 33, tren de lavado, será grati-
ficada. 11154 la-24 31-25 
AIOÜILBRES, 
Se alquilan baratas las casas Puerta Cerrada n. 5 entre Suárez y Factoría: con sala oe 2 ventanas, 
comedor, 4 cuartos, agua, etc, y Sol 67 con sala, 
comedor, cocina, 3 cuartos, aitua de Vento ete. En 
las bodegas inmediatas e-tán Ina llaves y el dueño en 
la calle de Cuba n. 113, 11149 4-25 
Dneaos ds Hoteles y Casas de 
huéspedes 
Se alquilan en San Ignacio 78, esquina i Muralla 
los hermosos altos acabados de construir á la moder-
na con todos los setvi -ios necesarios: también los 
bajos para uno ó varios estab'ecimientos: en la mis-
ma informarán de 7 á 9 de la mañana y de 2 á 5 de 
la tarde, 11150 8 25 
S E A L Q U I L A N 
los altes ó los bajos da la preciosa y cómoda casa 
Prado n. 27; informes en la misma. 11155 4-25 
V E D A D O 
Calle 2 erquina á 13 se alquila una bonita casa 
compuerta do sala, saleta y 4 habitaciones, portal y 
jardín, epua y demás comodidades. Al fundo déla 
misma informarán. 11172 4 25 
SS3 DESíüA C O L O C A R 
una joven peninsular de manejadora ó eviada do 
mano, es aseada y trabajadora y de cosfíanzaí tiene 
personas que la garanticen. Informarán Dragones 46. 
10952 4-19 
Dinero en Hipotecas. 
Se da en Manriqae 126 sin intervención de co-
rredores, tratando directamente con el interesado 
de 10 á 12. 10914 15 18 8 
4 24 i 13,000 D E S E A C O L O C A R S E 
una c^ciacra peninsular, bien para establecimiento 
ó casa particular, tie'.e quien garantice par su per-
son», isüón Angele* 41. 11126 4 24 
NUEVA FiJBRIOA ESPECIAL 
D E ERACt-'CEROS 
86, O ' R E I L L T , 36. E N T R E CUBA Y AGÜIAB. 
*lt. 
D B S E / i C O L O C A R S E 
unaiov^r. penioaular recién I cgads, bien para cria ó mar i idora, calzada de Suu Lázaro 




f TNA E X C E L E N T E CRIANDERA CON bue-
lU y aban ian'e leche para criar ú leche'entera, 
tiene t»eí> * mtdio de parida: el niño te juede ver: 
duriin ii furmes á donde estuvo criando ella etra vez, 
está aclimatada en el país, Inlormaián Ofioios 29, 
telefono 59. p96 1-24 
se dan con hipoteca sobre casas en esta ciud»d qne 
estén libres'd« caigas. Dan razón Manrique 4¿] 
10855 
S E A L Q U I L A 
La cómoda y fresca casa Campanario n. 95 con a 
gua de Vento y cloaca, La llave eu el n. 128 é im-
pondrán de su precio en ol Cerro. Suto Tomá» 1, 
es ̂  á Rosa á todas horas. 10763 8-14 
H A B I T A C Z O N E S 
En los espaciosos altes de la casa Galiano n 136, 
entre Saluil y Reina, se alquilan juntas ó separadas 
á persodae que no traigan niños, dos hermosas habi-
tscionen. En la misma hay un gabinete á propósito 
para en dentista que quiera establecerse, pudien-
do contar con un departamento anexo para sa-
lón de espera r'e la clientela: siindo este lugar ecu-
veniente para el objeto por lo populoso de la barria-
da y la facilidad de comunicaciones en todas diree-
ciones. También se cedo un local bajo para depósi-
to ó para poqueña industria. I ' firmes de todo: 
EN LOS MISMOS ALTOS. 
11167 4-25 
S E A L Q U I L A N 
les espaciosos y ventilados entresuelos en una onza 
oro mensual, muy propios para cuatro amigos en 
Monte n. 39 "Las Glorias de Pelayo." 
1U68 4-25 
S E A L Q U I L A 
La cafa Cónsul.do 122 con 8 cuartos y demás co-
modidades. La de Camoanario n. 100 en $51 oro. 
Informarán Consulado 122 de 8 á 9 y de 4 á 5 
11192 4 25 
S E A L Q U I L A N 
tres magníficas habitaciones en casa particular altas: 
no hay más inquilinos y en la casa no bay niños y es 
poca familia, s« desean personas muy tranqui'üs, 
siendo así se darán ei nroporción. Iof jrmarán Z-i-
lueta 73 5:9 piso izquierda 11187 4-25 
S E A L Q U I L A N 
'os hermosos altos rie San Ignacio 96 comcuestos de 
sala, saleta, crmfúor. 6 cuartos, ocina, &, <k In-
formarán de su precio v condiciones en los ÍIHÍIS de 
la mis -' o 11186 4-25 
So alquil» la hermosa casa recien constrnida Leal-tad n. 147 entre Salud y Reina compuesta de sa-
la, f-aleta, comedor, 9 cuartos con pisos d«i mosai-
cos, bisñns é inodoros propia para una familia de 
gu t̂a, i' f irninrán en Lealtad u 145. 
11182 4 25 
S E A L Q U I L A 
E l primer piso de la capa G «Hano99, con toda" sus 
comod'dade^ U1S8 • 4 25 
S E A L Q U I L A 
La hermosa casa de alto / büjo. callo de Draerones 
92; fn U misma infimnau. 11165 15-25 
Para establo 
Se alquila callejón del Suspiro 5, Tiene varios 
cuartos. La llave é informes en la bodega. E l due-
ño Jesús del Monte 314, msñaua y después de las 4 
de la tarde. 11180 4-25 
i / \ T / " V j Habitaciones espaciosa* con vista á la 
j V / t J V / ' calle, cerca de los teatros y parqaes y 
oa casa decente, se alquilan con muebles ó sin ellos. 
Hay departamentos propios para matrimonios ó dos 
ó raá» amigos. Precb-s módicos. Osrapí* 68 altos, 
11090 4 25 
E o la calzada de Sau Lázaro n 12 
á la entrada de la Punta se alquilan dos Imbitacio-
nes para hombres solos, o i n comida, á preMos suma-
munto módicos. 10808 alt 4-15 
Se alquila en 30 pesos oro al mes la ca-a sita en la calle de los Sitios n, 50 ertre Rayo y San Ni 
coláa; compuesta de salí comedoy, tres cqartos, ugua 
elcaoa y teda de azitea L i Hayo está en 1$ bodega 
de U calle de los Sitioj t:q 4 San Nicolás. 
IK Q3 4 24 
C isa bar¿ta;^8e aiqaüa 408 OLJUS y media la casa con zaguán y dos ventanas, gran sala, co-
medor. 5 cuartos, to ia de azotea y alta de puntal, 
con f gua de Vento, csüa de Samsr.taoa n 15. casi 
esquina á ''omposteín I npendrán Sa'ud 23, ib-ería 
C15S5 4 24 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Fiaras e q. á Manrique, frescos 
y bien ventilados, en la bo-̂ egi está la llave é u t'jr-
raaráu, tienen ^alcón ixTiido álas dos calles 
11088 4 21 
u LOGE u m u 
á propisito para usa indus' 
tria Informes y llavo en ITep-
tuno 257, fábrica de licores 
11080 4 24 
P R A D O 92 ü . 
5"n preoio móúio » se alquil i esta hermosi cana, 
siluiida en la acera de 1» norahra y cerca dtl Parque 
Centra'. En Prado 90, Í L f c r m a r á n 
11136 ' 8 2̂  
Sealquilaa Ifii h'.rmosî  b»j;>s de la caía número 146 de Es- obar, gimput stos de jaguár, dos ven-
tunas comedor y varios cuartis muy ventilados. 
Impoiidrán en la mi ma á todas horus. 
11129 4 24 
CONCORDÍA 74 
E«ta bemoí-a casa acibada de reedificar, coa cua-
tro euailos bajo» y uno alto, sala, saleta, ot.cina y a-
bundante anua. Se a'quila en 9 centenes. Pormtno-
res Monte 85, altos. 11087 8 24 
SE ALQUILA 
Sj i casa callp de Chacón n. \ i , entre Cuba Í Aguiai1 e bajos, entíysualt) valt is. Ofreoe grandes como-
didades por su sita iciÓD cóntric* y por pasable los 
carros Ui baños por la esquina Tiene 9g ca todos 
loa departamentos, patio, caballerizt, baños, inodo-
ros: los cuartón á la brisa. En la misma impondrán 
y puede verse á todas horas. 1U41 10 24 
S£i A L Q U I L A N 
Tres cuartos altos muy frascos independiuntas, con 
«gua é inodoro, eu casa de ftmilii respetable á ma-
triaionio sin niños, señoras solas ó á hombres solos 
con ó sin comida IIibana?3 11116 4 21 
O B R A R I A 58. 
S« alquilan los |nrinosos y vontilados altos, con C 
cuartos amp io* y dos para criados, baño, inodoro,' 
gran cocina. Fn la n iama informarán. 
11135 4-24 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa calle déla Industrian. 88 
entre Neptuno y Virtude»; hiformarán en la misma 
todoülrii.. U}4g 4-21 
S E A L Q U I L A N 
unas habitaciones altas coa cocina á hombres solos 
ó matrimonio sin niño». Aeiujcate 35 entre Ob:8po y 
Obrapia. 11125 4-24 
S E A L Q U I L A 
La cómoda y linda casa San Lázaro 250, tiene sa-
la, comedor, 5 cuartos y demás comodidades, la llave 
en la bodega de la f sq. de Cnrnpanatio é impondrán 
en San Ignacio n. 50. 11106 4-24 
nN J O V E N DESEA COLOCARSE D E D E pendionte ó cobrador en cas» ó establecimiento que le permitan lo noth ) libre: tiene inteiees para 
fianza y pe'toran que respondan-de su conducta: 
afifco Ágaaoate 78, vidriera. 
Jfi-U 
S33 A L Q U I L A N 
los preciosos altos de la casa belascoain 12!?, entre 
Reina y Estrella, tienen agua de Vento, seis cuar-
tos y demás comodidades Informarán Teni- nte Rey 
54. I'IO? 4-24 
Se alquilan en Au;mas 19 esq. á Industria, asera izquierda, dos habitaciones bajas sin humedad, 
una con vista á la calle, á matrimonio tin niños, re-
ñora snla ó caballero que sem de moralidad. No 
hay n n„8 eu la casa. 11057 4-22 
Se alquila en ¡seis centenes! 
L a bonita casa de dos pisos, Santa Clara n. 6, en-
tre Ofisios y S, Podro, propia pi'a familias: pudien-
do destinar una parte para establecimiento como 
café, fjnda, sastrería, modista etc. Tiene agua, hpr-
moso balcón á la cal'e con visi-a á los muelles de He-
rrera y la bahía. La llave eu la cigarrería del fren-
te y tratarán de su ajuste en Campanario 60 de 11 á 
12 y de 6 á 8 de la noche 11072 4-22 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones con muebles ó sin ellos. In-
dustria 132 esq. á San Miguel eu buenas oondioin-
nes y buena comid». 11082 4-22 
á hombres solos, con ó sin muebles 
con servicio de criado, gimnasio, ba-
ños gratis, entrada á todas horas; 
hay una con balcón á la calle. Com-
postela 111 7 113 entre Muralla y 
Sol. 11 OBI 4-22 
S E A L Q U I L A N 
las casas calle de Villegas n. 133 y Aguila n. 294, 
tienen agua v desagües, it-f irmarán Aguila n. 102. 
11056 8-92 
L A P A R T E A L ^ A 
se alquila de Animas 120 con balcóa corrido á la 
calle, entrada independ ente, sala, cuatro cua-tos, 
agua y todas las comodidades. La llave en los bajas. 
Su dueño Galiano 106 en $34 oio: 
11058 4-22 
G A L I A N O 90 
Esta hermosa casa de alto y bajo y cochera por la 
calle del Bayo se alquila en precio módico, y si con-
viene separado el alto v bajo. E l portero la enseña 
y se alquila en Prado 96. 11052 8 22 
S E A L Q U I L A 
la casa San Miguel 38, casi osqina á Amistad, con 
sala, comedor, tres cuartos, agua, &. En Prado 96 
informan vía llave enfrente (sastrería) 
11051 8-22 
S E A L Q U I L A 
L a cómoda y bonita casa Neptuno 188, compuesta 
de sais, comedor corrido, 4 hermosos cuartos bajos y 
tres altos, baño, inodoro y demás comodidades, la 
llave en el n. 187, é impondrán en Salud n. 30. 
11046 4-22 
E N E L V E D A D O . 
Se alquilan hormosas v frescas habitaciones con 
asistenoia y ein ella en el punto más céntrico de es-
ta barriada frente al parque cafó La Luna. 
11045 4-22 
S N E L C E R R O 
Se arrienda ó se vende en muy buena proporción 
el Molino Peñón n. 1, propio para toda clase de in-
dustrias, con fuerza hidráulica. Informarán San Jo-
sé n. 80, 11048 8-22 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la preciosa casa Neptuno 185, recien 
construida, los más frescos y acomodados de la Ha-
bana, independientes, con todas las comodidades a-
petecibles. Informarán Aguiar 116. 11061 10 22 
S E A L Q U I L A 
la casa Tejadillo n. 5, con sala, saleta, 3 cuartos ba-
jos y dos altos, aeua y demás comodidades. Informa-
rán Sol n. 14: la llave en la bodega de la esquina. 
11070 4-22 
L A G U I T A S 68. 
Se alquilan unos entresuelos con sala, salón, dos 
cuertrs, coaina, agua. &c. 11068 4-22 
S E A L Q U I L A 
La cómoda y fresca casi Campanario n. 95 con a-
gua de Vento y cloaca. La llave en el n. 128; impon 
drán de su precio en el Cerro, Santo Tomás 1 esqui-
na á Rosa á todas horas. 10763 3-22 
En Galiano u? 67 ee alquilan hermosas haldtacio-aes con asistencia ó sin ella á personas de morali-
dad: hay altas y baja?; se toman y se dan referencias 
entre Neptuno y San Miguel. En la misma se ven-
den una» vidrieras con en mostrador. 11059 4 -22 
S E A L Q U I L A 
la fr saca y ventilada cafa calla de las Animas n. 1̂ 3 
con cala, comedor, 5 cuartos, agua, toda de azotea 
en la mejor cuadra de dicha calle La llave en el 151. 
Tratarán su ajuste en Coba 37 <ie 11 á 4. 
11078 4 22 
13 O-Reilly 13 
Se a'qnilan dos espaciosas y frescas habitaciones 
a tas con balcón á la calle, suelos de mármol y cielo 
raso 7 na gran zaguán. 11053 4-22 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia respetable y á personas de mora-
lidad, varias habitaciones altas y bajas con muebles 
ó sin ellos. Precios módicos. Amargura 69 
11084 4-22 
E n el mejor punto del Yedado. 
Se alquila una casa nueva para una estensa familia 
y otra para corta fimi ia, con todas las comodidades 
calle 11 entro 10 y 12 C 1581 8 21 
S E A L Q U I L A N 
fre cas y ventiladas habitaciones con balcón a la ca-
lle, vijta á la bahía, con asistencia ó s'n ellt; á fami-
lia sin niños. Paula n. 2. 11033 5-21 
Prado 86, altos, cerca del Parqae —Dos habita-ci nes propias p^ra matrimonios ú hombres solos, 
con afisteucis, comida e'n. Precios los más módi-
cos. 11018 4-21 
Se alquilan ios a'tos de la casa Manrique n. 185, propios para una regular familia, los cuales san 
muy frescos y ventilados, con su correspoediente za-
guán independiente y su bnen patio: también te al-
quila la casa Ciecfoegos n. 45 esquifa á Misión, pro-
pia para establecimî uto ó particular. Informarán do 
precies y condiciones Neptano95 11034 4-21 
S B A L Q U I L A 
una casa muv espaciosa en Campanario n, 131 in-
formarán. ' 11024 8-21 
la Qalnta de TOCA, Paseo de Carlos I I I . E l guar-
dián tiene la llave é Inf jrmarán Merced n. 12. 
11026 10 21 
S E A R R I E N D A 
ü m estancia e i 1> Hnba.'ia eu propóro'ón. San 
Nicolás n. 122 impondrán. 
11029 4-21 
San Ignacio 4, 
Se alquilan tres hihitaciones con balcón á la calle 
propias paia •""critorio, señoras ó caballeros solos. 
11027 6-21 
S E A L Q U I L A 
La casa Amargara 59 Impondrán de la misma en 
Beiv.i<zi59 (oa¡iadeií ) 
11016 4 21 
Üna sala.—Se alquila una con dos ventinasála calle piso de marmol independiente con mueble* 
ó sin ello»', también hay hírmoeas habitaciones con 
toda asistencia. Industria 132, casi esquina á San 
José. 11006 4 20 
JESUS P E R E G R I N O 54. 
Cinco cuartos azotea, patio y trasoatio, agua y de-
más comortidades en 5 coiiteue». Infjrman Paseo de 
Tacón n. £23 10381 4-20 
S E A L Q U I L A 
la ca»a Piñi Poáre 11, casi etquirta á Habana con 
sr.la, comedor, dos cuartos, cocina, buen patio, muy 
freíd» y ceca. la llav? al f-ente ó al lado y para al-
quilarla eu Obrapia 55 y 57 esq. á Composto'a. en les 
a:tos. 10997 4 20 
San José 10, c e r c i de Galiano 
Se alquilan los a1 tos do esta nueva casa, con sala, 
comedor, cinco cuartos, bañ^ é inoloro, tuda de mo-
saico v entrada independiet.te. RJZÓQ Geliano 92 
11001 4-20 
S E ALQ-CTILA 
un bermsso ali;:afieu eapaK como para rail doscientos 
tercios d'i taba -.o en casa de a tu, en la calle de Ger-
vasio n. 146 y »ii ol mismo informarán. 
10989 8 20 
SeaiqtiiW uta hermcsi casa en ia calzada del Ce-rrn u. 018 jcabnda de componer con pieos de már-
mol diez cuart s h'.rmosa cocina buo'i pozo y propia 
para una numero a finiüa, en el n 614 está la llave 
y en Gervasio 146 icf jrmr.ráaso da barata. 
_10990 ' 8-20 
A L Q U I L A N 
ep Galla- o m b>-.jô , entre San José v Qircelona, 
dos í't<i>-ii.ioii.§ h..b.ti -ii'.i;ts juntas ó separadas. 
lOOgS 8J0 
S E A L Q U I L A N 
los bien ventilados y espacies is altt s de 'a tienda de 
ropa c\ Hazar Habanero, BoUsioain n. 36 
110C8 4 20 
O e alquilan los harinosos y fresocs aitos cutí IMcón 
J^á la calle en el punto más céntrico d» la H iba-
ua, calle do O RaiMy n 50 con todas las comodida-
des para una fiaii;ia rio gusto y con rnt'ad:* ¡'de-
pendiente. B'i los bajos de ia misma informarán. 
10978 4-2Q 
Pmnto céntrico 
Rjlascoain 37 eutre Concordia y Neptuno on 2 
onzas. Nent'i' o y Esparta, pauadeiia, ii formarán. 
10982 10982 
Ancha del Morte 103 
en S'93 50 se ulquiUn los frescos y hirmoso» altes de 
dicha casa, impondrán on la Academia Carri^aba-
ra, Luz 53 10985 4 20 
Se »lqnila" -loa hibitaciuiies en los bajos do Obra-pía 55 y 57 c in ent ada indepsndiente, agua, ino-
doro, ¡-uelos de mármo1, cielos rasos, muy propia 
fiara yiyienda'y despai jio de ii'i caballoro solo. En a misma en las altos ps.q á Cumpostela tratarán 
de su alquibr 10998 4-20 
ROSA 11, T U L I P A N 
Se alquila ê ta hermosi y fresca casa de aito y 
bajo á media cuadra dó\ paradero del Tulipán. Im-
peren en Rota 13 ó on Obrapia 25. 
10996 8 20 
C 1575 se alquilón los altos. 4 20 
A hombri-s solos ó matrimonios sin niños, se al-
jtjLquilan habitacioaes interiores en el alto y entre-
suelos, ? a'riba y 2 en el en̂ resuê o juntas, y un 
bonito cuarto en'el palio con su cocina en 8 pesos 
en Inqnisidoi 16 esq. i Sta Clara y en Empedrado 
42 un cuarto alto. 10970 4-19 
Ti*u casa de uaa fioii'ia respetable se alquila una 
megnífiea habitación, con a-iistencña ó sin ella. 
Se esig-n nf-rencias. Virtudes n 151, 
C 1571 4 19 
Se alqaiia la oómooa ) fiesca casa San Nicolás n. 85 con sala, comedir, caatro habitaciones ba-
jis y dos altas, sgai, buen patio, cuarto de bañ>, & 
La llave ett.á en la casa inmediata n. 85 A donde 
iamb éa ii f «rraarán á cualquier hora. 
10961 6 19 
V E D A D O , 
Se alquila la espaciosa casa 5'? esq. á B n. 72 com-
puesta de sola, saleta 4 cuartos, cocina y demás co-
modidades, jardines y arboleda, con su buen patio, 
informarán en la misma. 10973 4 19 
S E A L Q U I L A 
parte de la bonita casa San Isidro n. 23: ioformarán 
en lamisca. 10916 8 18 
S E A L Q U I L A 
Los bejos de la casa San Miguel 141 con sala, 3 
cuartos, cocina, comedor, patio, agua O- Indepen-
diente. Inf •rmarán en los altos. 
10970 4-19 
Cíe alquilan los hermosos y frescos altos do la casa 
jocalle de la Salad n. 112 esqiiaa, de nueva cons-
trucc'éo con Sicuartos, gran sala y comedor, agua 
y demii comodidades Viso de mosaicos en $40 oro 
mensuales. 11 forman en "La Vizcaioa" Prado 112. 
C 1570 4 19 
Aviso á, los camiseros 
Se a^^iila parte del kcal con su buen i vidriera 
para un iraeiitro camisero que quiera trabajar por sa 
cuenta. La Villa de Pa'ís, O'-ioi'o r. 125, entre Ber-
n i a y Villegas. 10950 4 19 
S E A L Q U I L A 
barata la casa de alto y bajo Consulado 68 con sala, 
comedor 3 cuartos ait-is^gití,inodoro y abajo 2 cuar-
tos, sal», saleta, cacioa, &, en e! 66 está la lave y 
Escobar 36 informan. ' 10949 5-l£¡ 
V I R T U D E S T ?ULUE«I»A 
En el n. 2 y en el 2 A un piso bajo en doce cente 
nes y un alto en quince, elegantes y con excelentes 
condiciones sanitarias. En et piso 29 habitación es & 
caballeros solos por 2 centenes ou adelantes. E l 
portero jeformará. 10944 8 19 
S E A L Q U I L A 
la CÍ.8* Aguila n. 77 con tres cuartos, agaa y toda de 
azotea; la llave on la carnicería de la esquina; infor-
marán en Merced n. 49 (sitos). 
18943 4-19 
Se alquila en Amistad 91, entre Barcelona' y Dra goces, el espacioso brjo de esta casa, completa-
mente independiente, muy propio para clmacéa de 
tabaco ó cualquiera otra cosa, tiene un patio mny 
grande. En los altos informarán y en la barbería la 
llave. 1Q963 19 
los espaciosos altos de Sol n. 25. 
10936 4 19 
S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos altos con vista á la calle 
en Amargura 51, uno; San Isidro 68 esquina & Com-
postela, dos y una accesoria, y Aoasta 21 uno y ha-
bitaciones separadas altas y bajas. 10965 4-19 
C A H M K L O 
Se alquilan dos casas con buena agua las dos en 
la calle 15 nfims. 107 y 109, informaisn en la etqui-
na. 10928 26 18 St 
V E D A D O 
Se alquila'una casa pintores-a y fresca, con 5 ha-
bitaciones, sala, comedor, despensa, cocina, patio y 
traspatio y demás comodidades, muy barata, 3? es-
quina á C n. 37. Impondrán en la misma. 
16916 4-20 
S B A L Q U I L A 
la casa San Lázaro n. 137, con pisos de mosaico, ba-
ño, inodoro y demás comodidades: la llave é infor-
marán Manrique 126. 10913 15 18 
S E A L Q U I L A N 
los altos y bajos de la casa calle de San Ignacio n. 
78 esq. á Muralla. En la misma informarán de 7 á 
9 de la mañana y 2 á 5 de la tarde. 
10883 8-18 
O B R A R I A N. 36 
Sa alquilan unos hermosos y ventilados altos, muy 
á propósito para escritorios, ó una corta familia. 
10879 6-18 
V E D A D O . 
Se alquila la casa calle 5? n0 3S. La llave é in-
formes al lado n. 40. 10902 8-18 
S E A L Q U I L A 
psra una regular familia y con bastantes comodida-
des la casa calle de Consulado n. 57. Informarán O-
bispo 137. tienda. 10893 8-18 
En Guanabaooa se alquílala casa calle de San An-drés n. 22, con sala, comedor, cuatro cuartos co-
rridos y nno alto, con un pozo de bnen agua potable, 
patio y traspatio, en la otra puerta la llave y en la 
Habana Muralla 121, darán rszón. 10838 '8-17 
Se alquila la hermosa casa-quinta situada en el ba-rrio de la Lisa, núm. 21, en la calzada de María-
nao, inmediata al paradero del ferrocarril del 
mismo nombro, con todas las comodidades para una 
larga familia, se dá en alquiler muy baraso: en la 
misma e»tí la llave: informarán Ancha del Norte 237 
10825 8-15 . 
T í j p l T ) 6> T T T T C n ? C l se a'<luian áoa 
JL \ J l \ i £ X J X J J l i O magnificas ha-
bitacionRS con balcón a la calle, inodoro, cocina a-
gaa de Vento y una gran azotea para tender ropa. 
San Rafael esq á S. Francisco n, 155, café, infor-
man 10815 8 15 
GANGA.—Snmamente barata y propia para una regular familia, pe vende una casa de madera con 
portal, sala, saleta, 3 cuartos, agua y demás anex 
dades. mucho fondo y concluida de pintar, situada 
en el barrio de Jesús del Monte. Informan San José 
núm. 72. Sin interverción de tercera persona. 
11175 ^ 4-25 
a U A N ü B ^ C O A 
Se vende ó se alquila la casa San Antonia n. 87, 
con 3 cuartos, sala, comedor, cocina y un gran patio, 
acabada de reedificar; la llave en la bodega v dan ra-
zón Jesús M? 100. Habana. 11153 4-25 
PARA I N V E R T I R B I E N SU DINERO NO ha? como un solar en la calle de San José n 117, 
con 14 cuartos y 2 accesorias: se dá muv barato: in-
formes San Rafael n. 5, camisería E l Fénix ó en la 
misma cindadela hasta las 9 ds la mañana. 
11100 4 24 
Se vende en Gnanabacoa. 
La casa Concepción 15 ejq. á Vista Hermosa y 
frente al colegio de los R. P. Escolapios con buena 
sala, ocho cuartos, buen comedor, cochera y demás 
comodidades, esti ganando treinta pesos mensuales, 
en el precio de caatro mil pesos libres pira el vende-
dor á deducir las impesiciones qua en la misma 
no reconocen. De más pormenores Amistad número 
160 de 8 á 10 JA lains&.nai 
11114 4 24 
D O R ASUNTOS DE FAMILIA SIS VENDEN 
IL 3 casas, 2 oa t» falle de Cuncordia y 1 en la de 
Neptuno. la mis ctr i oí de á 2,300$ y la mis barata 
de á 1,100$, de todo informarán Concordia y Aram-
buro, sombrerería: de tarde y mañana, sin e rredo 
res. 11128 4 24 
OJO, B A R B E R O S 
Un hermoso salón, punto céntrico, i crsditado, ha-
ce esquina y muy poco« gastos so vende por ia mitad 
de su valor, su dueño no es del giro. Cuba y Acosta 
en el café. 11105 4 24 
E n $8,500 
y reconocer $!00 se vaado una casa calle del Aguila 
entro Reina y Estrella, ganando $85 oro. Inf irma 
E^eban E Garrí i, Li^unus 68 ó Mercaderes 2, do 
1 á 3, Telefono 138 11069 4-22 
S E V E N C E 
ma barbón i acreditada y reóJi:o alquiler. Neptuno 
221, d->í '»zón el Noy á todas horas. 
11032 4-21 
GUANABACOA.—sis VEÑTTÉ^ONAT'HER'-mosa fonda con todo el aeivício necesario, acre-
ditada y de porvenir, situada c ••He Real r. 16 ti:iiU-
da E i Oriente, donJo inf irmarán ó San Lázuro 59 
Habana. 11030 8-21 
BODEGA —SE VENDE UNA ."e grm porvenir para una persono que entiendo el gii": 'os daf&D'S 
actuales la venden en proporción pordediuKrno á o t r o 
piro dietinto lo cual se garantizará. Vist i buce fé 
Vean la casa y varán la vurdad. I i formarán calzada 
del Monte esq? á San Nictlás, ferretería. 
10994 4 20 
Q E TRASPASA LA ACCIONA ÜN MAGNI-
fleo locol situado en buea punto v propio para 
eetablecer uua farmacia para cuyo oíij -to fué torra-
do: demás pormenoco en el despacho de esU Im-
prunta. 10987 4 20 
F A R M A C I A 
Se vende una en esta caoital. Informarán Oflciog 
56: dirigirse por correo á Poeeyre. 
10977 4-20 
B A R B B B Z A 
Se vende nn antiguo y acreditado silón en lo me-
jor de la Habana can una gran clientela y en precio 
módio. por tener qua dedicarse su dueño á otro gi-
ro; también se traspasa laao ión al local, que per 
su ei'úuación so presta á ei-tablecer cualquier giro y 
en particular Casa de Cimbio, tiene contrato pora 
añ.is prurrogables, ii-f rniHrán en la callo de San 
Nioolás n. 197 10985 4 20 
S E VEND£¡ 
una casa á una cuadra dul Parqu» tin irteivención 
do ta'-of-r-o. Uf iraisn Manrique 46. 
10854 8 17 
S E V E N D E 
_Uüa vtnada mansa qae come do todo. S.n Isidro 
45 impondrán.—Habana. 
11178 4-25 
SB V E N D S N 
dos vacas paridas. Casa de las Viadas. B jlasp.oain, 
ÍOO.'S 4 19 
Kea!izaei(ía de canarios flnos 
de 7 á ](! dñ la mañana. Consulado n. 25 
Í0701 10-12 
SB V E N D E 
dos carretones coa sus mulss y una buena jaca de 
monta, ea Muralla 121 darán razón. 
11049 4-22 
SB V K N D B 
un faotón, un tilburv un príncipe Alberto, una gaa-
gnita e ta se d« en 12 onzas ss puede ver en Campa-
nario 231 á todas horas 
;0991 4 20 
S E V E N D E N 
una daquesaa francesa muy fue-te y espaciosa pro-
pia para pareja para campo y un tí bavy amoiicano 
también muy fuerte y ligero: !>aQ Miguel 105. 
10969 6-19 
Aguiar n. 56, esqnioa á Chacón 
ge vende un coche y 3 caballos; ce danbarutos por 
tener que ausentarse su dueño. Informará R Gon-
zález, 10967 4 19 
S E V E N D E 
Una guagua de seis asientos por la mi ad de su 
valor, excelente material y poco uso. Casa de las 
Viudas en Belascoain. 10955 4 19 
DE MUEBLES 
Se alquilan mueblê  con garantía y se yenden en condiciones ventajosas, especialmente para los 
Sres. empicados y militares; el surtido es espléndido 
y variado y los pteolos sumamente baratos. Anti 
gua mubbloru de Cayóo, Galiano 70 
11174 4 Í5 
S E V E N D E N 
los ensere* de una fonda, como son vidrieras, aes-'s, 
sillas y juego de co -ina, en precio módico. Jet ús dei 
Monte n. 111, de 7 á 11 de la maBana, tratarán 
11190 • 4-25 
S E V E N D E N 
en módico precio una mesa operaciones de cirujia, 
dos estantes para libro» v varias lámparas, icf inns-
rán en San Miguel n. 115. 
11177 4 25 
S E V E N D E 
un elegante luego de sala á lo Luis XV, en excalen-
te estado Habana 18. informarán. 
11163 4 25 
QANGrA 
Se venden dos pianos uno de Plejel y otro do Ca-
vo de poco uso; ss dtn muy baratos, carantizados 
de comején. Aguacato n. 53, entro Muralla y Te-
ciett) Rey. 11010 alt 4 20 
S E V E N D E 
un piano da medio UÍ.O propio para aprender. Con-
cordia 58. 11119 4-24 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE V E N D E baratísimo lo siguiente: dos mesa° d i billar con 
su< útiles, una cantina con maguffija mostrador 
nuevo, vidrieras de varias clases y nn excelente re-
loj nogal con 18 piezas de música, cosa de gasto. 
Amistad 136. B iñ^s. 11054 4 22 
ALMONEDA—Se hace almoneda de nn juego de sala Luis X I V nuevo: un precioso escapara-
te oe una luna biselada, otro id. caoba de perlas, un 
vestidor, un lavabo de depósito, un burean carpeta, 
un canastillero y otros muebles, también te a'qulli 
la casa Blonco 40 11017 4 22 
SB V E N D E 
ana pajarera: informarán ds su precie eu Campana-
rio n. 182, botica, 11073 4 22 
G A N G A 
Se vendo un bonito jaego do Viena casi nueve, 
compuesto de doce sillas, seis sillones, sofá, mesa 
de centro y consola, en precio muy módico. Habana 
65J altos, esq. á O-Reielly. 11044 6-22 
UN B I L L A R , — S E V E N D E MUY BARATO un billar con todos sus accesorios, es superior y 
en buen estado. Varias monturas nuevas muy bara-
tas, entre ellas una de Injo preciosa y barata. San 
Ignacio 35. altos, de 7 á 9 y de 5 á 7 de la noche. 
11022 4 21 
o c r o . Se vende una gran mesa de billar con todos sus 
utensilios. Dirigirse á Hanana y Lamparilla (café) 
donde tratarán de su ajuste. 
11025 4 21 
DE UNA FAMILIA QUE SE EMBARCO: es-caparate de espejo, vsstidor, lavabo, canastille-
ro, escritorio de señora, mediallones desde $0 hasta 
15; 3 dooenas de sillas de café, última moda, en pro-
porción. Se alquilan muebles per meses con derecho 
á la propiedad. Monta 2 G. 10935 4-19 
S E V E N D E N 
muebles, camss y otros efectos de casa. Casa de las 
Viudas. Belascoain. 10957 4-19 
Almacén de pianos de T. J . Curtís. 
Amistad 90, esquina á San José. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
por el último vapor grandes remesas de los famosos 
planes de Pleyel ct» cnerdas doradas contra la hu-
medad y también'f >íino« hermosos de Gaveau, etc., 
que se venden sumamente módicos, arreglados á los 
precios. Hay un gran surtido de pianos usados, ga-
rantizados al alcance de todas las foranas. Se 
compran, cambian, alquilan v componen de toaas 
clases. Teléfono 1,457. 9996 26-24 Ag 
OE l A Q Ü I M i 
nna bomba alemana patente Wegelin & Hiibnez Ul-
timo modelo, capaz para un aparato á triple efseto 
de 5,000 pies cuadrados de superficie calórica y un 
tacho de punto de 25 bocoyas. Se garantiza para 
hacer 75 centímetros de mercurio de vacío equiva-
lentes á 29Í pulgadas inglesas. 
M. Beato, apartado 153, Matanzas. 
C 1576 alt 15 20 S 
UN JUEGO D E SALA 35, UNA MESA D E comer 8, un aparador 14, 3 huecos mamparas á 
8; 2 camitas niño a 14, una cama una persona 9, nn 
escaparate para hombre 30, uno 42, un bufste minis-
tro 40, un lavabo depósito 30, una cama corona bron-
ce 80 y varios muebles más, La Fama. Compostela 
124. entre Jesús María y Merced. 10972 4-19 
m Esleía y Bernareggy, 
Estos sfimados pianos se llevaron 
los PRIMEROS PREMIOS en Vie-
na y París. 
Hay más de 200 vendidos on la Ha-
bana, donde se pueden informar de 
ellos. Baratísimos al contado y tam-
bién pagándolos con 
$17 C A D A M E S . 
Venid á verlos. 
106, GALIAUO, 106-
10953 ' 1 4-19 
•a 
L a Estrel la de Oro. 
Pasdo y Fernandez, Compostsla 46. 
Gran surtido de muebles barata». Juegos de sala 
Luis X I V á $100, de Lui» XV y Vie na. Escapara-
VRtes, peinadores. Labs.voR 4 $8 Aparadores a $ 8, 
10 y 20, Tinajeros á $ 4 y 10. Mesas á $10 y 15. E s -
critorios Ministros á $20. 30 y 40. Bastoneras última 
novedad Relojes y prendas al peso. Se compran 
prendas y oro viejo. So hacen y componen prendas 
y reloj ef, 10802 8—15 
M A Q U I N A R I A 
Hay en venta la siguiente: 
1 máquina horizontal "Cleveland" do 30 caballos, 
campieta con calentador y bomba. 
1 caldera multubular portátil horizontal "Colum-
bia"de35 caballos, completa. 
1 máquina vertical "Dattoo" de 4 caballos. 
1 id. id. „ do 0 id, 
1 id. id. „ de 8 id. 
1 Id. id, ., delO id. 
Además hay Donkís de distintos tamaños, poleas, 
correas y aceites para lubricar. 
Pueden verse en Amargura n. 19 
10719 15.12 
AL A PERSONA QUE CON POCO DINEEü quiera ganarse la vida, se vende una máquina 
para lleoar globos de goma y so enseña: la máquina 
es nueva. En la misma se vende para señora un esos-
parate joyero, de altura nn metro Aguacate 54. 
11064 4-22 
ANUNCIOS EÍTMJBBOS. 
2 8 G i T M T O ü e B O 
aocooo curas ce Gonora 
Flores blanca» 
Pérdidas suminales 
Debilidad I«Í órgaaoa 
KN TODAS 
FARMACELITICO DE 1 CLASE, PnOYEEUOK DE LOS HOSPITALES DE I'ARIS 
LaPancreatina.fulmUldaeu los liospllalesde París, es el mas poderoso digestivo que 
! conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes que — quel 
los cuerpos grasos, el pan, el almidón y las féculas. Es décir que los alimentos, seanl 
los que fueren, pueden ser digeridos por la pancrcallna sin el auxlllio del estómago, 
itma Ora provenga la Intolerancia de los alimentos, de la alteración ó falta lolal del jugo| 
¡lliií -'aslrlco, ora de ia inflamación ó de ulccnicioucs del estómago ó del intestino 3 a . 
¡¡¡-"•y Pildoras de Pancroatlaa do Deft-esne después de comer darin semprelos mejores! 
¡|;Í¿jai'GKuUa(ios; los médicos la5 recetan coolra las siguientes afecciones: 
H S p i a s t í o p a r a la comida, 
]¿1 l é a l a s digestiones, 
'- V ó m i t o s , 
Embarazo g á s t r i c o . 
Anemia , 
D iarrea , 
Disenteria , 
Gastr i t i s , 
Gastralg ias , 
Ulceraciones cancerosas, 
Enfermedades del h í g a d o , 
Enflaquecimiento, 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo on las mujeres, 
P A ^ S I E A r a A DSFRESNE en frasquitos, 3 á 4 cucha rilas de poWos después de comer 
Casa D E F R E S N E , Autor de l a Peptona,Paris,yen!asprincipalesfai'aaciasdeIe3tranjero. 
DISPEPSIAS — GASTRALGIAS 
L a Comisión nornbra.da por la Académia de Medicina de Paria para e.studi.-ir 
los efectos del CARBON DK B E L L O C descubrió que los DOLOUES PK KSTÓ-
MAOO, DISPEPSIAS, QASTBÁLGIAS, DIGESTIONES DIfÍCILK8 Ó DOLOllOSAS, CALAMBRES 
DE ESTÓMAOO, AcEDiAs, ERUPTOS, etc., desaparecen á los pocos dias de usar esté 
medicamento. De ordinario, el alivio se manifiesta desde que se toman las nri-
meras dósis; vuelve el apetito y el oxtreñimiento, tan habitual en estas onfor-
medades, desaparece. Las propiedades antisépticas del CARBON DE B E L L O C 
hacen do él uno do los medios más seguros y más inofensivos contra las enfer-
medades infecciosas, como la DISENTUIIIA, la DIARREA, la COLERINA, la FIEBRE 
TIFOIDEA, láo omnlea ol CA11BON de B E L L O C ya para prevenir, ya para curar 
e-stas enfermodade.0. 
Cac/a frasco de Polvos y cada caja de Pastillas debe llavar la firma y rúbrica del D' B E L L O C , 
" j S g a Venta en todas las Farmáclas. y en PARIS, Maison L . FRZRE Sm 
^jVpj j A . CHAMPlG3Vnry C», Sucr«M9, r u é Jacob. 
D E 
y C Á P S U L A S 
dei Dor C L I N 
Fromiado por la ífaculíari de Medicina de Par í s . — Premio Montyon 
L;i V e r d a d e r a S o l u c i ó n de A n t i p i r i n a de l Dor Cl in, posee una 
acción poderosa para calmar los dolores en los casos de Lumbagos, 
7o-ííco/tü, Xenrulgicu, Ciáticas, Menstruación di/icil, Cólicos violentos y los 
Accesos de Goín \i de lleumutismos. 
« S e puede c o n s i d e r a r c i ent i f i camente la A n t i p i r i n a como e l 
r e m e d i o m á s poderoso c o n t r a e l dolor . » 
(Ácadmnia de Ciencias, Sesión de ISde A b r i l de Í8S7. ) 
Tina instrucción acompaña cada frasco. 
NOTA. — C á p s u l a s de A n t i p i r i n a de l Dor C l i n destinadas á las 
personas que no quieren tornar Solución. 
P A R Í S , en C A S A C L I N y Giai y en las principales Boticas. 
ORAN PREMIO EXPOSICION ONSVERSAL PARIS 1839 
l a mas a l ta recompensa otorgada a la P e r f u m e r í a . 
3 
PARI 
d a á l a boca u n a f r e s c u r a m u y agradable. 
m i R D E M T 1 
OdontaJcjícj 
I P . P 
P E E F Ü M I S T A - Q X J I M I O O 
37, B o u l e v a r d de S t r a s b o u r g , 
d i E D A L L A D E H O N O R 
EI ACEITFCHE7RIER 
s deeiniectado por medio del 
\ l q u i t r » n , sust tnei» tónica y i 
bálsanuca que desarrolla mi/c/lo¿ 
/as propledadet del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
et la única preparación que permite 
administrar el Hierro 
ein GoDStlpacion m Cansancio. 
—•*— "iv 
ÍSPOSITO geaoral ea PiSÜ 
21, rao da FaEh'-Hoauaartro, 21 
E I T T O D A S 
BrANGO/RÚBÍO 
Y F E R R ü f e l N 0 S 0 / 
^ i ¿ y j a beion ¿i Honor, t h IftO 
D I P L O M A D E HONOR 
o,. • • roa •.-o.;AS tu 
Cela'orldaáss Medicaas 
DE FRANCIA Y EUROPA 
eonlrt !:t 
ENFERMEDADES DELPECHO, 
' AFECCIONES ESCHOrULOSAS, 
CLOROSIS, 
fcNEr/llA, DEBILIDAD, TISIS,| 
tp. BRONflüiT^RApüITISBO 
Vino de Coca 
A f e c c i o n e s V i a s E e s p i r a t o ñ a s 
HSjS, TUBERCULOSA c k i m o s \ 
BRONQUITIS, RESFRIADOS | 
fifí Gaiacol puro y Gr i iUUUaüo ASAIBESIGÜ, AKTISEPTICQ 
"S? lü veces más activo y más fácil de tomar que las preparaciones de Creosota. 
© P A H I S . — i ? a r « 3 3 o i a VA.XJ1 . -22I2Bat2 , 96, Uxxe du Cherain-Ver*,$6 
& IH iTiiTAfio KN La Habana : JOSÉ SARtlA. 
A L I V I U E R Z O Í e l a i S E N O i A S 
ALSIñENTO IOE UOS NIÑOS V D E L O S C O N V A L E C I E N T E S 
Para reemplazar el chocolate de digestión á veces difícil, y el cafó con leche cuyos efectos 
P&ria. Q¿í, rúa ViViaiuíé. - Ijp;s!t4rloiíii UUABlii • JOP̂ SARRA;- A.R3NZtLEZ;-LGBÉi fr?.};AL!3AS;-l!anil*J0Kf¡S!llt 
D E L Q' OZCUAT 
Tos, Resfriados, Catárro, Bron-
quitis, Tisis, Pcrtúsis, etc. 
O, Avcnuo Victoria, Parlis, y Fapsr.aojjs 
DEL Qc DECL^T 
Antiséptico poderoso, Higiene del 
Tocador, de lt Boca, Curaciones, t¡t. 
m s m J A Q U E C A 
I^5¿ÁLIJ2J Curación inmedial ata twrlas PILDORAS ANTI-NÉVRALGICAS del 
CATARRO-OPRESION 
y todas las alecciones 
— do las Vias respiratorias 
Curados por los 
Farmacia ROBIQUET, miembro da la Academia de Medicina, 23, rué de la Monnaie. PARIS.— En LA HABANA : JOSÉ SA fifí* 
D x m » t P G E Ki E R A L F A ^ W ñ X l A B R 
